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s$f ;\:YFGM 5|SFZ4 SD"RFZLGM CMNŸM VG[ VG]EJGL VF\TZlS|IFGL SFI"D}<IMGL 5;\NULDF\ lEgGTF
      HMJF D/L CTLP
Z*
VSL, HFJ[N sZ__Zf V[ lJlJW jIJ;FlIS H}YMGF SD"RFZLVMGF D}<IMGM VeIF; SIM"
CTMP T[D6[ +6 H]NF H]NF jIJ;FlIS H}YMDF\YL slX1FSM SFZS]GM4 VgIo JSL,M4 0MS8ZM JU[Z[f S],
*5 SD"RFZLVMGM VeIF; :JFth"GF VF9 D}<IMGF ;\l1F%T ;[8 äFZF SIM" CTM VeIF;G[ VFWFZ[ V[J]\
TFZ6 HMJF D?I]\ CT]\ S[ lX1FSM4 SFZS]GM VG[ VgI jIJ;FlISMGF H}YM JrR[ ;ZBFD6L SZJFDF\
VFJTF\ SM. GM\W5F+ TOFJTM HMJF D?IF GlC 5Z\T] TDFD H}YMGF SD"RFZLVMGF D}<IM YM0F 36F\
V\X[ D/TF VFJTF\ CTF\P VeIF;GF VFWFZ[ HF6JF D?I]\ S[ SM. RMSS; D}<IGL V;Z SD"RFZLGF
jIJ;FI 5Z YTL HMJF D/L G CTLP
ZP# SFI"D}<I ;\A\lWT ;\XMWGMGL ;DL1FFGF 5|`GM
SFI"D}<I ;\A\lWT ;\XMWGMGL  ;\IMHGFtDS  ;DL1FF GLR[GF 5|` GMGF p¿Z D[/JJF DF8[
SZJFDF\ VFJL CTLP
s!f ;DL1FFDF\ 5;\N SZ[,F\  ;\XMWGM S. VeIF; S1FF WZFJTF CTF m
sZf ;DL1FFDF\ 5;\N SZ[,F\ ;\XMWGMGF VeIF; JQF" XF CTF m
s#f ;DL1FF DF8[ 5;\N SZ[,F\ ;\XMWGMDF\ VeIF;GM GD}GM XM ,[JFDF\ VFjIM CTM m
s$f ;DL1FF DF8[ 5;\N SZ[,F\ ;\XMWGM XF/F S1FFGF SIF WMZ6G[ ;DFJTF CTF m
s5f ;DL1FF DF8[ 5;\N SZ[,F\ ;\XMWGMDF\ 5ZT\+ R, SIM ,[JFDF\ VFJ[, CTM m
s&f ;DL1FF  DF8[  5;\N SZ[,F\ ;\XMWGMDF\  5ZT\+  R,  SFI"D}<IGL  V;Z  HF6JF  DF8[ SIF :JT\+
      R, 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTF m
s*f ;DL1FF DF8[ 5;\N SZ[,F\ ;\XMWGMDF\ SIF :JT\+ R,GL 5ZT\+ R, 5Z V;Z HMJF D/L m
ZP$P ;lD1FLT ;\XMWGMGL ;\IMHGFtDS ,F1Fl6STFVM
5|IMHS[ V-FZ ;\XMWGM ;DL1FF DF8[ 5;\N SIF" CTF VF ;\IMHGFtDS ;DL1FF DF8[ H[S;G
s!)(_f äFZF ;}RJ[,L 5wWlTG]\ VG];Z6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P VF 5wWlT VG];FZ SFI"D}<I 5ZGF
;\XMWGMGL ;\IMHGFtDS ;DL1FF DF8[ S[8,FS 5|` GM 5;\N SZJFDF\ VFjIFP ;\A\lWT 1F[+DF\ YI[,F
;\XMWGMGF AG[,F jIJ;FlIS lJ`J DF\YL ;DL1FF DF8[GF ;\XMWGMGL GD}GF 5;\NUL SZJFDF\ VFJLP
;DL1FF C[9/GF\ ;\XMWGMGF\ GD}GFVM4 5ZT\+ R,4 :JT\+ R, VG[ 5lZ6FDMGF :J~5DF\ ;DLl1FT
;\XMWGMGL ,F1Fl6STFVM ZH} SZJFDF\ VFJL V[ ,F1Fl6STFVMG]\ lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFjI]\ TYF V[
lJ`,[QF6GF VFWFZ[ ;DL1FFGF 5lZA/MG]\ VY"38G SZJFDF\ VFjI\]P
5|:T]T  VeIF;  DF8[  SFI"D}<I  lJQFIS  V-FZ  ;\XMWGM  ;DL1FF DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF
CTFP T[DGL DCÀJGL ,F1Fl6STFVM ;FZ6L ZP! DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
Z(
;FZ6L v ZP!
;lD1FF DF8[ 5;\N SZ[,F ;\XMWGMGL ,F1Fl6STFVM
S|D VeIF;S VeIF; 
S1FF  
VeIF;
G ] \ JQF" 
VeIF;GM 
GD}GM  









S[ GF  
! V[,P V[OP 
l;\UZ VG[ 
ALP :8[O,Z 
5|MH[S8 !)5# )$5 VF9 YL N; SFI"D}<I 
VG[ .rKF 
HFlTITF CF 










5|MH[S8 !)&&  lX1FSM SFI"D}<I Z; CF 











































































5|MH[S8 !)(5 Z)Z Z! JQF"YL 
DM8F 
SD"RFZLVM 




5|MH[S8 !))_ Z__ lX1FSM SFI"D}<I lJnFXFBF GF 




















!# 0-F6LIF V[DP OL, 
0Lh8["XG 




5|MH[S8 !))( &_ 8[S; 8F., 
.g0:8=LhGF 
SD"RFZLVM 
SFI"D}<I JIS1FF CF 
!5 CJF,F 
5GFJZ[ 
5|MH[S8 !))( )&_ SM,[HGF 
lJnFYL"VM 
SFI"D}<I lJnFXFBF CF 
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S[ GF  




























!( O|[\S VG[ 
I[XMWZF 







;FZ6L v ZP! G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[4 ;\IMHGFtDS ;DL1FF DF8[ S], V-FZ ;\XMWGM
5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP VF AWF ;\XMWGMDF\ SFI"D}<IGF lJlJW R,M JrR[GF TOFJTMGL ;FY"STF
T5F;JFDF\ VFJL CTLP
ZP5 ;DL1FF DF8[GF ;\XMWGMGL ,F1Fl6STFVMG]\ lJ`,[QF6
;DL1FF DF8[ 5;\N YI[,F V-FZ ;\XMWGMGL H[ ,F1Fl6STFVM ;FZ6L v ZP! DF\ ZH} SZJFDF\
VFJL  K[  T[  ,F1Fl6STFVMG]\  lJ`,[QF6  SZJFDF\  VFjI]\P  ;DF1FF DF8[  GÞL  SZ[,F  5|` GMGF  p¿Z
D[/JJF DF8[ ,F1Fl6STFVMG]\ lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFjI]\P ;DL1FF DF8[GF 5|` GM VG];FZ SZJFDF\
VFJ[,F lJ`,[QF6 äFZF VCL\ NXF"J[,F 5lZ6FDM S[ p¿Z 5|F%T YIF CTFP
     s!f ;DL1FFDF\ ;DFJ[,F ;\XMWGMDF\GF V-FZ ;\XMWGM 5{SL RFZ 5LP V[RP 0LP4 +6 V[DP V[0ŸP
VG[ V[DP OL, VG[ VULIFZ ;FDFgI ;\XMWG 5|MH[S8 VgJI[ CFY WZFI[,F CTFP VlCIF 5LV[RP
0LP S[ V[DP V[0ŸP S[ V[DP OL, V[D SXL 56 :5Q8TF VeIF;GL GCL\ D/[, CMI T[JF ;\XMWGMG[
5|MH[S8 S1FFDF\ D}SJFDF\ VFJ[, CTFP
#!
     sZf ;DL1FF C[9/GF ;\XMWGMDF\ !)5# YL !)(_ GF ;DIUF/F NZlDIFG ;FT ;\XMWGM !)(_
YL !))( GF ;DIUF/F NZlDIFG VF9 ;\XMWGM VG[ Z___ YL Z__* JrR[ +6 ;\XMWGM
YI[,F\ CTFP
     s#f ;DL1FF DF8[GF\ ;\XMWGMDF\ GD}GM (_ YL DF\0LG[ !!5Z ;]WLGM ,[JFDF\ VFjIM CTMP
     s$f ;DL1FF DF8[ 5;\N YI[,F\ ;\XMWGMDF\ DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VMYL DF\0L 5}J":GFTS S1FFGF
lJnFYL"VM  TYF TF,LDL lX1FSM4 D[G[HZM4 SFDNFZM4 lJlJW lJnFXFBFGF lX1FSM4 JSL,M4
0F¶S8ZMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP
     s5f ;DL1FFDF\  5;\N  YI[,F\  AWF  H ;\XMWGM  SFI"D}<I 5ZGF CTFP VF ;\XMWGDF\ SFI"D}<IG[
5ZT\+ R, TZLS[ ,[JFDF\ VFJ[,P
     s&f ;DL1FFGF V-FZ 5{SL RFZ ;\XMWGMDF\ ;]5Z 0LP .P GL SFI"D}<I ;\XMWlGSFGM p5IMU SIM"
CTM4 ;\XMWS[ SFI"D}<I ;\XMWlGSFGF p5SZ6MGF VeIF;F\T[ SFI"}<I ;\XMWlGSF s5|FYlDS
VG[ DFwiFlDS XF/FGF lX1FSM DF8[f GL ZRGF VG[ IYFYL"SZ6G]\ SFI" SI"]\ K[P
     s*f ;DL1FFDF\ 5;\N SZFI[,F ;\XMWGMDF\ 5ZT\+ R, SFI"D}<I DF8[ ;DL1FFGF 5;\lNT ;\XMWGM
5{SL  K  ;\XMWGMDF\  HFlTITF4 5F\R  ;\XMWGMDF\  lJnFXFBF  VG[ AFSLGFDF\ WMZ64 Z;4
;FDFlHS VFlY"S :TZ4 l;lâ4 A]lâS1FF lJlJW jIJ;FI4  ÒJGGF wI[I4 TF,LD4 lJ:TFZ4
;\:YFG]\ :TZ4 CMNŸM4 VG]EJ VG[ JIS1FF H[JF :JT\+ R,M :JLSFZ[,F CTFP
     s(f ;DL1FFDF\ 5;\N  SZ[,F  ;\XMWGMDF\  :JLSFZ[,F  HFlTITF4 ;FDFlHS v VFlY"S :TZ4 A]lâ4
l;lâ4jIJ;FI4 lJnFYL"G]\ WMZ64 lJnFXFBF4 Z;4 S1FF4 ÒJG wI[I4 TF,LD4 CMNŸM4 VG]EJ
H[JF :JT\+ R,MGL V;Z DM8F EFUGF ;\XMWGMDF\ HMJF D/L CTLP 5Z\T] 5F\R ;\XMWGMDF\
lJnFXFBF4 HFlTITF4 ;FDFlHS v VFlY"S :TZ4;\:YFG]\ :TZ4 VG]EJ jIJ;FlIS H}Y4
lJ:TFZ VG[ lJnFXFBFGL  V;Z HMJF D/L G CTLP
ZP&P 5|:T]T ;\XMWGGL lJlXQ8TF
     !P ;DL1FFDF\   ;DFI[,F  ;\XMWGDF\GF  V-FZ  ;\XMWGMDF\YL  5LV[RP 0LP S1FFV[ DF+ RFZ H
;\XMWGM  YIF  K[P  V[DP  V[0ŸP  S1FFV[  DF+  +6  H  ;\XMWGM  YIF K[P  AFSLGF VULIFZ
;\XMWGMDF\  SFI"D}<IGM  VeIF;  5|MH[S8  S1FFV[  YIM K[P  V[8,[  S[ 5LV[RP 0LP VG[ V[DP
V[0ŸP S1FFV[ SFI"D}<I p5Z VMK]\ SFD YI[,]\ K[P 5|:T]T SFI" 5LV[RP 0LP S1FFV[ K[P
#Z
     ZP ;DL1FF C[9/GF V-FZ ;\XMWGM 5{SL ;FT ;\XMWGM !)5# YL !)(_ GF ;DIUF/F NZlDIFG
YI[,F\ K[ VG[ VF9 ;\XMWGM !)(_ YL !))( JrR[ YI[,F K[P HIFZ[ DF+ +6 ;\XMWGM Z___ YL
Z__* JrR[ YI[,F\ K[ H[G[ VnTG U6L XSFIP VFD ;DL1FF C[9/GF ;\XMWGMDF\ DM8FEFUGF ;\XMWGM
H]GF ;DIUF/FGF K[P SFI"D}<I ;DIG[ ;F5[1F U6TF 5|:T]T SFI" SFI"D}<IGF\ 1F[+DF\ K[P
     #P ;DL1FF C[9/GF V-FZ ;\XMWGM 5{SL +6 ;\XMWGDF\ DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VM GD}GF
TZLS[ 5;\N SIF" CTFP  RFZ ;\XMWGGF\ SM,[HGF lJnFYL"VM GD}GF TZLS[ 5;\N SIF" CTFP 5F\R ;\XMWGDF\
lX1FSMG[ GD}GF TZLS[ 5;\N SIF" CTFP  K ;\XMWGDF\ lJlJW jIJ;FlIS jIlSTVM H[JL S[ D[G[HZM4
SFZS]GM VG[ VgI jIJ;FILVMGM ;DFJ[X SIM" CTMP ;DL1FFDF\ ;DFJ[X YTF\ ;\XMWGMDF\ 5|FYlDS
VG[  DFwIlDS  XF/FGF  lX1FSMGM  ;DFJ[X CTM GlCP 5|:T]T VeIF;DF\ 5|FYlDS VG[ DFwIlDS
XF/FGF lX1FSMGM ;DFJ[X SIM" CTMP
     5P ;DL1FFDF\ 5;\N YI[,F\ ;\XMWGM 5{SL K ;\XMWGDF\ HFlTITF4 5F\R ;\XMWGDF\ lJnFXFBF
VG[ AFSLGFDF\ WMZ64 Z;4 ;FDFlHS VFlY"S :TZ4 l;lâ4 A]lâS1FF4 lJlJW jIJ;FI4 ÒJGGF
wI[I4 TF,LD4 lJ:TFZ4 ;\:YFG]\ :TZ4 CMNM4 VG]EJ VG[ JIS1FF H[JF :JT\+ R,M :JLSFZ[,F CTFP
5|:T]T VeIF;DF\ 5|IMHS[  R,M VF 5|DF6[ :JLSFZ[,F CTF o sVf HFlTITF sAf lJ:TFZ VG[ sSf
jIJ;FI S1FFP
CJ[ 5KLGF 5|SZ6DF\ ;\XMWGGL VFWFZXL,F ZH} SZJF jIF5lJ`J4 GD}GF 5;\NUL4 DFlCTL
5|Fl%TGL lJUT VG[ 5|F%T DFlCTLGF 5'YÞZ6GL IMHGF ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P
##
5|SZ6 v #
;\XMWGGL VFWFZlX,F VG[ ;\XMWGIMHGF
#P! ;D:IFGM pNŸEJ
jIlSTGF ÒJGDF\ D}<IMG]\ B}A H DCÀJGF K[P lJljFW D}<IM 5{SL SFI"D}<I jiFFJ;FlIS SFI"GF
;\NE"DF\ ;DHJFDF\ VFJ[ K[P SFI"D}<I V[8,[ SFI" äFZF D/TM ;\TMQFP XF/FGF lX1FSM S[ H[DG[  EFlJ
;DFH VG[ EFlJ GFUlZSMG[ 30JFG]\ DCÀJG]\ SFI" ;M5JFDF\ VFJ[ K[ V[JF lX1FSM SIF\ 5|SFZGF\
SFI"D}<IGL 5;\NUL SZ[ K[ T[ HF6JF DF8[ ;\XMWS[ VF ;D:IF 5;\N SZLP SFI" S[ GMSZLG[ H[ lGQ5l¿VM
;\,uG K[ VG[ H[ jIlSTGL H~lZIFTMG[ ;\TMQF VF5[ K[4 DCtJFSF\1FFVM ;\TMQF[ K[ V[ H SFI"D}<I K[P
ZFHSM8 lH<,FGF 5|FYlDS VG[ DFwIlDS XF/FGF lX1FSM SIF\ SFI"D}<IG[ S[8,]\ DCÀJ VF5[ K[P lX1FSMGL
SFI"D}<I5;\NUL JrR[ XM HFlTE[N K[P T[DH lX1FSMGF\ SFI"D}<I 5Z ZC[9F6 lJ:TFZGL XL V;Z K[
T[ HF6JF DF8[ VF ;D:IF 5;\N SZ[, K[P
#PZ jIF5lJ`J
5|:T]T ;\XMWGSFI"DF\ jIF5lJ`J TZLS[ 5|IMHS[ ZFHSM8 lH<,FGL 5|FYlDS VG[ DFwIlDS
XF/FGF lX1FSMG[ 5;\N SIF" CTFP
#PZP!P 5|FYlDS XF/FGF lX1FSMG]\ jIF5lJ`JP  ZFHSM8 lH<,FDF\ S], !$$_ 5|FYlDS
XF/F VFJ[,L CTL H[DF\ lJlJW TF,]SFVMGF ALP VFZP ;LP (Block Resource Centre) VG[
;LP VFZP ;LPs Cluster Resource Centre f S[ H[ 5|FYlDS XF/F ;\S], TZLS[ VM/BJFDF\
VFJTF CTF T[ äFZF 5|FYlDS XF/FGF lX1FSMG]\ jIF5lJ`J GÞL SZJFDF\ VFjI]\P
#$
;FZ6L v #P!
ZFHSM8 lH<,FGL 5|FYlDS XF/FVMDF\GF\ lX1FSMG]\ jIF5lJ`J
S|D XF/F ;\S], C.R.C. GL ;\bIF B.R.C. GL 
;\bIF 
!P DMZAL !# ! 
ZP DFl/IF _) ! 
#P H[T5]Z !Z ! 
$P SM80F ;F\UF6L _& ! 
5P 8\SFZF _& ! 
&P JF\SFG[Z !# ! 
*P ZFHSM8 U|FdI !Z ! 
(P HFDS\0MZ6F _( ! 
)P H;N6  !& ! 
!_P ,MlWSF _& ! 
!!P UM\0, !* ! 
!ZP 50WZL !! ! 
!#P p5,[8F !# ! 
!$P WMZFÒ _* ! 
!5P ZFHSM8 XC[Z Z# ! 
 S], !*Z !5 
 
;FZ6L v #P! DF\ NXF"jIF D]HA ZFHSM8 lH<,FGF\ S], 5\NZ B.R.C. YL GÞL YTF !*Z
C.R.C.  VFJ[,F\ CTFP ZFHSM8 lH<,FGL S], !$$_ 5|FYlDS XF/FDF\ S],  *ZZ5 lX1FSM CTFP
H[DF\ #&!( 5]Z]QF lX1FSM VG[ #&_* :+L lX1FSMGM ;DFJ[X YTM CTMP 5|:T]T VeIF;G]\ 5|FYlDS
XF/FGF\ lX1FSM DF8[G]\ VF ,1F jIF5lJ`J CT]\
#PZPZDFwIlDS XF/FGF lX1FSMG]\ jIF5lJ`JP ZFHSM8 lH<,FDF\ S], #&# DFwIlDS
XF/FVM VFJ[,L CTLP H[DGM  !! ;\S],MDF\ ;DFJ[X YTM CTMP lH<,F lX1F6FlWSFZL SR[ZLV[ DFwIlDS
S1FFV[ X{1Fl6S ;\S],s Educational Complex fGM lJRFZ :JLSFIM" CTMP
#5
;FZ6L v #PZ
ZFHSM8 lH<,FGL DFwIlDS XF/FGF lX1FSMG]\ jIF5lJ`J






!P EFZäFH XF/F 
lJSF; ;\S], 
X[9 8LP H[P dI]lGP 
SgIF lJnF,I p5,[8F 
p5,[8F #5 __ #5 































5P zLDNŸ ZFHR\ã XF/F 
lJSF; ;\S], 










&P DClQF" NIFG\N 
;Z:JTL 
XF/FlJSF;  ;\S], 














*P D{+[I XF/FlJSF;  
;\S], 
0LP V[;P JLP S[P 
CF.:S}, H;N6 
H;N6  !* __ 
 
!* 
(P :JFDL lJJ[SFG\N 
XF/FlJSF;  ;\S], 












)P EULZY  
XF/FlJSF;  ;\S], 



















slJnF,If AMIh :S}, 
ZFHSM8 
ZFHSM8 XC[Z Z! 
_Z 
_! Z$ 
 S], v v #5Z !! #&# 
 
#&
;FZ6L v #PZ DF\ NXF"jIF D]HA ZFHSM8 lH<,FGL DFwIlDS XF/FGF lX1FSMG]\ jIF5lJ`J
S], VlUIFZ ;\S],DF\ JC[\RFI[,]\ CT]\P H[DF\ #5Z U|Fg8[0 XF/F VG[ !! ;ZSFZL XF/F D/LG[ S],
#&# XF/FGM ;DFJ[X YTM CTF[P ZFHSM8 lH<,FDF\ DFwIlDS XF/FGF S], lX1FSMGL ;\bIF Z5(!
CTLP H[DF\YL !&*( 5]Z]QFM VG[ )_# :+LVM CTLP DFwIlDS XF/FGF lX1FSMG]\ VF ZLT[ ,1F jIFlJ`J
GÞL SZJFDF\ VFjI]\P
#P#P GD}GF 5;\NUL
ZFHSM8 lH<,FGL 5|FYlDS VG[ DFwIlDS XF/FGF lX1FSMG[ GD}GF TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF
CTFP 5|FYlDS XF/FGF *__ lX1FSM VG[ DFwIlDS XF/FGF *__ lX1FSM VF ;\XMWGGF\ 5F+M CTF\P
GD}GF 5;\NULGL +6 ZLTM K[ o s!f ;\EFjI GD}GF5;\NULGL ZLTM4 sZf  lAG;\EFjI
VYJF ;\XMWS 5;\lNT GD}GF 5;\NULGL ZLTM VG[ s#f GD}GF5;\NULGL lJlXQ8 ZLTMP
p5I]"ST +6 ZLTM 5{SLGL ;\EFjI GD}GF5;\NULGL ZLT GD}GF5;\NUL DF8[ 5;\N SZJFDF\
VFJLP VF ZLTDF\ RFZ ZLT[ GD}GF5;\NUL Y. XS[ K[ o s!f VFSl:DS GD}GF5;\NUL sZf :TZLS'T
VFSl:DS GD}GF5;\NUL s#f IMHGFAâ GD}GF5;\NUL s$f h}DBF\ GD}GF 5;\NULP
p5I"]ST RFZ ZLTM DF\YL ;\XMWS[ :TZLS'T VFSl:DS GD}GF 5;\NULGL ZLT 5;\N SZLP
#P#P!P  5|FYlDS XF/FGF lX1FSMGL GD}GF5;\NULP 5|FYlDS XF/FGF S], !5 ;\S],MG[
:TZ TZLS[ GÞL SZJFDF\ VFjIFP T[DF\YL ) :TZ 5;\N SZJFDF\ VFjIFP VF GJ :TZ V[JF CTF S[
H[DF\ ;\XMWS G[ U|FdI4 XC[ZL VG[ TF,]SF lJ:TFZGF :+L v 5]Z]QFMGM lGNX" D/L ZC[TM CTMP
;\XMWS[ VeIF;DF\ lJ:TFZ VG[ HFlTITFG[ :JT\+ R, TZLS[ 5;\N SIF" CTFP VlCIF U|FdI4
XC[ZL VG[ TF,]SFlJ:TFZ TYF HFlTITFDF\ :+L VG[ 5]Z]QF 5F+MG[ wIFGDF\ ZFBLG[ wIFGDF\ ZFBLG[
5KL h}DBF 5;\N SZLG[  GD}GF 5;\NUL SZJFDF\ VFJLP VlC h}DB]\ C[T]5}J"SG]\ CT]\ 56 VGFtD,1FL
5;\NUL CTLP
ZFHSM8 lH<,FGL S], !$$_ 5|FYlDS XF/FVM CTL VG[ !5 B.R.C. ;[g8ZM CTF\P B.R.C.
;[g8ZMDF\ lJlJW XF/FGF lX1FSMG]\ H}Y DL8L\U DF8[ S[ TF,LD DF8[ D/[ H[G[ 5|IMHS[ XF/F;\S], GFD
VF5[, K[P VF XF/F ;\S],MDF\YL ;\XMWS[ lGNX" 5;\N SIM" CTMP lJ:T'T DFlCTL ;FZ6L #P# DF\
NXF"J[, K[P
#*







! 5|FYlDS XF/F ;\S],  ZFHSM8 
XC[Z 
# !__ 5_ !5_ 
Z 5|FYlDS XF/F  ;\S], ZFHSM8 
U|FdI 
Z $_ &_ !__ 
# 5|FYlDS XF/F  ;\S], DMZAL Z #_ $_ *_ 
$ 5|FYlDS XF/F  ;\S], H[T5]Z Z $_ $_ (_ 
5 5|FYlDS XF/F  ;\S], JF\SFG[Z ! Z_ #5 55 
& ,MWLSF 5|FYlDS XF/F ;\S], ,MlWSF ! Z_ Z5 $5 
* 5|FYlDS XF/F  ;\S], UM\0, ! #_ Z_ 5_ 
( 5|FYlDS XF/F  ;\S], p5,[8F Z $_ #_ *_ 
) 5|FYlDS XF/F  ;\S], WMZFÒ Z 5_ #_ (_ 
 S], v  #*_ ##_ *__ 
 
;FZ6L v #P#
 ZFHSM8 lH<,FGL 5|FYlDS XF/FGF lX1FSMG]\ VeIF;G]\ lGNX"
;FZ6L v #P# DF\ ZFHSM8 lH<,FGL 5|FYlDS XF/FGF lX1FSMG]\ lGNX" NXF"J[, K[P 5|FYlDS
XF/FGF S], v !5  ;\S],DF\YL )  ;\S],GM  lGNX"DF\  ;DFJ[X  YIM CTMP ZFHSM8 lH<,FGL 5|FYlDS
XF/FGF lX1FSMGL S], ;\bIF *ZZ5 CTLP H[DF\ #&!( 5]Z]QFM CTL VG[ #&_* :+LVM CTLP GD}GFDF\
S], #*_ :+LVM VG[ ##_ 5]Z]QFM D/LG[ *__ lX1FSMGM ;DFJ[X YIM CTMP
ZFHSM8 lH<,FGF 5|FYlDS XF/FGF lX1FSMGL VlC J6"jIF 5|DF6[ HFlTITF VG[ lJ:TFZG[
wIFGDF\ ,.G[ 5;\NUL SZJFDF\ VFJL CTLP H[GL lJUT ;FZ6L #P$ DF\ NXF"J[, K[P
;FZ6L v #P$
ZFHSM8 lH<,FGF 5|FYlDS XF/FGF lX1FSMG]\ HFlTITF VG[ lJ:TFZGF ;\NE"DF\ lGNX"
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;FZ6L v #P$ DF\ NXF"jIF D]HA ZFHSM8 lH<,FGF 5|FYlDS XF/FGF S], #&!( 5]Z]QF
lX1FSM DF\YL ##_ 5]Z]QF lX1FSMGM GD}GFDF\ ;DFJ[X YIM H[DF\YL (5 U|FdI4 !5_ XC[ZL VG[ )5
TF,]SF 1F[+[ SFI" SZTF 5]Z]QF lX1FSM CTFP HIFZ[ ZFHSM8 lH<,FGF 5|FYlDS XF/FGF S], #&_* :+L
#(
lX1FSMDF\YL )5 U|FdI4 !*_ XC[ZL VG[ !_5 TF,]SF S1FFV[ SFI" SZTF :+L lX1FSM CTFP
ZFHSM8 lH<,FGF S], lX1FSM *ZZ5 CTF H[DF\YL ;\XMWS[ Z__ lX1FSM V\8,[ S[ )P*_ @
lX1FSMG[ lGNX" TZLS[ 5;\N SIF" CTF\ HIFZ[ 5]Z]QF lX1FSMGL lGNX" 8SFJFZL )P!Z VG[ :+L lX1FSMGL
lGNX" 8SFJFZL !_PZ5 CTLP
#P#PZ DFwIlDS XF/FGF lX1FSMGL GD}GF 5;\NULP DFwIlDS XF/FGF S], !! ;\S],MG[
:TZ TZLS[ GÞL SZJFDF\ VFjIF\P T[DF\YL ;FT :TZ 5;\N SZJFDF\ VFjIF\P VF ;FT :TZ V[JF\ CTF\ S[
H[DF\YL ;\XMWSG[ U|FdI4 XC[ZL VG[ TF,]SF lJ:TFZGF lX1FSMGM lGNX" D/L ZC[TM CTMP
;\XMWS[ VeIF;DF\ lJ:TFZ VG[ HFlTITFG[ :JT\+ R, TZLS[ ,LWF CTFP VlCIF U|FdI4
XC[ZL VG[ TF,]SF lJ:TFZGF ;\S], VG[ T[DF\YL HFlTITFGF ;\NE"DF\ :+L VG[ 5]Z]QF5F+MG[ wIFGDF\
ZFBLG[ h}DBF 5;\N SIF"\\P VF ZLT[ :TZLS'T h}DBF 5;\NULGL ZLTYL GD}GFGL 5;\NUL SZJFDF\
VFJLP VlC h}DBFGL 5;\NUL C[T]5}J"SGL CTL 5Z\T] T[DF\ VGFtD,1FLTF CTLP
ZFHSM8 lH<,FGL S], #&# XF/FVM 5{SL U|Fg8[0 s #5Z f VG[ ;ZSFZL XF/F s!!f GM
;DFJ[X jIF5lJ`JDF\ CTMP T[ 5{SL  H]NF\ H]NF\ !! XF/F;\S],MDF\YL ;FT ;\S],MGM lGNX"DF\ ;DFJ[X
SZJFDF\ VFjIM K[P lGNX"GL lJ:T'T DFlCTL ;FZ6L v #P5 DF\ NXF"J[, K[P
;FZ6L v #P5
ZFHSM8 lH<,FGL DFwIlDS XF/FGF lX1FSMG]\ lGNX"







! DClQF" NIFG\N ;Z:JTL XF/F;\S], Z JF\SFG[Z 5_ 5_ !__ 
Z zLDNŸ ZFHR\N= XF/F lJSF; ;\S], Z DMZAL 5_ $_ )_ 
# lJ`JFlD+ XF/F ;\S], lJSF; Z UM[\ \ \0, Z_ Z5 $5 
$ :JFDL lJJ[SFG\N XF/F ;\S], $ ZFHSM8 !&_ !$_ #__ 
5 JlZQ8 XF/F ;\S], lJSF; ! H[T5]Z $_ $_ (_ 
& D{+[I XF/F ;\S], lJSF;  ! H;N6 $_ Z_ &_ 
* DClQF" NWLlR XF/F ;\S], ! WMZFÒ !_ !5 Z5 
 S],  v #*_ ##_ *__ 
 
;FZ6L v #P5 DF\ NXF"jIF D]HA ZFHSM8 lH<,FGL DFwIlDS XF/FGF S], VULIFZ ;\S],MDF\YL
;FT ;\S],GM lGNX"DF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM H[GF v h}DBFGF lX1FSM lGNX"DF\ 5;\N YIF CTFP
ZFHSM8 lH<,FGF S],  lX1FSM Z5(! K[P H[DF\YL *__ lX1FSMG[ lGNX" TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF
K[P VlC  S], !&!( 5]Z]QFMDF\YL ##_ 5]Z]QFM VG[ )_# :+LVMDF\YL #*_ :+LVMGM lGNX"DF\
;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P
#)
ZFHSM8 lH<,FGF DFwIlDS XF/FGF lX1FSMGL 5;\NULDF\ HFlTITF VG[ lJ:TFZG[ wIFGDF\
,.G[ VFU/ J6"jIF 5|DF6[ 5;\NUL SZJFDF\ VFJL CTLP H[GL lJ:T'T DFlCTL ;FZ6L v #P& DF\
NXF"J[, K[P
;FZ6L v #P&
ZFHSM8 lH<,FGL DFwIlDS XF/FGF lX1FSMG]\ HFlTITF VG[ lJ:TFZGF ;\NE"DF\ lGNX"
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;FZ6L v #P& DF\ NXF"jIF D]HA ZFHSM8 lH<,FGF DFwIlDS XF/FGF S], !&*( 5]Z]QF
lX1FSMDF\YL ##_ 5]Z]QF lX1FSMGM GD}GFDF\ ;DFJ[X YIMP H[DF\YL (5 U|FdI4 !5_ XC[ZL VG[ )5
TF,]SF S1FFV[ SFI" SZTF 5]Z]QF lX1FSM CTFP HIFZ[ ZFHSM8 lH<,FGL DFwIlDS XF/FGF S], )_#
:+LlX1FSMDF\YL #*_ lXl1FSFVMGM GD}GFDF\ ;DFJ[X YIMP H[DF\YL )5 U|FdI4 !*_ XC[ZL VG[
!_5 TF,]SF S1FFV[ SFI" SZTF :+L lX1FSM CTFP
ZFHSM8 lH<,FGL DFwIlDS XF/FGF S], lX1FSM Z5(! K[ H[DF\YL ;\XMWS[ *__ lX1FSM
V[8,[ S[ Z!P!Z @ lX1FSMG[ lGNX" TZLS[ 5;\N SIF" H[DF\ 5]Z]QFlX1FSMGL lGNX" 8SFJFZL !)P&&@
VG[ :+LlX1FSMGL lGNX" 8SFJFZL $_P(*@  CTLP
#P$ p5SZ6M
;\XMWG IMHGFG]\ 30TZ SZTL JBT[ H ;\XMWS DFlCTL 5|Fl%T DF8[ SIF\ ;FWGM JF5ZJF\
HM.V[ T[GM lJRFZ SZ[ K[P ;D:IF VG[ ptS<5GFGF 5|SFZ p5Z p5SZ6GL 5;\NUL VFWFZ ZFB[
K[P ;\XMWGGL U]6J¿FGM VFWFZ ;\XMWG p5SZ6 5Z K[P 5|:T]T VeIF;DF\ ZFHSM8 lH<,FGL
5|FYlDS VG[ DFwIlDS XF/FGF lX1FSMGF SFI"D}<IM HF6JF DF8[ S], RFZ p5SZ6MGM p5IMU SZJFDF\
VFjIM CTMP
s!f lX1FS SFI"D}<I ;\XMWlGSF s5|FYlDS XF/FGF lX1FSM DF8[ v ;\XMWS ZlRT f
sZf lX1FS SFI"D}<I ;\XMWlGSF sDFwIlDS XF/FGF lX1FSM DF8[ v ;\XMWS ZlRT f
s#f D}<I 5;\NUL DF5N\0 s 5|FYlDS VG[ DFwIlDS XF/FGF lX1FSM DF8[ v ;\XMWS ZlRT f
s$f ;FDFlHS .rKGLITF DF5N\0 s VgI ;\XMWS äFZF 5|DFl6T f
$_
p5I]"ST RFZ p5SZ6MDF\YL 5|YD +6 p5SZ6MGL ;\XMWS[ ZRGF SZL CTLP VG[ RMY]\
p5SZ6 DF,M" v S|FpG[ s!)&_f äFZF 5|DFl6T SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P H[GM ;\XMWS[ U]HZFTL VG]JFN
SZLG[ p5IMU SIM" CTMP
#P$P! lX1FS  SFI"D}<I ;\XMWlGSF  s5|FYlDS  XF/FGF  lX1FSM  DF8[fP  5|FYlDS
XF/FGF #__ lX1FSMG[ cclX1FSGF 5;\NULGF\ SFI"D}<IMcc lJQFI VF5LG[ D]STHJFAL lGA\W ,BJFG]\
SC[JFDF\ VFjI]\P 5|F%T YI[,F lGA\WM 5ZYL lJWFGM TFZJJFDF\ VFjIF\P VF lJWFGM VG[ T[GL lGA\WDF\
ZH}VFT 5ZYL SFI"D}<IMGF VY"G]\ lG~56 SZJFDF\ VFjI]\P tIFZAFN SFI"D}<IMGL IFNL T{IFZ SZJFDF\
VFJL VG[ 5|FYlDS:J~5GL SFI"D}<I ;\XMWlGSF T{IFZ SZJFDF\ VFJLP VF SFI"D}<I ;\XMWlGSFDF\
S],v!& SFI"D}<IM 2 # lJWFGM ;DFlJQ8 YTF\ S], $( lJWFGM ;FY[GL 5|FYlDS :J~5GL SFI"D}<I
;\XMWlGSF T{IFZ Y.P 5|FYlDS XF/FGF #Z5 lX1FSMG[ 5|FYlDS VHDFIX DF8[ VF SFI"D}<I
;\XMWlGSF VF5JFDF\ VFJL VG[ lJWFGM 5Z T[DGL 5F;[YL S|DF\SG D[/JJFDF\ VFjI]\P VG[ T[GF
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 5ZYL VMKL 5;\NUL WZFJTF\ +6 SFI"D}<IM ZN SZLG[ V\lTD :J~5GL SFI"D}<I
;\XMWlGSF T{IFZ SZJFDF\ VFJLP VF DF8[ 5F+MGM lJWFG VG[ ;\XMWlGSF 5ZGM SFI"D}<I 5|F%TF\S
VG[ S], 5|F%TF\S JrR[GM ;FY"S ;C;\A\WF\SG[ DF5N\0 TZLS[ :JLSFZJFDF\ VFjIMP V\lTD :J~5GL
SFI"D}<I ;\XMWlGSFDF\ !# SFI"D}<IM 2 # lJWFGM D/LG[ #) lJWFGM CTFP VF SFI"D}<I ;\XMWlGSF
5|FYlDS  XF/FGF  *__  lX1FSMG[  VF5JFDF\  VFJL  VG[  T[DGF SFI"D}<I 5|tI[GF 5;\NULGF 5|F%TF\SM
D[/JJFDF\ VFjIFP lGA\WM äFZF TFZJ[, SFI"D}<I ;FY[GM lGQ6FTMGF D\TjI DF8[GM 5+ T[DH 5|FYlDS
VG[ V\lTD :J~5GL SFI"D}<I ;\XMWlGSF 5lZlXQ8 o !4 # VG[ !! DF\ ZH} SZ[, K[P
#P$PZ  lX1FS  SFI"D}<I  ;\XMWlGSF sDFwIlDS  XF/FGF  lX1FSM  DF8[fP  DFwIlDS
XF/FGF Z__ lX1FSMG[ cclX1FSGF 5;\NULGF\ SFI"D}<IMcc lJQFI VF5LG[ D]ST HJFAL lGA\W ,BJFG]\
SC[JFDF\ VFjI]\ 5|F%T YI[,F lGA\WM 5ZYL lJWFGM TFZJJFDF\ VFjIF\P tIFZAFN lJWFGM5ZYL
SFI"D}<IMGL IFNL AGFJJFDF\ VFJL VF SFI"D}<IMGF VY"G]\ lG~56 SZJFDF\ VFjI]\ VG[ NZ[S SFI"D}<I
DF8[ +6 lJWFGM T{IFZ SZLG[ 5|FYlDS :J~5GL SFI"D}<I ;\XMWlGSF T{IFZ SZJFDF\ VFJLP VF
SFI"D}<I ;\XMWlGSFDF\ S],v!& SFI"D}<IM 2 # lJWFGM ;DFlJQ8 YTF\ S], !&2# $( lJWFGM
;FY[GL 5|FYlDS :J~5GL SFI"D}<I ;\XMWlGSF T{IFZ Y.P DFwIlDS XF/FGF #Z5 lX1FSMG[ 5|FYlDS
VHDFIX DF8[ VF SFI"D}<I;\XMWlGSF VF5JFDF\ VFJL VG[ lJWFGM 5Z T[DGL 5F;[YL S|DF\SG D[/
JJFDF\ VFjI]\P tIFZAFN D/[, DFlCTLG]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZLG[ VMKL 5;\NULGF\ +6 SFI"D}<IM
ZN SZJFDF\ VFjIF VG[  V\lTD :J~5GL SFI"D}<I;\XMWlGSF T{IFZ SZJFDF\ VFJLP H[DF\ !# SFI"D}<IM
2 #  lJWFGM  D/LG[  S], #)  lJWFGM CTF\P VF lX1FS SFI"D}<I;\XMWlGSF DFwIlDS XF/FGF *__
$!
lX1FSMG[ VF5JFDF\ VFJL VG[ T[DGF SFI"D}<I 5|tI[GF  5;\NULGF 5|F%TF\SM D[/JJFDF\ VFjIFP lGA\WM
äFZF TFZJ[, SFI"D}<IMGL IFNL T[DH 5|FYlDS VG[ V\lTD :J~5GL SFI"D}<I ;\XMWlGSF 5lZlXQ8 o
$4& VG[ !Z DF\ ZH} SZ[, K[P
#P$P#P D}<I5;\NUL DF5N\0P 5|FYlDS VG[ DFwIlDS XF/FGF lX1FSMV[ ,B[,F D]ST
HJFAL lGA\WM 5ZYL D/[,F\ SFI"D}<IMGL IFNL T[GF VY" ;FY[ lGQ6FTMGF DFU"NX"G AFN V[S ;}lRDF\
ZH} SZJFDF\ VFJL VG[ T[G[ D}<Iv5;\NUL DF5N\0 GFD VF5JFDF\ VFjI]\P VF D}<Iv5;\NUL DF5N\0DF\
!& SFI"D}<IM TYF SF{\;DF\ NZ[SGM VY" VF5JFDF\ VFJ[,M CTM VG[ T[GL AFH]DF\ H lJEFU v ! DF\
lX1FSM H[ SFI"D}<I 5;\N SZTF CMI T[GL ;FD[GF RMZ;DF\ BZFGL lGXFGL NXF"JJFGL CTL VG[
lJEFUvZ DF\ !& SFI"D}<IMGL H[ 5;\NUL lJEFUv! DF\ NXF"JL CTL T[G[ 5;\NUL D]HA ! YL 5 S|D
VF5JFGF CTFP
VF D}<I 5;\NUL DF5N\0 5|FYlDS XF/FGF #Z5 lX1FSM VG[ DFwIlDS XF/FGF #Z5 lX1FSMG[
VF5JFDF\ VFjIM CTMP T[GF 5ZYL lX1FSMGL 5;\NULGF\ SFI"D}<IMGL VFJ'l¿ D[/JJFDF\ VFJL CTLP
VF p5SZ6GM p5IMU V\lTD :J~5GL SFI"D}<I ;\XMWlGSFDF\ D}<I 5;\NULGF  TFZ6MG[ IYFY"
9ZFJJF DF8[  SZJFDF\ VFjIM CTMP VF p5SZ6G]\ 5|DF6LSZ6 SZJFDF\ VFjI]\ G CT]\P VF p5SZ6
5lZlXQ8o * DF\ ZH} SZ[, K[P
#P$P$ ;FDFlHS .rKGLITF DF5N\0P VF p5SZ6 DF,M" v SF|pG[ s!)&_f  äFZF
5|DFl6T SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P VF p5SZ6 D}/ V\U|[Ò EFQFFDF\ CT]\ VFYL ;\XMWS[ VF p5SZ6GM
U]HZFTL VG]JFN SZLG[ p5IMU SIM" CTMP
;FDFlHS  .rKGLITF  DF5N\0GF  D}/  V\U|[Ò ,W]:J~5DF\  N;  lJWFGM CTF\P VF N;
lJWFGMJF/F V\U|[Ò p5SZ6G[ V\U|[ÒGF VwIF5SG[ U]HZFTL VG]JFN DF8[ VF5JFDF\ VFjI]\ VG[ T[
H VG]JFNG[ ALHF V\U|[ÒGF VwIF5SG[ V\U|[Ò VG]JFN DF8[ VF5JFDF\ VFjI]\4 tIFZAFN DFU"NX"S
VG[ A\G[ EFQFF\TZ SZGFZ  VwIF5SGF DFU"NX"G äFZF U]HZFTL VG]JFNG[ IYFY" SZJFDF\ VFjIMP
VF p5SZ6DF\ N; lJWFGM K[ VG[ T[GF DF8[ lX1FSMV[ ;CDT CMI TM BZFGL lGXFGL VG[
V;CDT CMI TM BM8FGL lGXFGL äFZF 5MTFGM jIlSTUT VlE5|FI VF5JFGM K[P VF p5SZ6
5|FYlDS VG[ DFwIlDS XF/FGF lX1FSMG[ VF5JFDF\ VFjI]\ CT]\  p¿Z NFTFGF  ;FDFlHS .rKGLITF
DF5N\0 5ZGF 5|F%TF\S VG[ SFI"D}<I ;\XMWlGSF 5ZGF S], 5|F%TF\SGL JrR[GM ;C;\A\WF\S äFZF lGNX"GF
5F+MGF p¿ZMG[ ;FDFlHS .rKGLITFGF ;\NE"DF\ D},JJFDF\ VFjIF CTFP HF6JFDF\ VFJL CTLP VF
p5SZ6GF\ V\U[|Ò VG[ U]HZFTL A\G[ :J~5 5lZlXQ8o ( VG[ ) DF\ ZH} SZ[, K[P
$Z
#P5P ;\XMWG5âlT
;\XMWG5âlTG[ D]bI +6 lJEFUMDF\ JC[\RJFDF\ VFJ[ K[P s!f V{lTCFl;S ;\XMWG5âlT4
sZf J6"GFtDS ;\XMWG5âlT VG[ s#f 5|FIMlUS ;\XMWG5âlTP
5|:T]T VeIF; J6"GFtDS ;\XMWG 5âlTVMDF\GL ;J["1F6 5wWlTYL 5|JT"DFG XF/FSLI
DFGJA/GL DFgITFVM VG[ ,1F6MGM ;J[" SZJF DF8[ CFY WZJFDF\ VFJ[,P V[ ¹lQ8V[ 5|:T]T ;\XMWG
X{1Fl6S ;J["1F6 CT]\P
#P& DFlCTL5|Fl%TGL 5|lJlW
GD}GFDF\ 5;\N YI[,F 5|tI[S X{1Fl6S ;\S],GL ;\XMWS[ ~A~ D],FSFT ,LWLP ;\S],GF VwI1FG[
5MTFGF  ;\XMWGSFI"GL  lJUT  ;DHFJL  C[T]VMYL  JFS[O  SIF"\  VG[ VF SFI" DF8[ DFlCTL D[/JJFGL
VG]S}/ TFZLB VG[ ;DI GÞL SIM"P lGIT SZ[, ;DI[ ;\S],DF\ H. HFlTITFGL ¹lQ8V[ 5]Z]QF VG[
:+L V[D A\G[ 5|SFZGF\ lX1FSMG]\ lGNX" h}DB]\ 5;\N SI]"\P SFI"GL X~VFT SZTF\ 5C[,F\ lX1FSM ;FY[
DFlCTL ;\A\WL JFTRLT SZL VG[ T[DGL ;FY[ VFtDLITF S[/JJFGM 5|ItG SIM"P VF DFlCTLGM DF+
;\XMWGSFI"DF\ H p5IMU SZJFDF\ VFJX[ T[GL BFTZL lX1FSMG[ VF5JFDF\ VFJLP
SFI"D}<I ;\XMWlGSF4 D}<I5;\NUL DF5N\0 VG[ ;FDFlHS .rKGLITF DF5N\0 lJX[ DFlCTL
VF5L VG[ T[DF\ S. S. lJUTM K[ T[DF\ lX1FSMV[ S[JL ZLT[ DFlCTL VF5JFGL K[ T[GL :5Q8TF SZJFDF\
VFJLP lJX[QF SZLG[ ;FDFlHS >rKlGITFGM bIF, ZFBLG[ HJFA G VF5JF VG[ ;FRL DFlCTL
VF5JFG]\ ;]RJJFDF\ VFjI]\ CT]\P
lX1FSMV[ SF\. 56 G ;DHFT]\ CMI VYJF VF p5SZ6MGF ;\NE"DF\ S\.S lJX[QF HF6JFGL
.rKF  CMI4  :5Q8TFGL  H~Z  CMI TM T[  DF8[GM  ;DI  VF5JFDF\  VFjIM  CTMP T[DGF  5|lTEFJM
D[/JJFDF\ VFjIF CTFP VG[ T[ ;\NE"DF\ T[DG[ H~ZL DFlCTL VF5JFDF\ VFJL CTLP p5SZ6MGL
lJUTM EZJF DF8[ RMÞ; ;DI lGIT SZJFDF\ VFjIM G CTMP SFI"D}<I ;\XMWlGSFGL lJUTM EZJF
DF8[ VFXZ[ Z5 lDlG8GM ;DI4 D}<I5;\NUL DF5N\0 DF8[ !_ lDlG8GM ;DI VG[ ;FDFlHS
.rKGLITF DF5N\0 DF8[ !_ lDlG8GM ;DI ,FUTM CTMP
GD}GFDF\ ;DFlJQ8 AWF\ H 5F+MG[ SFI"D}<I ;\XMWlGSF4 D}<I5;\NUL DF5N\0 VG[ ;FDFlHS
.rKGLITF DF5N\0 VF5L H~ZL DFlCTL V[S+ SZJFDF\ VFJLP
$#
#P* 5|F%T DFlCTLG] \ :J~5
5|FYlDS VG[ DFwIlDS XF/FGF lX1FSMG[ VF5JFDF\ VFJ[, D]STHJFAL lGA\WM äFZF 5|F%T
YI[, DFlCTL U]6FtDS :J~5[ CTLP
5|FYlDS VG[ DFwIlDS XF/FGF lX1FSMGL SFI"D}<I 5;\NUL HF6JF DF8[ VF5JFDF\ VFJ[,
D}<I5;\NUL DF5N\0 äFZF 5|F%T YI[, DFlCTLG]\ :J~5 VlE5|FI,1FL U]6FtDS CT]\P H[G[ ;\bIFtDS
:J~5DF\ ~5F\TZ SZJFDF\ VFjI]\P ;FDFlHS .rKGLITF DF5N\0DF\ ;\DT S[ V;\DT H6FJLG[ V[8,[ S[
U]6FtDS :J~5[ DFlCTL 5|F%T Y. CTL H[G[ 56 ;\bIFtDS :J~5 VF5JFDF\ VFjI]\ CT]\P
5|FYlDS VG[ DFwIlDS XF/FGF lX1FSMG[ VF5JFDF\ VFJ[, SFI"D}<I ;\XMWlGSF 5Z SFI"D}<IM
DF8[ W6]\ DCÀJG]\ X~ SZLG[ VMK]\ DCÀJG]\ H6FJLG[ VlE5|FI,1FL DFlCTL 5|F%T Y. CTLP 5|F%T
YI[,L DFlCTL ;\bIFtDS :J~5[ D},JJFDF\ VFJL CTLP
#P( 5|F%T DFlCTLGL V\SXF:+LI 5'YÞZ6GL 5|lJlW
5|:T]T VeIF;DF\ SFI"D}<I V[ 5ZT\+ R, K[ VG[ :JT\+ R,M TZLS[ HFlTITF4 X{1Fl6S S1FF
VG[ lJ:TFZ V[D +6 R,M :JLSFIF"\\\\\\\\\\\\\\\\\\ K[P :JT\+ R,MGL 5ZT\+ R, 5ZGL V;Z T5F;JF V\SXF:+LI
5'YÞZ6 SZJFG]\ CT]\ T[YL ;DU| lGNX"GF\ 5F+MG[ :JT\+ R,GF ;\NE"DF\ JUL"S'T SZJFDF\ VFjIF\P
5'YÞZ6 S|D VF 5|DF6[ ZFBJFDF\ VFjIMP
s!f 5|FYlDS VG[ DFwIlDS A\G[ S1FFGF\ 5F+MGF slGNX"GFf  SFI"D}<I ;\XMWlGSF 5ZGF\
5;\NUL 5|F%TF\SMGL VFJ'l¿lJTZ6GL ,F1Fl6STFVM XMWJFDF\ VFJL T[DH lJ~5TF VG[ SS}NTF
XMWL T[GL 5|DF6E}, XMWJFDF\ VFJL VG[ ;FY"STF S1FF T5F;JFDF\ VFJLP NZ[S SFI"D}<IGL ;ZF;ZL
XMWL SFI"D}<IGM 5;\NULS|D XMWJFDF\ VFjIM T[DH lJlJW H}YGL SFI"D}<I 5;\NUL HF6JFDF\ VFJLP
sZf 5|tI[S SFI"D}<IGF\ ;ZF;ZL 5;\NUL 5|F%TF\S DF8[ H}YMGL ;ZF;ZL JrR[GF\ TOFJTGL ;FY"STF
8LvU]6M¿ZGF VFWFZ[ XMWL ptS<5GFGL RSF;6L SZJFDF\ VFJLP lX1FSMGL HFlTGF\ ;\NE"DF\
ptS<5GFGL RSF;6L SZJFDF\ VFJLP lJ:TFZ VG];FZ lEgGTF XMWJF DF8[ V[O U]6M¿Z XMWLG[
ptS<5GFGL RSF;6L SZJFDF\ VFJLP lX1FSMGL S1FF VG]XFZ SFI"D}<I 5;\NULGL lEgGTF T5F;JF
DF8[ t v U]6M¿Z XMWLG[ ptS<5GFGL RSF;6L SZJFDF\ VFJL CTLP
CJ[ 5KLGF 5|SZ6v$DF\ ;\XMWS[ 5|DFl6T SZ[,F\ +6 p5SZ6M VG[ ;FDFlHS .rKGLITF
DF5N\0GF U]HZFTL ~5F\TZGL ;\5}6" lJUT ZH} SZ[, K[P tIFZAFN 5|SZ6v5 DF\ 5|IMHS[ D[/J[,
DFlCTL VG[ T[GF 5'YÞZ6GL ZH}VFT VY"38G ;FY[ NXF"J[, K[P 5|SZ6v&DF\ DFlCTLG]\ 5'YÞZ64
VY"38G G[ ptS<5GFGL RSF;6L GL ZH}VFT NXF"J[, K[P 5|SZ6v*DF\ VeIF;GF\ ;FZF\X4 TFZ6M




5|:T]T 5|SZ6DF\ DFlCTLGF V[S+LSZ6 DF8[ ZRJFDF\ VFJ[, p5SZ6MGL ZRGF VG[
5|DF6LSZ6GL lJUT VF5JFDF\ VFJL K[P
$P! p5SZ6MGL ZRGF
$PZ p5SZ6MG]\ 5|FYlDS :J~5
$P# p5SZ6MGL 5|FYlDS VHDFIX VG[ DFlCTL 5'YÞZ6
$P$ p5SZ6MG]\ V\lTD :J~5
$P5 p5SZ6MG]\ 5|DF6LSZ6
p5I]"ST ;M5FGMGL lJUT GLR[ D]HA K[P
$P! p5SZ6MGL ZRGF
5|:T]T VeIF;DF\ DFlCTLGL 5|Fl%T DF8[ RFZ p5SZ6MGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP VF
p5SZ6M VF D]HA CTF\P
    !P 5|FYlDS XF/FGF lX1FSM DF8[GL SFI"D}<I ;\XMWlGSF (Work Value Inventory for
Primary School Teachers )
    ZP DFwIlDS XF/FGF lX1FSM DF8[GL SFI"D}<I ;\XMWlGSF (Work Value Inventory for
Secondary School Teachers )
    #P D}<I5;\NUL DF5N\0 (Value Selection Scale )
    $P ;FDFlHS .rKGLITF DF5N\0 (Social Desirability Scale )
p5I]"ST RFZ 5{SL 5|YD +6 p5SZ6MGL ;\ZRGFG]\ SFI" ;\XMWS[ SI]"\ CT]\P HIFZ[ ;FDFlHS
.rKGLITF DF5N\0 VgI äFZF 5|DFl6T SZ[, p5SZ6 CT]\P p5SZ6MGL lJ:T'T lJUT V+[ ZH}
SZ[, K[P
$P!P! 5|FYlDS XF/FGF lX1FSM DF8[GL SFI"D}<I ;\XMWlGSFP ;\XMWS SFI"D}<I
;\XMWlGSF T{IFZ SZJF DF8[ GLR[ 5|DF6[GF\ ;M5FGMG[ VG];IF" CTFP
!P lX1FSM äFZF ,BFI[,F lGA\WM äFZF lJWFGMG]\ V[S+LSZ6
ZP lJWFGM 5ZYL SFI"D}<IMGL TFZJ6L
#P SFI"D}<IMGF\ VY"G]\ lG~56
$P 5|FYlDS :J~5GL SFI"D}<I ;\XMWlGSF
$5
5P ;\XMWlGSFG]\ VFBZL :J~5
p5I"]ST ;M5FGMGL ZH}VFT VF 5|DF6[ K[P
!P lX1FSM äFZF ,BFI[,F lGA\WM äFZF lJWFGMG]\ V[S+LSZ6P ;\XMWS[ 5MTFGF
jIF5lJ`JDF\ JUL"S'T SZ[, ZFHSM8 lH<,FGL VF9 5|FYlDS XF/FGF ;\S],MGL D],FSFT ,LWL VG[ T[
;\S],GF JUM"DF\ ;DFlJQ8 XF/FGF lX1FSMG[ 5MTFGF jIJ;FI DF8[GF\ SFI"D}<IM S[ H[ T[VMG[ DCÀJGF\
,FU[  K[  T[GF  lJX[  D\TjI,[BGG]\  SFI"  SZFjI]\P ;\XMWS[  VF  SFI"  DF8[  H[ 5|FYlDS XF/FGF ;\S],MGL
D],FSFT ,LWL T[GL IFNL ;FZ6L v $P! DF\ VF5L K[P
;FZ6L v $P!
5|FYlDS XF/FGF lX1FSMGF SFI"D}<IM lJX[ lGA\W,[BG DF8[ XF/F;\S],GM GD}GM
S|D XF/FGF ; \S],MGF GFD UFD lX1FS ; \bIF 
!P 5|FYlDS XF/F G\AZ v )_ ;\S], ZFHSM8 5_ 
ZP 5|FYlDS XF/F G\AZ v (! ;\S], ZFHSM8 5_ 
#P 5|FYlDS XF/F G\AZ v *_ ;\S], ZFHSM8 5_ 
$P GJFUFD 5|FYlDS XF/F ;\S], GJFUFD $_ 
5P 5|FYlDS XF/F G\AZ v Z ;\S], DMZAL $_ 
&P 5|FYlDS XF/F G\AZ v # ;\S], DMZAL #5 
*P 5|FYlDS XF/F G\AZ v ! ;\S], ,MWLSF !5 
(P S]JF0JF 5|FYlDS  XF/F ;\S], S]JF0JF Z_ 
S], _( v #__ 
 
;FZ6L v $P!DF\ NXF"jIF D]HA 5|FYlDS XF/FGF #__ lX1FSM 5F;[YL SFI"D}<IM lJX[GF
T[DGF VlE5|FIM D[/jIF CTFP lX1FSMGL jIlSTUT D],FSFTG[ AN,[ XF/F;\S],DF\ ccSFI"D}<I o :J~54
VY"4 ;\XMWGcc lJQFI 5Z 5|FYlDS lX1FSMGF ;D}CG[ DF8[ jIFbIFGG]\ VFIMHG SI"]\ CT]\ VG[ jIFbIFGGF
V\T[ VlE5|FINX"S ,[BGSFI" SZFjI]\ CT]\P
 ZP lX1FSMGF lGA\W 5ZYL SFI"D}<IMGL TFZJ6LP ;\XMWS[ lGA\WGF JF\RG 5ZYL
lJWFGMG]\ V[S+LSZ6 SI]"\ CT]\P lJWFGM äFZF H[ SFI"D}<IM jIST YIF\ T[GL V[S IFNL AGFJLP VF
SFI"GF V\T[ VMU65RF; SFI"D}<IMGL IFNL D/LP lGA\W,[BGGF\ 5F+MGM VMU65RF; SFI"D}<I
5ZtJ[GM 5;\NUL VF\S ;FZ6Lv$PZ DF\ NXF"jIM K[P
$&
;FZ6L v $PZ
 D]STHJFAL 5|`G slGA\Wf äFZF 5|FYlDS lX1FSMGL SFI"D}<I 5;\NUL
S|D SFI"D}<IM 5;\NUL  
VF\S 
S|D SFI"D}<IM 5;\NUL 
VF\S 
! lGHFG\N Z&_ Z& jIlST 5ZBXlST Z#_ 
Z 7FGv;DHGL VF5v,[ !*_ Z* :JT\+TF  !#5 
# ;FG]S}/ ;DI Z5_ Z( ;,FDTL Z$) 
$ GJLG 7FGGL TS !&_ Z) ;FDFlHS ;CIMU !&_ 
5 ;\:SFZl;\RG Z$& #_ VFSQF"S ,FE Z5* 
& ;TT lX1F6 !(_ #! wI[Il;lwW !$5 
* 7FG5|Fl%T Z5Z #Z ;FDFlHS OZH Z&Z 
( AC[GM DF8[ pTD 
jIJ;FI 
!)_ ## DFGl;S XF\lT !55 
) ,FU6L XL,TF Z$* #$ AF/SMGF lJSF;G]\ SFI" Z## 
!_ :JrK jIJ;FI !(5 #5 jIlSTUT GFJLgI !Z_ 
!! H}YSFI" Z&_ #& ;\XMWG;}h ZZ( 
!Z X{1Fl6S S|FlgTG]\ SFI" !5_ #* ;DFH;]WFZ6F !*_ 
!# 50SFZ~5 SFI" Z5( #( ;DFH;\5S" Z!5 
!$ :5WF"tDS SFI" !$_ #) N[X5|[DGL EFJGFGM lJSF; !*5 
!5 ;H"GFtDSTF Z&! $_ lR\TG XlSTGM lJSF; Z!( 
!& lGIlDTTF !*5 $! AF/SMG[ lNXF;}RG !)_ 
!* AMHFJUZG]\ SFI" Z5( $Z U|FD lJSF; Z!! 
!( ;TT HFU'TTF !$_ $# lGZ1FZTF lGJFZ6 Z!5 
!) ZFQ8=;\[JF Z$5 $$ GFUZLS AGFJJFG]\ SFI" ZZ_ 
Z_ DIF"lNT ;DI !(_ $5 J{IlSTS lJSF;GL TS Z!Z 
Z! 5|lTQ9F Z$_ $& DFU"NX"G Z!! 
ZZ RFlZÈ 30TZ !&_ $* SFI"ZT Z!& 
Z# VFIMHGAâTF Z#5 $( V\UT 5;\NUL Z!_ 
Z$ J{RFlZS S|FlgT !55 $) VFtD ;\TMQF Z!# 
Z5 JST'tJ X{,LGM lJSF; !$_    
 
;FZ6L v $PZ DF\ NXF"jIF 5|DF6[ ;\XMWSGF 5|FZ\lES SFI" VgJI[ 5|FYlDS XF/FGF lX1FSMGF\
DT[ VMU65RF; SFI"D}<IM 5;\N YIF\ CTF\P NZ[S SFI"D}<IMGF 5;\NULVF\S 5ZYL *_@ 5F+M S[ T[YL
JW] 5F+MV[ 5;\N SZ[,F\ SFI"D}<IMGL IFNL V,U T{IFZ SZJFDF\ VFJL VF ZLT[ 5;\N YI[,F\ Z(
SFI"D}<IM ;FZ6L $P# DF\ NXF"jIF\ K[P
$*
;FZ6L v $P#
5|FYlDS XF/FGF lX1FSMGF 5;\NULVF\SGF VFWFZ[ 5;\N YI[,F\ SFI"D}<IM
S|D  SFI "D }<IM S|D  SFI "D }<IM 
! lGHFG \N !5 VFSQF"S ,FE 
Z ;FG]S}/ ;DI !& VFtD; \TMQF  
# ;\:SFZl; \RG !* lR\TG XlSTGM lJSF; 
$ 7FG5|Fl%T !( ;,FDTL  
5 ;FZF GFUlZS AGFJJFG]\  SFI" !)  ;FDFlHS OZH 
& J{IlSTS lJSF;GL TS Z_ jIlST5ZB XlST 
* ,FU6LXL,TF Z! VFIMHGAâTF 
( AF/SMGF lJSF;G]\ SFI" ZZ  50SFZ~5 SFI" 
) ;\XMWG;}h Z# 5|lTQ9F 
!_ H}YSFI" Z$  AMHFJUZG]\ SFI" 
!!  DFU"NX"G Z5 ZFQ8=;[JF 
!Z SFI"ZT Z& ;H"GFtDSTF 
!# V\UT 5;\NUL Z* U|FDlJSF; 
!$ ;DFH ;\5S" Z(  lGZ1FZTF lGJFZ6 
 VMU65RF; SFI"D}<IM DF\YL 5;\N SZ[,F\ V9IFJL; SFI"D}<IM VG[ lGA\W 5ZYL 5|F%T
YI[,F T[GF ;FDFgI VY" lGQ6FTMG[ VF5JFDF\ VFjIFP lGQ6FTMG[ DMS,[, lJUT NXF"JTM 5+
5lZlXQ8 o ! DF\ ZH} SIM" K[P lGQ6FTMV[ ZN SZ[,F\ SFI"D}<IM VG[ T[G]\ SFZ6 VCL\\\\\\\\\\\\\IF S|D VG];FZ
ZH} SZ[, K[P lGQ6FTMV[ V9IFJL; SFI"D}<IMDF\YL RMJL; SFI"D}<IM ;JF"G]DT[ 5;\N SIF"\\\\\\P ZN SZ[,F
SFI"D}<iFMGL lJUT GLR[ 5|DF6[ K[P
SFI"D}<I S|D (  v AF/SMGF lJSF;G]\ SFI"
SFI"D}<I S|D !$ v ;DFH;\5S"
SFI"D}<I S|D !& v VFtD;\TMQF
SFI"D}<I S|D Z* v U|FDlJSF;
SFI"D}<I S|D ( v AF/SMGF lJSF;G]\ SFI" o lGQ6FTMGF DT[ IFNLGF\ VgI D}<IM H[JF\ S[
;FZF GFUlZS AGFJJFG]\ SFI"4 ;\:SFZl;\RG H[JF\ SFI"D}<IM 56 AF/SMGF lJSF;GM H lGN["X SZ[
K[P VFYL VF SFI"D}<I ZN SI"]\P
SFI"D}<I S|D !$ v ;DFH;\5S" o ;DFH ;FY[GM ;\5S" ;FWLG[ ZFQ8=;[JF VG[ ;FDFlHS
OZH AHFJL  XSFI K[[P  VFJM  VY"  VF  A[  SFI"D}<IGM  YTM  CMJFYL  VFJM  H  VY"  WZFJTF\
SFI"D}<IM S|D v!)  ;FDFlHS OZH VG[ S|D vZ5 ZFQ8=;[JF äFZF lGN["lXT K[P VFYL ;DFH;\5S"
SFI"D}<I ZN SI"]\P
SFI"D}<I S|D !& v VFtD;\TMQF o V[S lGQ6FTGF DT[ VFtD;\TMQF V[8,[ VF\TlZS
VFG\N S[ H[  ;\TMQF VF5[ K[P VFJM H  VY" lGHFG\N SFI"D}<IGM 56 YFI K[P VFYL VF SFI"D}<I ZN
$(
SI"]\P
SFI"D}<I S|D Z* v U|FDlJSF; o VF SFI"D}<I DF+ UFD0FGF lX1FSMG[ H ,FU] 50[ K[P
VFYL VF SFI"D}<I ZN SZJFDF\ VFjI]\P
  p5I]"ST lJUT NXF"J[ K[ S[ 5|FZ\lES :J~5GF SFI" äFZF RMJL; SFI"D}<IM 5;\N YIFP
#P SFI"D}<IMGF VY"G] \ lG~56 VG[ lJEFULSZ6P SFI"D}<I ;\XMWlGSF DF8[ lGQ6FTM
äFZF 5;\N YI[,F\ RMJL; SFI"D}<IMG[ lJEFUv! VG[ lJEFUvZ DF\ JC[\RJFDF\ VFjIF\ VG[ tIFZAFN
5|tI[S SFI"D}<IMGM VY" v ;\NE" VF5TF\ lJWFGM T{IFZ SZJFDF\ VFjIF\P VF DF8[ lGA\WDF\ 5|FYlDS
lX1FSMV[ jIST SZ[,F\ VlE5|FIM wIFGDF\ ,[JFDF\ VFjIFP VF DF8[ lJEFUv! DF\ !Z SFI"D}<IM VG[
lJEFUvZDF\ !Z SFI"D}<IM TYF T[GF +6 +6 VY" ;\NE" VF5TF\ lJWFGM ;FY[ 5|FZ\lES :J~5GL
SFI"D}<I ;\XMWlGSF T{IFZ SZL lGQ6FTMG[ DMS,JFDF\ VFJLP lGQ6FTM VFBZL lG6"I h05YL VF5L
XS[ V[8,F DF8[ SFI"D}<IMG[ A[ lJEFUDF\ JC[\RJFDF\ VFjIF\ CTF\P
5}J" 5|FYlDS :J~5GL SFI"D}<I ;\XMWlGSF lJEFUv!
S|D SFI"D}<I VY" v ;\NE" VF5TF\ lJWFGM 
! lGHFG\N · AF/SM ;FY[ SFD SZJFGM VFG\N D/[ T[J]\ SFI" 
· 5MTFGF SFI"YL jIlSTUT ZLT[ DHF 50[ T[J]\ SFI" 
· SFI"YL DFGl;S :J:YTF JW[ T[J]\ SFI" 
Z ;FG]S}/ ;DI · VG]S}/ ;DI CMI T[J]\ SFI" 
· VgI jIJ;FIGL ;ZBFD6LDF\ VMKM ;DI CMI T[J]\ SFI" 
· lGl`RT ;DIG]\ lGl`RT SFI" 
# ;\:SFZl;\RG · AF/SMDF\ ;\:SFZl;\RGG]\ SFI" SZL XSFI T[J]\ SFI" 
· D}<IlX1F6 VF5JFGL TS D/[ T[J]\ SFI" 
· lJWFYL"VMDF\ ;FZL 8[JMG]\ 30TZ SZL XSFI T[J]\ SFI" 
$ 7FG5|Fl%T · DFlCTL VG[ ;DH6GL VF5v,[ XSI AG[ T[J]\ SFI" 
· H]NF H]NF VG]EJM äFZF ;DH JW[ T[J]\ SFI" 
· 7FGG[ ;TT ÒJ\T ZFBJFGL TS D/[ T[J]\ SFI" 
5 GFUlZS 
AGFJJFG] \ SFI" 
· ;FDFlHS JT"G jIJCFZ XLBJL XSFI T[J]\ SFI" 
· GFUlZSWD"GL ;DH lJS;FJL XSFI T[J]\ SFI" 
· ZFQ8=LI GFUlZS TZLS[GL TF,LD VF5L XSFI T[J]\ SFI" 
$)
  
S|D SFI"D}<I VY" v ;\NE" VF5TF\ lJWFGM 
& ;\XMWG ;}h · GJF GJF  ;\XMWG  SFI"” SZL  XSFI  T[J]\ 
SFI" 
· ZFQ8=LI :TZ[ ;\XMWG SZJFGL TS D/[ T[J]\ 
SFI" 
· ;\XMWG SZJF DF8[GF JFTFJZ6G]\ ;H"G SZL 
XSFI T[J]\ SFI" 
* ;FDFlHS OZH · ;DFH 5|tI[GL  OZH VNF SZL XSFI T[J]\ 
SFI" 
· ;FDFlHS ;D:IF pS[,JFDF\ DNN~5 Y. 
XSFI T[J]\ SFI" 
· AF/SMGL  XlSTG[ IMuI lNXFDF\ JF/L XSFI 
T[J] \ SFI" 
( DFU"NX"G · AF/SMG[   RMÞ;  SFIM"   TZO  NMZJFG]\  
SFI" 
· AF/SMG[ RMSS; DFU"NX"G VF5L XSFI T[J]\ 
SFI" 
· AF/SMGL  XlSTG[ IMuI lNXFDF\ JF/L XSFI 
T[J] \ SFI" 
) ZFQ8=;[JF · ZFQ8=lGDF"6DF\  ;CIMU  VF5L XSFI T[J]\ 
SFI" 
· ZFQ8=G[ VFNX"  G[TF  5}ZF 5F0L XSFI T[J]\ 
SFI" 
· ZFQ8=;[JF Y. XS[ T[J]\ SFI" 
!_ 50SFZ~5 SFI" · G}TG lJQFIJ:T] HFT[ XLBLG[ VwIIG 
SZFJJFG]\ SFI" 
· ÒJ\T jIlSTVM ;FY[ 5|J'l¿DI ZCLG[ SZJ]\ 
50T]\ SFI" 
· 5MTFGF 7FGv;DHGM jIJ;FIDF\ p5IMU 
SZJM 50[ T[J]\ SFI" 
!! VFSQF"S ,FE · SFDG]\ 5}ZT]\ J[TG D/[ T[J]\ SFI" 
· ZHFGL 5}ZTL ;J,TM D/[ T[J]\ SFI" 
· ;FDFlHS DMEM D/[ T[J]\ SFI" 
!Z J{IlSTS lJSF;GL 
TS 
· jIlSTUT lJSF; SZJFGL TS D/[ T[J]\ SFI" 
· 7FGGF\   GJF\  1F[+MYL  JFS[O  YJFI  T[J]\  
SFI" 
· V[S ;FZF jIlST TZLS[ ;DFHDF\ :YFG D[/JL 
XSFI T[J]\ SFI" 
5_
5}J" 5|FYlDS :J~5GL SFI"D}<I ;\XMWlGSF lJEFUvZ
S|D SFI"D}<IM VY" ;\NE" VF5TF\ lJWFGM 
! ;,FDTL  · GMSZLGL ;,FDTL VF5T\] SFI" 
· RMÞ; 5UFZ ,F\AF ;DI ;]WL D/[ T[J]\ SFI" 
· GMSZLDF\YL K}8F YJFG]\ G AG[ T[J]\ SFI" 
Z jIlST5ZB 
XlST 
· H]NF\ H]NF\ 5|SFZGF\ AF/SM ;FY[ SFD SZJFYL jIlSTG[ 
VM/BJFGL XlSTG[ lJS;FJL XSFI T[J]\ SFI" 
· jIlSTE[N 5FZBLG[ T[GL ;FY[ SFD SZL XSFI T[J]\ SFI" 
· lEgG lEgG jIlSTVM ;FY[ ;DH6I]ST jIJCFZ SZL 
XSFI T[J]\ SFI" 
# VFIMHGAâTF · RMÞ; VFIMHG ;FY[ SFI" SZJFGL TS D/[ T[J]\ SFI" 
· RMSS; SFI" RMSS; ;DI[ H 5}6" YFI T[J]\ SFI" 
· SM.56 SFI" lGl`RT ;DIDIF"NFDF\ 5}6" YFI T[J]\ SFI" 
$ lR\TGXlSTGM 
lJSF; 
· 5|J'l¿XL, ZC[JFYL lJRFZXlSTGM lJSF; YFI T[J]\ SFI" 
· A]lâI]ST SFI" CMJFYL lJRFZXlST lJS;FJL XSFI T[J]\ 
SFI" 
· lJWFYL"VMGF 5|` GMG[ SFZ6[ lJRFZXlST JWL XS[ T[J]\ 
SFI" 
5 5|lTQ9F · S]8]\ADF\ 5|lTQ9F JW[ T[J]\ SFI" 
· lD+MDF\ 5|lTQ9F D/[ T[J]\ SFI" 
· ;DFHDF\ 5|lTQ9F D/[ T[J]\ SFI" 
& AMHFJUZG]\ 
SFI" 
· 5}J" VFIMHG D]HAG]\ SFI" CMJFYL EFZG ,FU[ T[J]\ SFI" 
· RMÞ; SFI" H SZJFG]\ CMJFYL T[DF\ ;Z/TF ZC[ T[J]\ SFI" 
· lGl`RT ;DIG]\ SFI" CMJFYL AMHM G ,FU[ T[J]\ SFI" 
* SFI"ZT · ;TT 5|J'l¿XL,ZCL XSFI T[J]\ SFI" 
· HLJ\T 5lZl:YlTDF\ ;TT SFI" SZL XSFI T[J]\ SFI" 
· ;DIGM 5}ZM p5IMU SZL XSFI T[J]\ SFI" 
5!
S|D  SFI"D}<IM  VY" ;\NE" VF5TF\ lJWFGM 
( ;H"GFtDSTF · ;TT GJ ;H"G SZJFGL TS D/[ T[J]\ SFI" 
· VFNX" ;H"GFtDS SFI" TZLS[ 5|:YFl5T YI[,]\ SFI" 
· ;H"GXL, jIlSTVM ;FY[ SFD SZJFG]\ D/[ T[J]\ SFI" 
) lGZ1FZTF lGJFZ6 · ZFQ8=G[ ;F1FZ AGFJJFDF\ DNN~5 Y. XSFI T[J]\ 
SFI" 
· lGZ1FZTF lGJFZ6DF\ IMUNFG VF5L XSFI T[J]\ 
SFI" 
· lGZ1FZMG[ jIlSTUT DFU"NX"G VF5L XSFI T[J]\ 
SFI" 
!_ V\UT 5;\NUL  · SFD SZJFG]\ UD[ T[JM jIJ;FI 
· 5;\NUL D]HAGM jIJ;FI 
· :JT\+ ZLT[ SFI" SZL XSFI T[JM jIJ;FI 
!! H}YSFI" · H}YDF\ ;FY[ ZCLG[ 8LDJS"YL SZJFG]\ SFI" 
· SM. V[S H}YGF G[TF AGLG[ SZJFG]\ SFI" 
· V[SYL JW] ;\:YFVMGF H}YDF\ VG]S},G ;FWLG[ 
SZJFG]\ SFI" 
!Z ,FU6LXL,TF · V[J]\ SFI" S[ H[DF\ VgI ;FY[ ,FU6LI]ST jIJCFZ 
SZJFGM CMI 
· SFI" NZlDIFG 5Z:5Z 5|[Z6F D/TL ZC[ T[J]\ SFI" 
· ,FU6LI]ST ;\A\WM lJS;FJL XSFI T[J]\ SFI" 
 
p5Z NXF"J[, Z$ SFI"D}<IM VG[ T[GF +6 +6 VY" ;\NEM" ;FY[GF\ lJWFGM NXF"JTL 5}J"
5|FYlDS :J~5GL SFI"D}<I ;\XMWlGSF T{IFZ SZJFDF\ VFJLP H[ 5lZlXQ8  v Z DF\ ZH} SZ[, K[P
$P 5|FYlDS :J~5GL SFI"D}<I ;\XMWlGSFP RMJL; SFI"D}<IMGL 5|FYlDS :J~5GL
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5ZYL lGQ6FTMGF VlE5|FIMGF VFWFZ[ !& v !& SFI"D}<IM  5;\N  SZJFDF\  VFjIF\  CTF\P VF !&
SFI"D}<IMGF  ;FDFgI  VY"  VF5L lGQ6FTMGF ;}RGM D[/JJFDF\ VFjIF\ CTFP VF ;FDFgI VY" lGA\WDF\
lX1FSGL ZH}VFTGF VFWFZ[ CTM J/L VF SFI" ;\XMWlGSFGL ZRGF NZdIFG T[ H ;DIDF\ SZJFDF\
VFjI]\ CT]\P V\lTD :JZ]5GM D}<I5;\NUL DF5N\0 T{IFZ SZJFDF\ VFjIM VF DF8[ ;\XMWS GLR[GF\
;M5FGMG[ VG];IF" CTF\P
&(
!P 5|FYlDS VG[ DFwIlDS XF/FGF lX1FSM äFZF 5;\N YI[,F\ SFI"D}<IMGL IFNL
ZP 5;\N YI[,F\ SFI"D}<IMGM ;FDFgI VY"
#P 5|FYlDS :JZ}5GM D}<I5;\NUL DF5N\0
$P V\lTD :JZ}5GM D}<I5;\NUL DF5N\0
p5I"]ST ;M5FGMGL ZH}VFT VF 5|DF6[ K[P
!P 5|FYlDS VG[ DFwIlDS XF/FGF lX1FSM äFZF 5;\N YI[,F\ SFI"D}<IMGL IFNLP
5|FYlDS VG[ DFwIlDS XF/FGF lX1FSMV[ 5;\N SZ[,F\ ;M/ SFI"D}<IMGL IFNL VF D]HA K[P
S|D SFI"D}<IM S|D SFI"D}<IM 
! lGHFG\N ) VFIMHGAâTF 
Z ;FG]S}/ ;DI !_ 5|lTQ9F 
# ;\:SFZl;\RG !! AMHF JUZG]\ SFI" 
$ 7FG5|Fl%T !Z ZFQ8=;[JF 
5 ;FDFlHS OZH !# ;H"GFtDSTF 
& VFSQF"S ,FE !$ 50SFZZ}5 SFI" 
* ;,FDTL !5 H}YSFI" 
( jIlST5ZB XlST !& ,FU6LXL,TF 
 
ZP 5;\N YI[,F SFI"D}<IMGF ;FDFgI VY"P  5|FYlDS VG[ DFwIlDS XF/FGF lX1FSMV[
5;\N SZ[,F\ ;M/ SFI"D}<IMGM ;FDFgI VY" lGA\WMDF\ ,BFI[,F\ lJWFGM 5ZYL TFZJJFDF\ VFjIMP VF
VY" GLR[ D]HA NXF"J[, K[P
&)
S|D  SFI"D }<IM ;FDFgI VY" 
! lGHFG\N 5MTFGF SFI"YL jIlSTUT VFG \N D/[ 
Z ;FG]S}/ ;DI ;FG]S}/ YFI T[JM ;DI 
# ;\:SFZl;\RG lJnFYL"VMDF\ ;FZF ;\:SFZG]\ 30TZ 
$ 7FG5|Fl%T 7FGG[ ;TT ÒJ \T ZFBL XSFI  
5 ;FDFlHS OZH ;FDFlHS ;D:IF pS[,JFDF \ DNNZ}5 YJFI   
& VFSQF"S ,FE SFDG]\ 5}ZT]\  J[TG4 ZHFGL ;J,TM 
* ;,FDTL GMSZLDF\YL K}8F YJFG]\ G AG[ 
( jIlST5ZB XlST jIlST jIlST JrR[ E[N5FZBLG[ SFD Y. XS[ 
) VFIMHGAâTF RMÞ; SFI" RMÞ; ;DI[ H YFI 
!_ 5|lTQ9F SFI"G[ V \T[ DFG D/[ 
!! AMHFJUZG]\ SFI" SFDGM EFZ G ,FU[ 
!Z ZFQ8=;[JF ZFQ8=lGDF"6DF\ ;CIMU 
!# ;H"GFtDSTF GJ;H"G SZJFGL TS D/[  
!$ 50SFZZ}5 SFI" ;TT GJ]\ XLBJFG] \ VG[ XLBJTF ZC[JFG]\ 
!5 H}YSFI" V[SYL JW] jIlSTVMGL ;FY[ D/LG[ SZJFG]\  SFI" 
!& ,FU6LXL,TF ,FU6LI]ST jIJCFZ SZLG[ ;\A \WM lJS;FJJF 
 
SFI"D}<IMGF ;FDFgI VY" ;FY[GL IFNL 5Z lX1FSMGF DT ,LWF lX1FSMGL IFNL VF D]HA K[P
S|D lGQ6F\TMGF GFD ;ZGFD]\ 
! 0F¶P ÒP V[OP DC[TF ;F{ZFQ8= CF.:S},4 ZFHSM8  
Z 0LP S[P jIF; S0JLAF. lJnF,I4 ZFHSM8 
# JLP V[DP J[SZLIF SFDNFZ ALP V[0Ÿ SM,[H4 ZFHSM8 
 
p5I]"ST lGQ6FTMV[ O[ZOFZM DF8[ ;}RJ[,F\ SFI"D}<IMGF VY" VF 5|DF6[ CTFP
SFI"D}<I S|D v Z ;FG]S}/ ;DI o  ;FG]S}/ YFI T[JM ;DI
VG]S}/ YFI T[JM ;DI
SFI"D}<I SD v (  jIlST5ZB XlST o jIlST jIlST JrR[ E[N 5FZBLG[ SFD Y. XS[P
jIlSTUT E[N 5FZBLG[ SFD Y. XS[P
*_
SFI"D}<I S|D v # ;\:SFZ l;\RG o lJnFYL"VMDF\ ;FZF ;\:SFZMG]\ 30TZ
lJnFYL"VMDF\ ;FZL 8[JMG]\ 30TZ
lX1FSMGF p5I"]ST ;}RGM D]HAGF O[ZOFZM SIF" AFN 5|FYlDS :JZ}5GM D}<I5;\NUL DF5N\0
T{IFZ SZJFDF\ VFjIMP
#P 5|FYlDS :J~5GM D}<I5;\NUL DF5N\0P  5|FYlDS VG[ DFwIlDS XF/FGF lX1FSMV[
5;\N SZ[,F\ ;M/ SFI"D}<I M VG[ T[GF VY" ;FY[GM 5|FYlDS :J~5GM D}<I 5;\NUL DF5N\0 VF D]HA
CTMP
S|D SFI"D}<IM VY" 
! lGHFG\N 5MTFGF SFI"YL jIlSTUT VFG\N D/[ 
Z ;FG]S}/ ;DI VG]S}/ YFI T[JM ;DI 
# ;\:SFZl;\RG lJnFYL"VMDF\ ;FZL 8[JMG]\ 30TZ 
$ 7FG5|Fl%T 7FGG[ ;TT ÒJ\T ZFBL XSFI  
5 ;FDFlHS OZH ;FDFlHS ;D:IF pS[,JFDF \ DNNZ}5 YJFI   
& VFSQF"S ,FE SFDG]\ 5}ZT]\ J[TG4 ZHFGL ;J,TM 
* ;,FDTL GMSZLDF\YL K}8F YJFG]\ G AG[ 
( jIlST5ZB XlST jIlSTUT JrR[ E[N5FZBLG[ SFD Y. XS[ 
) VFIMHGAâTF RMÞ; SFI" RMÞ; ;DI[ H YFI 
!_ 5|lTQ9F SFI"G[ V\T[ DFG D/[ 
!! AMHFJUZG]\ SFI" SFDGM EFZ G ,FU[ 
!Z ZFQ8=;[JF ZFQ8=lGDF"6DF\ ;CIMU 
!# ;H"GFtDSTF GJ;H"G SZJFGL TS D/[  
!$ 50SFZZ}5 SFI" ;TT GJ]\ XLBJFG] \ VG[ XLBJTF ZC[JFG]\ 
!5 H}YSFI" V[SYL JW] jIlSTVMGL ;FY[ D/LG[ SZJFG]\ SFI" 
!& ,FU6LXL,TF ,FU6LI]ST jIJCFZ SZLG[ ;\A\WM lJS;FJJF 
 p5I]"ST ;M/ SFI"D}<IM VG[ T[GF VY" ;FY[GF 5|FYlDS :J~5GF DF5N\0 5ZYL V\lTD :J~5GM
D}<I5;\NUL DF5N\0 T{IFZ SZJFDF\ VFjIMP
$P V\lTD :J~5GM D}<I5;\NUL DF5N\0P 5;\N YI[,F\ ;M/ SFI"D}<IM VG[  T[GF VY"
;FY[GM DF5N\0  lJEFUv!  VG[ lJEFUvZ ;FY[ T{IFZ SZJFDF\ VFjIMP lJEFUv! G[ D}<I5;\NUL
DF5N\0 VG[ lJEFUvZG[ D}<I 5;\NUL S|DF\S TZLS[ VM/BFjIFP lJEFUv! DF\  5|FYlDS  VG[
DFwIlDS  XF/FGF  lX1FSMV[  5|tI[S SFI"D}<I DF8[ 5MTFGL 5;\NUL SFI"D}<IGL ;FD[ VF5[, RMZ;DF\
*!
s     f BZFGL lGXFGL SZLG[ NXF"JJFGL CTLP HIFZ[ lJEFUvZ DF\ lJEFUv!DF\ 5;\N SZ[,F\
SFI"D}<IMG[ ;F{YL JW] 5;\NULGF V[SYL 5F\R S|D VF5JFGF CTFP
VF D}<I5;\NUL DF5N\0 5|FYlDS XF/FGF #Z5 lX1FSM VG[ DFwIlDS XF/FGF #Z5 lX1FSMG[
VF5JFDF\ VFjIMP VF DF5N\0GM p5IMU ;\XMWlGSFGL ZRGFGF 5}ZS SFI" TZLS[ SZJFDF\ VFjIM H[GM
VFWFZSFI"D}<I ;\XMWlGSFG[ VFBZL :J~5 VF5JF DF8[ H SZJFDF\ VFjIM CTMP
V\lTD :J~5GM D}<I5;\NUL DF5N\0 5lZlXQ8v* DF\ NXF"J[, K[P
$P!P$ ;FDFlHS .rKGLITF DF5N\0 (Social Desirability Scale) P
5|FYlDS VG[ DFwIlDS XF/FGF lX1FSMGL ;\XMWG p5SZ6DF\ ;FDFlHS .rKGLITFGF
;\NE"DF\ 5|lTEFJ VF5JF V\U[GL RSF;6L SZJF DF8[ ;FDFlHS .rKGLITF DF5N\0 GFDGF 5|DFl6T
SZ[,F p5SZ6GM p5IMU SZJFDF\ VFjIMP VF p5SZ6 DF,M" VG[ S|MpG s!)&_f äFZF 5|DFl6T
SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P VF p5SZ6 V\U|[Ò EFQFFDF\ p5,aW CT]\P VFYL VF p5SZ6G[ U]HZFTL EFQFFDF\
VG]JFN SZLG[ 5|DFl6T SZJF DF8[ GLR[GF\ ;M5FGM VG];IF"\\\\\\\\ CTF\P
!P 5|DFl6T p5SZ6GM U]HZFTL VG]JFN
ZP 5|F%T YI[,F U]HZFTL VG]JFNGM V\U|[Ò VG]JFN
#P U]HZFTL VG[ V\U|[Ò EFQFF\TZ SZGFZFVMGF VG]JFN 5Z lGQ6FTMGF VlE5|FI
$P p5SZ6G]\ V\lTD :J~5
p5I]"ST ;M5FGMGL ZH}VFT VF D]HA K[P
!P 5|DFl6T p5SZ6GM U]HZFTL VG]JFNP ;FDFlHS .rKGLITF DF5N\0 GFDG]\ T{IFZ
p5SZ6 5|IMHS[ p5IMUDF\ ,LW]\ CT]\P VF p5SZ6 5|DFl6T SZJFDF\ VFjI]\ CT]\ T[G]\ D}/ V\U|[Ò
:J~5 5lZlXQ8 v ( DF\ NXF"J[, K[P
5lZlXQ8v( DF\ NXF"J[, V\U|[Ò :J~5 WZFJTF VF p5SZ6G[ V\U|[ÒGF VwIF5S 0¶FP H[P
0LP NJ[G[ U]HZFTL VG]JFN DF8[ VF5JFDF\ VFjI]\P  H[P 0LP NJ[ V[ T{IFZ SZ[,F U]HZFTL VG]JFNG]\
:J~5 VF D]HA CT]\P
;FDFlHS .rKGLITF DF5N\0
;}RGF o  jIlSTGL  5;\NUL  VG[  jIJCFZG[  NXF"JTF\  YM0F\  lJWFGM  GLR[  VF5[,F\ K[P T[G[  JF\RLG[
jIlSTUT ZLT[ V[ lJWFGM TDFZF DF8[ ;FRF\ K[ S[ BM8F\ T[ GÞL SZMP TD[ lJWFGMGL ;FD[ H




       !P HIFZ[  SM.  D]xS[,L  CMI  tIFZ[  DNN  SZJF  DF8[  DFZF  l;âF\TMGL  lJZ]â HTF\  C]\ VRSFTM
GYLP
       ZP DG[ SM. jIlST 5|tI[ TLJ| V6UDM GYL YIMP
       #P ALHFGF ;NŸEFuIYL DG[ .QIF" VFJL CMI V[J]\ AgI]\ K[P
       $P DFZF BM8F SFIM"G[ 5lZ6FD[ ALHFG[ ;HF YFI T[J]\ C]\ SIFZ[I lJRFZL G XS]\P
       5P HIFZ[ DG[ Z:TM G ;}h[ tIFZ[ DG[ U]:;M VFJL HFI K[P
       &P S[8,LSJFZ ;¿F :YFG[ A[9[,F ,MSM ;FRF K[ T[GL DG[ HF6 CMJF KTF\ T[GL lJZ]â H. A/JM
SZJFGL .rKF DG[ Y. VFJ[ K[P
       *P DFZL JFT ;FY[ ,MSM V;CDT YFI TM 56 C]\ lJJ[SL JT"G SZ]\ K]\P
       (P H[ AFAT C]\ HF6TM G CMp\ T[ V7FGGM :JLSFZ SZJFDF\ DG[ JF\WM GYLP
       )P SX]\S V6UDT]\ SZJFG]\ VFJ[ tIFZ[ C]\ ALDFZ CMJFG]\ SC]\ K]\P
      !_P HIFZ[ SM. DG[ T[GL TZO[6 SZJFG]\ SC[ K[ tIFZ[ C]\ pxS[ZF. HFp\ K]\P
p5Z NXF"jIF D]HA 5|F%T YI[, U]HZFTL VG]JFNG[ V\U|[ÒGF VgI lGQ6FT VwIF5SG[
VF5JFDF\ VFjIMP
ZP 5|F%T YI[,F U]HZFTL VG]JFNGM V\U| [Ò VG]JFNP H[P 0LP NJ[ äFZF 5|F%T YI[,
U]HZFTL VG]JFNG[ V\U|[ÒGF lGQ6FT VwIF5S VFXFA[G 5FZ[BG[ VF5JFDF\ VFjIMP T[D6[ U]HZFTL
VG]JFNG]\ V\U|[ÒDF\ EFQFF\TZ SI]"\ H[G]\ :J~5 VF D]HA CT]\P
Note ; Listed below are number of statements concerning personal choice.
Read each item and decide whether the statement is true or false as it pertains
to you personally.
      1. I  never  hestitale  to  go  out  of  my  way  to  help  when someone in
trouble.
      2. I have no intensely dislike anyone.
      3. There have been times when I was quite jealous of the good fortune
of others.
      4. I would never think of letting someone else be punished for my wrong
doing.
*#
      5. I sometimes feel resentful when I don't get my way.
      6. There  have  been  times  when I felt like rebelling  against  people in
authority even though I knew they were right.
      7. I am always courteous even to people who ate disagreeable.
      8. When I don't know matter I don't at all mind admitting it.
      9. I can remember playing sick to get out of something.
     10. I am sometimes irritated by someone who ask fauors of me.
p5I"]ST A\G[ VG]JFNM DF8[ U]HZFTL VG[ V\U|[Ò EFQFFGF lGQ6FTM ;FY[ RRF" SZJFDF\ VFJLP
#P U]HZFTL VG[ V\U| [Ò EFQFF \TZ SZGFZFVMGF VG]JFN 5Z lGQ6FTMGM
VlE5|FIP p5Z NXF"jIF D]HA ;FDFlHS .rKGLITF DF5N\0GF D}/ V\U|[Ò :JZ]5GF U]HZFTL
VG]JFN VG[ 5|F%T YI[, U]HZFTL VG]JFNGF V\U|[Ò EFQFF\TZG[ ;\XMWSGF DFU"NX"S4 VG]JFN SZ[,F
VFwIF5SM VG[ ;\XMWS[ RRF" SZL GLR[ D]HAGF O[ZOFZ SIF"\P
T[D6[ ;}RJ[,F VlE5|FIM VF D]HA K[P
!P  jIlSTGL 5;\NUL G[ AN,[ UDM V6UDM NXF"JJMP s;}RGFDF\ O[ZOFZf
ZP  jIlSTGL  5;\NUL VG[  jIJCFZG[  NXF"JTF  G[  AN,[ ccjIlSTGM UDM v V6UDM VG[
jIJCFZG[ ,UTFcc ,BMPs;}RGFDF\ O[ZOFZf
#P jIlSTGM UDM v V6UDMcc NXF"JM jIlSTGL 5;\NULcc GCL\Ps;}RGFDF\ O[ZOFZf
$P  HIFZ[  SM.  D]xS[,LDF\  CMI tIFZ[ T[GL DNN  SZJF DF8[ DFZF  l;âF\TMG lJZ]â HTF\ C]\
VRSFTM GYLP G[ AN,  SM. D]xS[,LDF\ CMI tIFZ[ T[GL DNN SZJF DF8[ DFZF l;âF\TMGL lJZ]â
HTF\ C]\ VRSFp\ GlCP T[D ZFBJ]\P slJWFG o !f
5P DG[  SM. jIlST 5|tI[ TLJ|  V6UDM GYL  YIMP GF  AN,[ DG[ SIFZ[I SM. jIlST 5|tI[
TLJ| V6UDM GYL YIMP T[D ZFBJ]\ slJWFG o Zf
&P  S[8,LI  JFZ ;¿F:YFG[ A[9[,F  ,MSM ;FRF K[ T[GL DG[ HF6 CMJF KTF\ T[GLlJZ]â H.
A/JM SZJFGL .rKF DG[ Y. VFJ[ K[P GF AN,[ S[8,LI JFZ ;¿F :YFG[ A[9[,F ,MSM ;FRF
K[ T[ DG[ BAZ CMI KTF\ T[GL lJZ]â H. A/JM SZJFGL .rKF DG[ Y. VFJ[ K[P T[D ZFBJ]\
slJWFG o &f
*$
*P  H[ AFAT  C]\  HF6TM  G  CMp\ T[ V7FGGM :JLSFZ SZJFDF\ DG[ JF\WM GYLPGF AN,[ H[
AFATGL DG[ HF6 G CMI T[  V7FGGM :JLSFZ SZJFDF\ DG[ JF\WM GYL T[D ZFBJ]\P
slJWFG o (f
p5Z D]HAGF VlE5|FIM U]HZFTL VG]JFN DF8[ :JLSFZJFDF\ VFjiFF\ CTF\P
$P U]HZFTL p5SZ6GF V\lTD :JZ}5GL ZRGFP
;FDFlHS .rKGLITF DF5N\0GF V\U|[Ò :JZ}5GF U]HZFTL VG]JFN 5Z D/[,F lGQ6FTMGF
VlE5|FIG[ wIFGDF\ ,.G[ U]HZFGL p5SZ6G[ V\lTD :JZ}5 VF5JFDF\ VFjI]\P V\lTD :JZ}5GF VF
DF5N\0DF\ N; lJWFGM K[P VF lJWFGM lX1FSMV[ jIlSTUT ZLT[ 5MTFGF DF8[ ;FRF\ K[ S[ BM8F\ T[
lJWFGGL ;FD[ H    sBZFf S[ 2 sBM8Ff GL lGXFGL SZLG[ NXF"JJFG]\ CT]\P
5|FYlDS XF/FGF #Z5 lX1FSM VG[ DFwIlDS XF/FGF #Z5 lX1FSMG[ 5|FYlDS VHDFIX
DF8[ VF DF5N\0 VF5JFDF\ VFjIMP  VF p5SZ6GM C[T]\ SFI"D}<IGL 5;\NULDF\ ;FDFlHS .rKGLITFGL
V;Z RSF;JFGM CTMP
U]HZFTL p5SZ6GF V\lTD :JZ}5G[ ;FDFlHS .rKGLITF DF5N\0 5lZlXQ8 v ) DF\ NXF"J[,
K[P
$PZ p5SZ6MG]\ 5|FYlDS :JZ}5
;\XMWS[ T{IFZ SZ[,F\ p5SZ6MG[ A[ lJEFUDF\ JC[\RJFDF\ VFjIF\ CTF\P 5|YD lJEFUDF\
SFI"D}<I ;\XMWlGSF CTLP H[DF\ ;M/ SFI"D}<IMGF ;\NE"DF\ $( lJWFGM CTF\ VG[ T[GL ;FY[ H 5F+M
5MTFGF RMÞ; JT"G lJX[ X]\ DFG[ K[ m T[ NXF"JJF\ DF8[ ;FDFlHS .rKGLITF DF5N\0 D}SJFDF\ VFjIM
CTMP VF DF5N\0DF\ N; lJWFGM CTF\P VF p5SZ6DF\ N; lJWFGM CTF\P VF p5SZ6 äFZF 5F+GM
;FDFlHS .rKGLITF 5|F%TF\S D/TM CTMP ALHF lJEFUDF\ D}<I5;\NUL DF5N\0 CTMP D}<I5;\NUL
DF5N\0DF\ ;\XMWS[ ;M/ SFI"D}<IM T[GF VY" ;FY[ VF%IF CTFP GD}GFGF 5F+[ VF ;M/ SFI"D}<IM 5{SL
lX1FS SFI"D}<IM TZLS[ SIF\ SFI"D}<IM DCtJGF\ K[ T[ NXF"JJFG]\ CT]\P H[G[ lJEFU v Z GF 5[8F lJEFU
v ! TZLS[ NXF"JJFDF\ VFjIMP HIFZ[ 5[8F lJEFU v Z DF\ lX1FS[ 5;\N SZ[,F\ SFI"D}<IMDF\YL ;F{YL
DCtJGF\ 5F\R SFI"D}<IM DF8[ S|DF\SG NXF"JJFG]\ CT]\P VFD lJEFU v Z DF\ 56 A[ 5[8F lJEFU CTFP
p5SZ6G]\ VF :J~5 5lZlXQ8 o !_ DF\ NXF"J[, K[P
p5SZ6G]\ 5|FYlDS :JZ}5 VF 5|DF6[ CT]\P





$P# p5SZ6MGL 5|FYlDS VHDFIX VG[ DFlCTL 5'YÞZ6
p5SZ6MGL 5|FYlDS VHDFIXGM C[T] SFI"D}<IMGL 5;\NUL VG[ SFI"D}<I ;\XMWlGSFG[ IYFY"
:JZ}5 VF5JFGM CTMP VF DF8[ 5|FYlDS XF/FGF #Z5 lX1FSM VG[ DFwIlDS XF/FGF #Z5 lX1FSMG[
p5SZ6M VF5JFDF\ VFjIFP
5|FYlDS VHDFI; AFN D/[, DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 GLR[ D]HA SZJFDF\ VFjI]\P
      !P SFI"D}<I  ;\XMWlGSF 5Z  5F+MV[ VF5[,F p¿ZG[  VFWFZ[  5|tI[S SFI"D}<IG[ DF8[ 5|FYlDS
VG[ DFwIlDS XF/FGF lGNX"GM ;ZF;ZL 5|%TF\S
      ZP SFI"D}<I  ;\XMWlGSF 5Z 5|tI[S  lJWFG 5ZGM 5F+GM  5|F%TF\S VG[  ;\XMWlGSF5ZGM S],
 5|F%TF\S JrR[GM ;C;\A\W
      #P SFI"D}<I ;\XMWlGSF 5Z 5|tI[S  SFI"D}<I 5ZGM 5F+GM  5|F%TF\S VG[  ;\XMWlGSF 5ZGM S],
5|F%TF\S JrR[GM ;C;\A\W
      $P SFI"D}<I  ;\XMWlGSF 5Z  5|tI[S  lJWFG 5ZGF 5F+GM  5|F%TF\S VG[  ;FDFlHS .rKGLITF
DF5N\0 5ZGM 5F+GM S], 5|F%TF\S JrR[GM ;C;\A\W
      5P SFI"D}<I  ;\XMWlGSF 5Z 5|tI[S  SFI"D}<I 5ZGM 5F+GM 5|F%TF\S VG[ ;FDFlHS .rKGLITF
DF5N\0 5ZGM 5F+GM S], 5|F%TF\S JrR[GM ;C;\A\W
      &P lGNX"GF\ 5F+MV[ D}<I 5;\NULDF5N\0 5Z 5|tI[S SFI"D}<IMG[ VF5[, 5;\NULGL VFJ'l¿P
      *P GD}GFGF\ 5F+MV[ D}<I5;\NUL DF5N\0 5Z 5;\N SZ[,F\ 5F\R D}<IMG[ VU|TFS|DGF VFWFZ[
VF5[,F S|D 5ZYL AWF\ H SFI"D}<IMGM EFlZT 5|F%TF\S
p5I"]ST 5'YÞZ6G[ VF H S|DDF\ CJ[ 5KL NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P
$P#P!P SFI"D}<I ;\XMWlGSFGM 5|FYlDS VHDFIXGM 5|FYlDS lX1FSMGM lGNX"P
SFI"D}<I ;\XMWlGSFGL 5|FYlDS VHDFIX DF8[ ZFHSM8 lH<,FGF K X{1Fl6S ;\S],GF #Z5 lX1FSMG[
SFI"D}<I ;\XMWlGSF VF5JFDF\ VFJL CTLP VlC\IF ZFHSM8 lH<,FGF ZFHSM84 JF\SFG[Z4 DMZAL4
WMZFÒ4 UM\\0, VG[ GJFUFDGF X{1Fl6S ;\S],MGF S], !$Z 5]Z]QF lX1FSM VG[ !(# DlC,F lX1FSMGM
;DFJ[X YFI K[P 5|FYlDS lX1FSMGF lGNX"GL lJ:T'T lJUT ;FZ6Lv$P*DF\ NXF"J[, K[P
*&
;FZ6Lv$P*
SFI"D}<I ;\XMWlGSFGL 5|FYlDS VHDFIXGM 5|FYlDS lX1FSMGM lGNX"





! 5|FYlDS XF/F  ;\S],  ZFHSM8 $_ &_ !__ 
Z 5|FYlDS XF/F  ;\S], JF\SFG[Z Z_ #_ 5_ 
# 5|FYlDS XF/F  ;\S], DMZAL ZZ Z( 5_ 
$ 5|FYlDS XF/F  ;\S], WMZFÒ !5 #5 5_ 
5 5|FYlDS XF/F  ;\S], UM\0, #_ Z_ 5_ 
& GJFUFD 5|FYlDS XF/F  ;\S], GJFUFD !5 !_ Z5 
S], v K !$Z !(# #Z5 
 
;FZ6Lv$P* DF\ NXF"jIF D]HA S], K XF/F;\S],M #Z5 5|FYlDS lX1FSMG[ 5|FYlDS VHDFIX
DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF\  CTF\P H[DF\GF ZFHSM8 GL 5|FYlDS XF/F  ;\S],GF $_  lX1FSM  VG[ &_
lXl1FSFVM  CTLP  JF\SFG[ZGF  5|FYlDS  XF/F ;\S],GF  Z_ lX1FSM VG[ #_ lXl1FSFVM CTLP DMZALGF
5|FYlDS XF/F ;\S],GF ZZ lX1FSM VG[ Z( lXl1FSFVM CTLPWMZFÒGL 5|FYlDS XF/F ;\S],GF !5
lX1FSM VG[ #5 lXl1FSFVM CTLP UM\0,GF 5|FYlDS XF/F  ;\S],GF #_ lX1FSM VG[ Z_ lXl1FSFVM
CTLPHIFZ[ GJFUFDGF GJFUFD 5|FYlDS XF/F  ;\S],GF !5 lX1FSM VG[ !_ lXl1FSFVM CTLP VFD
S],v!$Z 5]Z]QF lX1FSM VG[ !(# :+L lX1FSM D/LG[ #Z5 lX1FSMG[ 5|FYlDS VHDFIX DF8[ 5;\N
SZJFDF VFjIF CTFP
$P#PZP SFI"D}<I ;\XMWlGSFGM 5|FYlDS VHDFIXGM DFwIlDS lX1FSMGM lGNX"P
SFI"D}<I ;\XMWlgFSFGL 5|FYlDS VHDFIX DF8[ ZFHSM8 lH<,FGF 5F\R X{1Fl6S ;\S],GF #Z5 lX1FSMG[
SFI"D}<I ;\XMWlGSF VF5JFDF\ VFJL CTLP VlC\IF ZFHSM8 lH<,FGF ZFHSM84 JF\SFG[Z4 UM\0,4




 SFI"D}<I ;\XMWlGSFGL 5|FYlDS VHDFIXGM DFwIlDS XF/FGF lX1FSMGM lGNX"





! ;F{ZFQ8= CF.:S}, XF/F;\S], ZFHSM8 $5 55 !__ 
Z dI]lGP U<;" XF/F;\S], JF\SFG[Z !* Z# $_ 
# VDZl;\CÒ CF.:S}, ;\S], JF\SFG[Z Z& Z$ 5_ 
$ :JFlDGFZFI6 CF.:S}, ;\S], UM\0, #( ZZ &_ 
5 dI]lGP U<;" XF/F;\S], DMZAL #5 $_ &5 
S], v 5F\R !&! !&$ #Z5 
 
;FZ6Lv$P( DF\ NXF"jIF D]HA S], 5F\R DFwIlDS XF/FGF  ;\S],MGF #Z5 DFwIlDS lX1FSMGL
5|FYlDS VHDFIX DF8[ 5;\NUL SZJFDF\ VFJL CTLP H[DF\ ZFHSM8 GL ;F{ZFQ8= CF.:S}, XF/F ;\S],GF
$5  lX1FSM  VG[ 55  lXl1FSFVM  CTLP  JF\SFG[ZGL  dI]lGPU<;" XF/F;\S],GF  !* lX1FSM VG[ Z#
lXl1FSFVM CTLP JF\SFG[ZGL VDZl;\CÒ CF.:S}, XF/F;\S],GF Z& lX1FSM VG[ Z$ lXl1FSFVM
CTLPUM\0,GL :JFDLGFZFI6 CF.:S], ;\S],GF #( lX1FSM VG[ ZZ lXl1FSFVM CTL VG[ DMZALGL
dI]lGP U<;" XF/F;\S],GF #5 lX1FSM VG[ $_ lXl1FSFVM CTLP VFD S],v!&! 5]Z]QF lX1FSM VG[
!&$ :+L lX1FSM D/LG[ #Z5 lX1FSMG [ 5|FYlDS VHDFIX DF8[ 5;\N SZJFDF VFjIF\ CTFP
$P#P#P 5|FYlDS SFI"D}<I ;\XMWlGSF 5Z GF 5|FYlDS :JZ]5 5Z 5F+MGF SFI"D}<I
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZLP 5|FYlDS SFI"D}<I ;\XMWlGSF 5|FYlDS VG[ DFwIlDS XF/FGF #Z5 VG[
#Z5 lX1FSMG[ VF5JFDF\ VFJLP lX1FSMV[ VF5[,F 5|lTEFJGF VFWFZ[ 5|tI[S SFI"D}<IGM ;ZF;ZL




5|YlDS SFI"D}<I ;\XMWlGSF 5ZGF\ 5F+MGF SFI"D<I
5|F%tFF\SMGL ;ZF;ZL




! lGHFG\N !#P&_ !ZPZ_ 
Z ;FG]S}/ ;DI !ZP&) !ZP## 
# ;\:SFZl;\RG !!P(( )P!Z 
$ 7FG5|Fl%T !#P&$ !ZP($ 
5 ;FDFlHS OZH !ZP(Z !ZP## 
& VFSQF"S ,FE !ZP5* !#P_! 
* ;,FDTL !ZP#_ !!P** 
( jIlST5ZB XlST !_P5Z (P*& 
) VFIMHGAâTF !_P_* !_P5Z 
!_ 5|lTQ9F !_P5) )P5_ 
!! AMHF JUZG]\ SFI" !ZP5& !!P!# 
!Z ZFQ8=;[JF !ZP** !ZPZ$ 
!# ;H"GFtDSTF !ZP*$ !!P() 
!$ 50SFZZ}5 SFI" !ZP(( !#P!_ 
!5 H}YSFI" !ZP&# !ZPZZ 
!& ,FU6LXL,TF !#P_# )P*( 
 
;FZ6L v $P) DF\ NXF"jIF D]HA 5|FYlDS lX1FSMGF\ SFI"D}<IMGL ;ZF;ZLDF\ ;F{YL VMKL
;ZF;ZL  WZFJTF\  5F\R  SFI"D}<IM  VF  5|DF6[  CTF\P  VFIMHGAâTF   !_P_*4  jIlST5ZB
XlST  !_P5Z4 5|lTQ9F  !_P5)4 ;\:SFZl;\RG  !!P(( VG[ ;,FDTL  !ZP#_ CTFP HIFZ[
;F{YL JW] ;ZF;ZL VF\S WZFJTF SFI"D}<IM VF 5|DF6[ CTFP 7FG5|Fl%T !#P&$4 lGHFG\N !#P&_4
,FU6LXL,TF !#P_#4 50SFZZ}5 SFI" !ZP(( TYF ;FDFlHS OZH !ZP(Z CTFP
VlCIF VMKL ;ZF;ZL WZFJTF SFI"D}<IM VFIMHGAâTF4 5|lTQ9F4 ;\:SFZl;\RG
jIlST5ZB XlST VG[ ;,FDTL  K[P VFGM VY" V[JM YFI K[ S[ 5|FYlDS lX1FSM VF 5F\R SFI"D}<IMG[
VMK]\  DCÀJ VF5[ K[P
 *)
;FZ6L v $P) DF\ NXF"jIF D]HA H[ SFI"D}<IMGL ;ZF;ZL JWFZ[ K[ T[ SFI"D}<IMG[ lX1FSM
JWFZ[ 5;\N SZ[ K[ T[D SCL XSFIP
;FZ6L v $P) DF\ NXF"jIF D]HA DFwIlDS lX1FSMGF\ SFI"D}<IMGL ;ZF;ZLDF\ ;F{YL VMKL
;ZF;ZL WZFJTF\ 5F\R SFI"D}<IM VF 5|DF6[ CTF\P VFSQF"S ,FE (P_!4 jIlST5ZB XlST (P*&4
;,FDTL (P**4 ;\:SFZl:F\RG )P!Z VG[ 5|lTQ9F )P5_ CTF\P HIFZ[ ;F{YL JWFZ[ ;ZF;ZL WZFJTF\
5F\R SFI"D}<IM VF 5|DF6[ CTF\P 50SFZZ}5 SFI" !#P!_4 7FG5|Fl%T !ZP($4 ;FG]S}/ ;DI !ZP##4
;FDFlHS OZH !ZP## VG[ ZFQ8=;[JF !ZPZ$ CTFP
VlC\IF ;F{YL VMKL ;ZF;ZL WZFJTF\ 5F\R SFI"D}<IM VFSQF"S ,FE4 jiFlST5ZB XlST4
;,FDTL4 ;\:SZ l;\RG VG[ 5|lTQ9F CTF\P VF 5F\R SFI"D}<IMG[ DFwIlDS lX1FSM VMKF\ 5;\N SZ[ K[P
$P#P$P SFI"D}<I ;\XMWlGSFGF 5|FYlDS :JZ]5 5ZGF 5|FYlDS VG[ DFwIlDS
lX1FSMGF 5|F%TF\SMGL V\SXF:+LI ,F1Fl6STFVMP 5|FYlDS VG[ DFwIlDS XF/FGF VG]S|D[ #Z5
VG[ #Z5 lX1FSMG[ SFI"D}<I ;\XMWlGSF VF5JFDF\ VFJLP T[DGF 5|F%T YI[,F 5|lTEFJMGF 5|F%TF\SMGL
SPSS 5|MU|FD äFZF V\SXF:+LI  ,F1Fl6STFVM XMWJFDF\ VFJLP H[GL lJ:T'T ZH}VFT ;FZ6L v




5|FYlDS SFI"D}<I ;\XMWlGSF 5ZGF 5|FYlDS VG[ DFwIlDS lX1FSMGF 5|F%TF\SMGL
V\SXF:+LI ,F1Fl6STFVM
V\SXF:+LI ,F1Fl6STFVM 5|FYlDS lX1FSM DFwIlDS lX1FSM 
;\bIF #Z5 #Z5 
,3]TD !Z$ !Z! 
DC¿D Z#& Z#_ 
5|F%TF\S CN !!Z !!# 
;ZF;ZL Z_&P5( Z_$PZ# 
;ZF;ZLGL 5|DF6E}, _P*# _P() 
5|DF6 lJR,G !&P(# !$P&# 
lJRZ6 Z(#P!( Z*)P!( 
lJ~5TF v_P()& v_P*$! 
lJ~5TFGL 5|DF6E}, _P!#5 _P!#Z 
SS]NTF ZP5)5 ZP#Z! 
SS]NTFGL 5|DF6E}, _PZ*_ _PZ&* 
 
p5I"]ST ;FZ6L v $P!_ DF\ NXF"jIF D]HA 5|FYlDS XF/FGF lX1FSMGF\ S], lGNX" #Z5
lX1FSMGF 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL Z_&P5( CTL4 5|DF6lJR,G !&P(# CT]\4 lJ~5TF v_P()&
CTLP V[8,[ 5|F%TF\SM k6 AFH]V[ lJ~5 CTF\P SS]NTF ZP5)5 CTLP 5|F%TF\SM R5"8 SS]N CTFP
;FZ6L $P!_ DF\ NXF"jIF D]HA DFwIlDS XF/FGF lX1FSMGF S], lGNX" #Z5 lX1FSMGF
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL Z_$PZ# CTL4 5|DF6lJR,G !$P&# CT]\4 lJ~5TF v_P*$! CTLP V[8,[
5|F%TF\SM k6 AFH]V[ lJ~5 CTFP SS}NTF ZP#Z! CTLP VYL 5|F%TFSM R5"8 SS]N CTF\P
$P#P5P SFI"D}<I  ;\XMWlGSFGF 5|FYlDS :JZ]5 5Z 5|tI[S lJWFG 5ZGF\ 5F+GM
5|F%TF\S VG[  ;\XMWlGSFGF\ AWF\ H lJWFG DF8[GF S], 5|F%TF\S JrR[GM ;C;\A\WP SFI"D}<I
;\XMWlGSFGF\ S], $( lJWFG DF8[ 5|FYlDS VG[ DFwIlDS XF/FGF lX1FSMV[ VF5[,F 5|lTEFJGF
VFWFZ[ 5|tI[S lJWFG5ZGM 5F+GM 5|F%TF\S VG[ ;\XMWlGSFGF\ AWF\ H lJWFG DF8[GF S], 5|F%TF\S
JrR[GM ;C;\A\W XMWJFDF\ VFjIM VG[ VY"38G SZJFDF\ VFjI]\P VF lJUTGL lJ:T'T ZH}VFT ;FZ6L
$P!! DF\ SZ[, K[P
(!
;FZ6L $P !!
SFI"D}<I ;\XMWlGSF 5Z 5|FYlDS VG[ DFwIlDS lX1FSMV[ VF5[,F p¿ZG[
VFWFZ[ S,D v S], 5|F%TF\S ;C;\A\W
5|FYlDS lX1FSMGF p¿ZGM ;C;\ \A\W DFwIlDS lX1FSMGF p¿ZGM ;C;\A\W 
lJWFGS|D ;C;\A\WF \S lJWFGS|D ;C;\A\WF \S lJWFGS|D ;C;\A\WF\S lJWFGS|D ;C;\A\WF\S 
! _P#Z Z5 _P!( ! _P#! Z5 _P#( 
Z _P#! Z& _PZ* Z _P#5 Z& _P$_ 
# _P$5 Z* _P#5 # _P#( Z* _P$Z 
$ _P5$ Z( _P## $ _P$_ Z( _P#) 
5 _P$# Z) _P$( 5 _P5Z Z) _P5Z 
& _P$Z #_ _P5_ & _PZ& #_ _P5& 
* _P5Z #! _P5Z * _PZ( #! _P$Z 
( _PZ) #Z _P#& ( _PZ# #Z _P$_ 
) _PZ! ## _P#5 ) _P#( ## _P#* 
!_ _PZ* #$ _PZ( !_ _P$Z #$ _P#5 
!! _P#( #5 _P#! !! _P$5 #5 _P#) 
!Z _P5_ #& _P## !Z _P&_ #& _P#* 
!# _P5Z #* _P$! !# _P5) #* _P$5 
!$ _P#* #( _P#) !$ _P5# #( _PZ# 
!5 _P$_ #) _P## !5 _P$# #) _PZ* 
!& _PZ) $_ _PZ$ !& _P$5 $_ _PZ( 
!* _P$5 $! _P#Z !* _P5Z $! _P5Z 
!( _P&_ $Z _PZ( !( _P$( $Z _P5& 
!) _P#_ $# _P$) !) _P5* $# _P5* 
Z_ _P5) $$ _P#* Z_ _P$! $$ _P5! 
Z! _P$# $5 _P5$ Z! _P#) $5 _P5_ 
ZZ _P5# $& _P$! ZZ _PZZ $& _P$_ 
Z# _P$# $* _P#) Z# _PZ5 $* _P#( 
Z$ _PZ& $( _P$( Z$ _PZ* $( _P$# 
 
(Z
;FZ6L v $P!! DF\ NXF"jIF D]HA 5|FYlDS VG[ DFwIlDS XF/FGF lX1FSMV[ VF5[,F
5|lTEFJGF VFWFZ[ 5|tI[S lJWFG DF8[ S,D v S], 5|F%TF\S ;C;\A\W NXF"J[ K[P
;FZ6LG]\ VJ,MSG SZTF\ DF,}D 50[ K[ S[ 5|FYlDS lX1FSMGF 5|lTEFJ GF VFWFZ[ D/[, !
YL $( lJWFGMGF ;C;\A\WF\SDF\ ;F{YL GLRM ;C;\A\WF\S WZFJTF lJWFGMGL lJUT ;FZ6L v $P!ZDF\
ZH} SZ[, K[P
;FZ6L v $P!Z
5|FYlDS lX1FSMGF 5|lTEFJDF\ GLRM ;C;\A\WF\S WZFJTF
 lJWFGM VG[ ;C;\A\WF\S











 ;FZ6L $P!Z DF\ NXF"J[,F\ lJWFGMGM ;C;\A\WF\S GLRM CTM V[8,[ S[ 5|FYlDS lX1FSM T[G[
VMKF DCÀJGF\ U6[ K[P p5ZMST lJWFGMDF\YL SM. V[S H SFI"D}<IGF\ +6 lJWFGM CMI T[JF\ SFI"D}<IM
VG[ lJWFGM VF 5|DF6[ CTF\P
SFI"D}<I v ( o lJWFG S|D (4Z$4$_  v jIlST 5ZB XlST
SFI"D}<I v !) o lJWFG S|D  !_4Z&4$Z v 5|lTQ9F
CTFP VF A\G[ SFI"D}<IMGF\ +6[ lJWFGMGF ;C;\A\WF\S VMKF D?IF CTFP V[8,[ lX1FSMV[ VMKF DCÀJGF
U6FjIF CTFP VFYL VF A\G[ SFI"D}<IMG[ ZN SZJFDF\ VFjIF CTFP
p5Z NXF"J[, lJWFGMDF\YL A[ lJWFGM V[S H SFI"D}<IGF\ CMI T[JF\ SFI"D}<IM VF 5|DF6[
CTF\P
SFI"D}<I v ) o lJWFG S|D )4 Z5  VFIMHGAâTF
(#
VFIMHGAâTF SFI"D}<IG]\ +LH]\ lJWFG v $! G\AZG]\ K[P T[GM ;C;\A\WF\S _P#Z CTMP 5Z\T] VF
SFI"D}<IGF A[ lJWFGMGM ;C;\A\WF\S GLRM CMJFYL  VF SFI"D}<IG[ ZN SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P VF ZLT[
VF +6 SFI"D}<IM VG[ T[GF GJ VY" lJWFGM V\lTD :J~5GL SFI"D}<I ;\XMWlGSFDF\YL ZN SZJFDF\
VFjIF\P
p5Z NXF"J[,F lJWFGMGF\ V[S H lJWFGGM ;C;\A\WF\S GLRM CMI T[JF A[ SFI"D}<IM VF
5|DF6[ CTFP
SFI"D}<IM lJWFG S|D ;C;\A\WF\S
;FG]S}/ ;DI v Z Z4!(4#$ _P#!4 _P&_4 _PZ(
,FU6LXL,TF v !& !&4 #Z4 $( _PZ)4_P#&4_P$(
p5ZMST A\G[ SFI"D}<IMDF\ DF+ V[S H lJWFGGM VMKM ;C;\A\WF\S D/TM CTMP VFYL VF
SFI"D}<IMG[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF\ CTF\P
;FZ6L v $P!# DF\ NXF"jIF D]HA DFwIlDS XF/FGF lX1FSMGF 5|lTEFJGF VFWFZ[ D/[, !
YL $( lJWFGMGF ;C;\A\WF\SDF\ ;F{YL GLRM ;C;\A\WF\S WZFJTF lJWFGMGL lJUT ;FZ6L v $P!#
DF\ NXF"J[, K[P
;FZ6L v $P!#
DFwIlDS lX1FSMGF\ 5|lTEFJDF\ GLRM ;C;\A\WF\S WZFJTF lJWFGM
VG[ ;C;\A\WF\S












;FZ6L v $P!# DF\ NXF"J[,F\ lJWFGMGM ;C;\A\WF\S GLRM CTMP V[8,[ S[ DFwIlDS XF/FGF  lX1FSM
T[G[ VMKF DCtJGF\ U6[ K[P p5ZMST lJWFGMDF\YL SM. V[S H SFI"D}<IGF\ +6 lJWFGM CMI T[JF\
SFI"D}<IM VG[ lJWFGM VF 5|DF6[ CTF\P
SFI"D}<I v & VFSQF"S ,FE lJWFG S|D v &4 ZZ4 #(
SFI"D}<I v * ;,FDTL lJWFG S|D v *4 Z#4 #)
SFI"D}<I v ( jIlST5ZB XlST lJWFG S|D v (4 Z$4 $_
p5ZMST +6[ SFI"D}<IMGF\ +6[ lJWFGMGF ;C;\A\WF\S VMKF D?IF CTFP V[8,[ lX1FSMV[ VF
+6[ SFI"D}<IMG[ VMKF\ DCÀJGF\ U6FjIF\ CTF\P VFYL VF +6[ SFI"D}<IMG[ V\lTD :J~5GL
;\XMWlGSFDF\YL ZN SZJFDF\ VFjIF\P
$P#P&P 5|FYlDS SFI"D}<I ;\XMWlGSFGF 5|FYlDS :JZ]5 5ZGF\ 5F+MGF SFI"D}<I
5|F%TF\S VG[ ;\XMWlGSF 5ZGF S], 5|F%TF\SM JrR[GM ;C;\A\WP 5|FYlDS VG[ DFwIlDS XF/
FGF lX1FSMG[ VF5JFDF\ VFJ[, SFI"D}<I ;\XMWlGSF 5|tI[SGF SFI"D}<I 5ZGM S], 5|F%TF\S VG[ !&
SFI"D}<IM ;FY[ SFI"D}<I ;\XMWlGSF 5ZGF S], 5|F%TF\S JrR[GM ;C;\A\W D[/JJFDF\ VFjIM VG[
SFI"D}<IGL VUtI GÞL SZJFDF\ VFJLP VF lJUTGL lJ:T'T ZH}VFT ;FZ6L v $P!$ DF\ NXF"J[,
K[P
(5
S|D SFI"D}<IM 5|FYlDS lX1FSMGM 
lGNX"o ;C;\A\W 
DFwIlDS  lX1FSMGM 
lGNX"o ;C;\A\W 
! lGHFG\N _P&! _P*_ 
Z ;FG]S}/ ;DI _P5( _P&_ 
# ;\:SFZl;\RG _P$_ _P5_ 
$ 7FG5|Fl%T _P&5 _P&( 
5 ;FDFlHS OZH _P&! _P*_ 
& VFSQF"S,FE _P5( _PZ(  
* ;,FDTL _P&_ _P#_  
( jIlST5ZB XlST _P#*  _P#Z  
) VFIMHGAâTF _P#!  _P*5 
!_ 5|lTQ9F _P#Z  _P*( 
!! AMHFJUZG]\ SFI" _P&_ _P&! 
!Z ZFQ8=;[JF _P5_ _P55 
!# ;H"GFtDSTF _P&( _P&_ 
!$ 50SFZ~5 SFI" _P&# _P&$ 
!5 H}YSFI" _P&( _P&# 
!& ,FU6LXL,TF _P5Z _P55 
 
;FZ6Lv$P!$
5|FYlDS SFI"D}<I ;\XMWlGSF 5ZGF\ 5F+MGF SFI"D}<I 5|F%TF\S VG[ ;\XMWlGSF
5ZGF S], 5|F%TF\SM JrR[ ;C;\A\W
p5ZGL ;FZ6Lv$P!$ DF\ NXF"jIF D]HA ;F{YL VMKM ;C;\A\WF\S WZFJTF\ 5|FYlDS lX1FSMGF\
SFI"D}<IMv) VFIMHGAâTF4 SFI"D}<Iv!_ 5|lTQ9F VG[ SFI"D}<Iv( jIlST5ZB XlSTGM
;C;\A\WF\S VG]S|D[ _P#!4 _P#Z VG[ _P#* CTF\P VFYL V[J]\ VY"38G YFI K[ S[ 5|FYlDS lX1FSM
VF +6 SFI"D}<IMG[ VMKF\ DCtJGF\ U6[ K[P lJWFG 5|F%TF\S VG[ S], 5|F%TF\SG[ VF lJUT IYFY"
SZFJ[ K[P s;FZ6L $P!Zf VFYL VF +6[ SFI"D}<IMG[ ZN SZJFDF\ VFjIF\ CTF\P
;FZ6Lv$P!$ DF\ NXF"jIF D]HA ;F{YL VMKM ;C;\A\WF\S WZFJTF DFwIlDS SF/FGF lX1FSMGF
SFI"D}<I &v VFSQF"S ,FE v_PZ(4 *v ;,FDTLv_P#_4 (v jIlST5ZB XlSTv _P#Z CTFP
VFYL V[J]\ VY"38G YFI K[ S[ DFwIlDS XF/FGF lX1FSM VF +6 SFI"D}<IMG[ VMKF\ DCtJGF\ U6[ K[P
 (&
lJWFG 5|F%TF\S VG[ S], 5|F%TF\SG[ VF lJUT IYFY" 9ZFJ[ K[P s;FZ6L $P!#f VFYL VF +6 SFI"D}<IMG[
V\lTD :J~5GL ;\XMWlGSFDF\YL ZN SZJFDF\ VFjIF\P
$P#P*PSFI"D}<I ;\XMWlGSFGF\ lJWFGM 5ZGM 5|F%TF\S VG[ ;FDFlHS .rKGLITF
DF5N\0 5ZGF 5|F%TF\S JrR[GM ;C;\A\WP 5|FYlDS VG[ DFwIlDS XF/FGF lX1FSMG[ 5|FYlDS
SFI"D}<I ;\XMWlGSF ;FY[ ;FDFlHS .rKGLITF DF5N\0 56 VF5JFDF\ VFjIM CTMP VF A\G[ 5ZtJ[GF
lX1FSMGF 5|lTEFJ 5ZYL ;\XMWlGSFGF\ lJWFGM 5ZGM 5|F%TF\S VG[ ;FDFlHS .rKGLITF DF5N\0
5ZGF 5|F%TF\S JrR[GF ;C;\A\W GL U6TZL SZJFDF\ VFJLP VF lJUTGL lJ:T'T ZH}VFT




5 | FYlDS 
lX1FSMGM  lGNX "  
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! lGHFG\N ( AMHF JUZG]\ SFI" 
Z ;FG]S}/ ;DI ) ZFQ8=;[JF 
# ;\:SFZl:F\RG !_ ;H"GFtDSTF 
$ 7FG5|Fl%T !! 50SFZZ}5 SFI" 
5 ;FDFlHS OZH !Z H}YSFI" 
& VFIMHGAâTF !# ,FU6LXL,TF 
* 5|lTQ9F   
 
H}YSFI" v V[SYL  JW]\  ;\:YFVMGF  H}YDF\  ZCLG[  8LDG[TF  AGLG[  VG]S},G  ;FWLG[
SZJFG]\ SFI"
,FU6LXL,TF v VgI ;FY[ ,FU6LI]ST jIJCFZ SZLG[ ,FU6LI]ST ;\A\WM lJS;FJL XSFI
T[J]\ SFI"
V\lTD :JZ}5GL 5|FYlDS XF/FGF lX1FSM DF8[GL SFI"D}<I ;\XMWlGSF 5lZlXQ8 v !! DF\
NXF"J[, K[P
$P$PZP DFwIlDS XF/FGF lX1FSMGL SFI"D}<I ;\XMWlGSFG]\ V\lTD :JZ}5P 5|FYlDS
VHDFIXDF\ DFwIlDS XF/FGF #Z5 lX1FSMG[ 5|FYlDS SFI"D}<I ;\XMWlGSF ;FDFlHS .rKGLITF
DF5N\04 D}<I 5;\NUL DF5N\0 VG[ D}<I 5;\NUL S|DF\SGGF V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SIF" AFN S], v
!& SFI"D}<IMDF\YL +6 SFI"D}<IM ZN SZJFDF\ VFjIF\ CTF\P T[ VF 5|DF6[ CTF\ o S|D & v VFSQF"S
,FE4 S|D * v ;,FDTL S|D4 ( v jIlST5ZB XlST
p5Z NXF"J[,F\ SFI"D}<IM ZN SZJF 5FK/GM VFWFZ VF 5|DF6[ CTMos!f ZN YI[,F  SFI"D}<I
5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL VG[ S,D S], 5|F%TF\S JrR[GF ;C;\A\WF\S GLRF CTFP sZf SFI"D}<I 5|F%TF\S
VG[ ;\XMWlGSF 5ZGF 5|F%TF\S JrR[ GLRF ;C;\A\W CTFPs#f D}<I 5;\NUL 5|F%TF\S VG[ ;FDFlHS
.rKGLITF VF\S JrR[ ;C;\A\WF\SM GLRF HMJF D?IFP 5lZ6FD[ p5I"]\ST  +6 SFI"D}<I ZN SZJFDF\
VFjIF\P
p5Z NXF"J[,F SFI"D}<IM ZN SIF" AFN 5;\N YI[,F\ SFI"D}<IM VF 5|DF6[ CTF\P
)(
;FZ6L v $P Z! DF\ NXF"jIF D]HA V\lTD :JZ}5GL SFI"D}<I ;\XMWlGSFDF\ S], v !#
SFI"D}<IM VG[ #) lJWFGM CTFP H[GM S|D  ;FZ6LDF\ NXF"J[, K[P V\lTD :JZ}5GL SFI"D}<I ;\XMWlGSF
5lZlXQ8 v !Z DF\ NXF"J[, K[P VF ZLT[ T{IFZ YI[,L DFwIlDS XF/FGF lX1FSM DF8[GL SFI"D}<I
;\XMWlGSF 5|FYlDS :JZ}5GL SFI"D}<I ;\XMWlGSF SZTF S. ZLT[ lEgG K[ T[ lEgGTFGL lJUT
;FZ6L v $PZZ DF\ NXF"J[, K[P
S|D SFI"D}<IM lJWFG S|D 
! lGHFG\N !4 !$4 Z* 
Z ;FG]S}/ ;DI Z4 !54 Z( 
# ;\:SFZl;\RG #4 !&4 Z) 
$ 7FG5|Fl%T $4 !*4 #_ 
5 ;FDFlHS OZH 54 !(4 #! 
& VFIMHGAâTF &4 !)4 #Z 
* 5|lTQ9F *4 Z_4 ## 
( AMHF JUZG]\ SFI" (4 Z!4 #$ 
) ZFQ8=;[JF )4 ZZ4 #5 
!_ ;H"GFtDSTF !_4 Z#4 #& 
!! 50SFZZ}5 SFI" !!4 Z$4 #* 
!Z H}YSFI" !Z4 Z54 #( 
!# ,FU6LXL,TF !#4 Z&4 #) 
 
;FZ6L v $PZ!
DFwIlDS XF/FGF lX1FSMGL SFI"D}<I ;\XWMlGSFGF\ V\lTD :JZ}5GF\ SFI"D}<IM
VG[ lJWFGS|D
5;\N YI[,F\ VF !# SFI"D}<IMG[ T[GF\ # lJWFGM ;FY[ T{IFZ SZLG[ DFwIlDS XF/FGF lX1FSM
DF8[GL  SFI"D}<I  ;\XMWlGSF  TZLS[  V\lTD  :JZ}5  VF5JFDF\  VFjI]\P  V\lTD  :JZ}5GL  DFwIlDS




DFwIlDS XF/FGF lX1FSMGL 5|YlDS VG[ V\lTD :JZ}5GL SFI"D}<I
;\XMWlGSFGL lEgGTF
S|D lEgGTFG] \ 1F[+ lEgGTFGL lJUT 
! SFI"D}<IMGL ;\bIF !& G[ AN,[ !# SFI"D}<IM ZFbIFP SFI"D}<I v &4 *4 ( 
ZN YIF\P 
Z lJWFGMGL ;\bIF $( G[ AN,[ #) lJWFGM  ZFbIF v &4 *4 (4 ZZ4 Z#4 
Z$4 VG[ #(4 #)4 $_ ZN YIF\P 
# ;}RGFVM q lJUTM D]B5'Q9 5Z VF5[, lJUTDF\ XF/FGM 5|SFZ lJUT ZN 
SZJFDF\ VFJLP VG[ sDFwIlDS XF/FGF lX1FSM DF8[f 
NXF"jI]\P 
$ AFæ “:JZ}5 ;O[N SFU/G[ AN,[ VFKF U],FAL Z\UGF SFU/DF\ l5|g8 
SZFJLP 
 
;FZ6L v $PZZ DF\ NXF"jIF D]HA V\lTD :JZ}5 DF8[ O[ZOFZ SZJFDF\ VFjIFP
SFI"D}<I ;\XMWlGSFGF V\lTD :JZ}5DF\ H[ SFI"D}<IMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM T[ AWF\ H
SFI"D}<IMGL lJUT VF D]HA K[P
lGHFG\N v 5MTFGF SFI"YL jIlSTG[ VFG\N 5|F%T YFI T[J]\ SFI"
;FG]S}/ ;DI v VG]S}/ YFI4 N{lGS ;DIDF\YL ;Z/TFYL D/L XS[ T[JF\ ;DIG]\ SFI"
;\:SFZl;\RG v lJnFYL"VMDF\ ;FZL 8[JMG]\ 30TZ SZL XSFI T[J]\ SFI"
7FG 5|Fl%T v 7FGG[ ;TT  ÒJ\T ZFBL XSFI T[J]\ SFI"
;FDFlHS OZH v ;FDFlHS  ;D:IF  pS[,JFDF\  DNNZ}5  YFI  VG[  V[  ZLT[ ;FDFlHS OZH
AHFJL XSFI T[J]\ SFI"
VFIMHGAâTF v RMÞ;  VFIMHG  CMJFYL  RMÞ; ;DI[ H lGlzT ;DIDF\ 5}6" YFI T[J]\
SFI"
5|lTQ9F v S]8]\ADF\4 lD+MDF\ 5|lTQ9F 5|F%T YFI VG[ jIlSTUT ZLT[ lJX[QF jIlSTtJ
5|F%T SZL XSFI T[J]\ SFI"
AMHF JUZG]\ SFI" v RMÞ; SFI" VG[ T[ 56 lGlzT ;DIG]\ CMJFYL EFZ G ,FU[ T[J]\ SFI"
!__
ZFQ8=;[JF v ZFQ8=   lGDF"6DF\  DNNZ}5  YJF  ZFQ8=G[  VFNX"  GFUlZS  5}ZF 5F0L XSFI
T[J]\ SFI"
;H"GFtDSTF v ;H"GXL,  jIlSTVM  ;FY[  ;TT  ZC[JFYL  GJ;H"G  SZJFGL TS D/[ T[J\]
SFI"
50SFZZ]5 SFI" v G}TG lJQFI XLBJFG]\ VG[ XLBJTF ZC[JFG]\ SFI"
H}YSFI" v V[SYL  JW]\  ;\:YFVMGF  H}YDF\  ZCLG[  8LDG[TF  AGLG[  VG]S},G  ;FWLG[
SZJFG]\ SFI"
,FU6LXL,TF v VgI ;FY[ ,FU6LI]ST jIJCFZ SZLG[ ,FU6LI]ST ;\A\WM lJS;FJL XSFI
T[J]\ SFI"
$P$P#P V\lTD VHDFIX DF8[GF p5SZ6MG]\ :J~5P  V\lTD  5|IMUDF\  5|FYlDS
XF/FGF *__ lX1FSMG[ 5|FYlDS XF/FGF lX1FSM DF8[GL SFI"D}<I ;\XMWlGSF VG[ ;FDFlHS .rKGLITF
DF5N\0 G[ lJEFU v ! VG[ lJEFU vZ TZLS[ VF5JFDF\ VFjIFP VF :J~5G]\ p5SZ6 5lZlXQ8 v
!# DF\ NXF"J[, K[P
DFwIlDS XF/FGF *__ lX1FSMG[ DFwIlDS XF/FGF lX1FSM DF8[GL SFI"D}<I ;\XMWlGSF VG[
;FDFlHS .rKGLITF DF5N\0 G[ lJEFU v ! VG[ lJEFU vZ TZLS[ VF5JFDF\ VFjIFP VF :J~5G]\




$P5 p5SZ6MG]\ 5|DF6LSZ6 
 5|:T]T VeIF; DF8[GF p5SZ6MGF 5|DF6LSZ6GL lJUT VlC ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P 
;\XMWS[ T{IFZ SZ[, 5|FYlDS VG[ DFwIlDS XF/FGF lX1FSM DF8[GL SFI"D}<I ;\XMWlGSFGF 
5|DF6LSZ6 DF8[ S;M8LGL lJ`J;GLITF VG[ 5|DF6E}TTFGL RRF" V+[ SZJFDF\ VFJL K[P 
 !P  lJ`J;GLITFP  SM.56 p5SZ6 äFZF H[ T[ ,1F6G]\ H]NF\ H]NF\ 5|;\U[ DF5G SZJFDF\ 
VFJ[ VG[ NZ[S JBT[ DF5GDF\ ;FTtI D/[ TM T[ p5SZ6 lJ`J;GLI K[ T[D SC[JFIP VCL\ 
lJ`J;GLITF VF\S D[/JJF DF8[ S|MGA[S VF<OF4 l:5IZD[G A|FpG lJ`J;GLITF VF\S VG[ TFlS"S 
;DFGTFGL ZLTMGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[P 
 ZP  5|DF6E}TTFP  SM.56 p5SZ6 H[ U]6,1F6GF DF5G DF8[ ZRJFDF\ VFJ[, CMI T[ 
H U]6,1F6G]\ H DF5G SZ[ TM T[ p5SZ6 5|DF6E}T K[ T[D SC[JFIP VCL\ 5|DF6E}TTFGL 
RSF;6L VF\TlZS ;FTtI VG[ VJIJ 5'YÞZ6 äFZF SZJFDF\ VFJL K[P 
 $P5P!  5|FYlDS XF/FGF lX1FSM DF8[GL SFI"D}<I ;\XMWlGSFG] \ 5|DF6LSZ6P 
5|FYlDS XF/FGF *__ lX1FSMG[ SFI"D}<I ;\XMWlGSF VF5JFDF\ VFJL VG[ 5|DF6LSZ6 DF8[ 
GLR[GL V\SXF:+LI U6TZL SZJFDF\ VFJLP 
 S,D 5'YÞZ6 P  ;\XMWS[ 5|FYlDS XF/FGF lX1FSMGL SFI"D}<I ;\XMSlGSF GD}GFGF 
*__ lX1FSMG[ VF5LP GD}GFGF 5F+M ZFHSM8 lH<,FGL 5|FYlDS XF/FVMDF\YL D[/jIF CTFP 
GD}GFGF *__ 5F+M 5F;[YL D[/J[, DFlCTLG]\ D]bI VeIF;DF\ 5'YÞZ6 VG[ VY"W8G ZH} SZ[, 
K[P HIFZ[ VF 5F+MDF\YL IFNlrKS ZLT[ !__ 5F+M 5;\N SZL T[6[ VF5[, DFlCTLGM 
;\XMWlGSFGF IYFYL"SZ6 DF8[ p5IMU SIM"P VF DF8[ ZF9M0 s!)))f ZlRT NRT-99 Sd%I}8Z 
5|MU|FDGM p5IMU SIM"P VF 5|MU|FDDF\ c DFlClT 5F+M sxf lJS<5 5|lTRFZ c z[l6SDF\ VF5JFYL 











;FZ6L v $PZ# 
5|FYlDS XF/FGF lX1FSMGL SFI"D}<I ;\XMWlGSFGF lJWFGM 5ZG]\ S,D 5'YÞZ6 











! _P*Z _P#) !$ _P($ _P5! Z* _P(! _P5# 
Z _P&! _P$# !5 _P*$ _P5! Z( _P*) _P&5 
# _P&( _P5# !& _P*( _P$! Z) _P*Z _P&* 
$ _P*( _P$! !* _P(! _P&! #_ _P(Z _PZZ 
5 _P(( _P!) !( _P(Z _P5Z #! _P(! _P#! 
& _P&Z _P$5 !) _P)_ _P$Z #Z _P(Z _P5) 
* _P*! _P5# Z_ _P*( _P&Z ## _P*& _P5* 
( _P** _P#( Z! _P** _P5$ #$ _P(! _P5Z 
) _P*( _P$! ZZ _P(# _PZ# #5 *PZ* _P5( 
!_ _P(_ _P5Z Z# _P*5 _P*# #& _P*( _P&! 
!! _P(Z _P#& Z$ _P*( _P5& #* _P(Z _P5* 
!Z _P)Z _P&! Z5 _P(Z _P&( #( _P() _P&Z 
!# _P*# _P&! Z& _P)# _P*! #) _P)! _P&* 
 
 ;FZ6Lv$PZ# DF\ ;\XMWlGSFGF VMU6RF,L; lJWFGMGF 5'YÞZ6GL DFlCTL VF5L K[P 
;Z/TF D}<IGL ãlQ8V[ AWF\ H lJWFGM ;Z/ CTFP H[DG]\ ;Z/TF D}<I _P&_ YL JW] CT]\P 
TFZJ6L D}<IGL ãlQ8V[ lJWFG 54ZZ VG[ #_ GLR\] TFZJ6L D}<I WZFJTF CTFP 
lJWFG o 5   ;DFH 5|tI[GL OZH VNF SZL XSFI T[J]\ SFI"P 
lJWFG o ZZ  ZFQ8=G[ VFNX" GFUlZS 5}ZF 5F0L XSFI T[J]\ SFI"P 
lJWFG o #_  7FGG[ ;TT ÒJ\T ZFBJFGL TS D/[ T[J]\ SFI"P 
 lJ`J;GLITFP  ;\XMWS[ SFI"D}<I ;\XMWlGSF 5ZGF 5F+MGF p¿ZG[ VFWFZ[ S|MGA[S 
VF<OF4 l:5IZD[G A|FpG VG[ TFSL"S ;DFGTF lJ`J;GLITF VF\S D[/jIFP 
 !P S|MGA[S VF<OFP GD}GFGF *__ 5F+M 5{SL IF¹lrKS ZLT[ !__ 5F+MGF SFI"D}<I 
;\XMWlGSF 5ZGF 5|F%TF\SM 5Z NRT-99 SFI"S|D ZG SIM" CTMP VF !__ 5F+M 5{SL RM5G 
5F+M 5]Z]QF lX1FSM VG[ $& 5F+M :+L lX1FSM CTF\P VF 5|MU|FD VGjI[ S|MGA[S VF<OF 
lJ`J;GLITF VF\S _P*) D?IMP 
 ZP  VW"lJrK[NG 5âlTV[ lJ`J;GLITF VF\SP  VW"lJrK[NG 5âlTV[ D/[, 
lJ`J;GLITF VF\S _P*& G]\ l:5IZD[G A|FpG ;}+GL DNNYL 5lZJT"G D/TF\ VFBL ;}lRGM 
lJ`J;GLITF VF\S _P(( D?IMP 
!_$ 
 
 #P  TFlS"S ;DFGTFP 5|FYlDS XF/FGF *__ lX1FSMG[ VF5JFDF\ VFJ[, SFI"D}<I 
;\XMWlGSF äFZF 5|F%T YI[, 5|F%TF\SMGL TFlS"S ;DFGTFGL RSF;6L SZJF DF8[ SI}0Z 
lZRF0";GGF ;}+ KRZ_ äFZF VFXZ[ lS\DT NXF"JTF ;C;\A\WF\S r GL U6TZL SZJFDF\ VFJL 
H[GL lS\DT _P($ D/L CTLP H[ ;\XMWlGSFGL VF\TlZS ;];\UTTFGM V\NFH VF5[ K[P 
 IYFY"TFP   VF VeIF; DF\ SFI"D}<I ;\XMWlGSF 5ZGF 5F+MGF 5|F%TF\SMGL IYFY"TF A[ 
ZLT[ 5|:YFl5T SZL CTLo s!f ;\XMWlGSF 5ZGF 5|F%TF\SMG] VF\TlZS ;FTtI VG[ sZf VJIJ 
lJ`,[QF6 (Factor Analysis) DF\ ;FD]NFlISTF (Community) GF :J~5DF\ V[S 
5lZDF6FtDSTF   ( Unidemensionality ) äFZF IYFY"TFGL 5|:YF5GFP 
 !P VF\TlZS ;FTtIP  GD}GFGF *__ lX1FSMG[ VF5JFDF\ VFJ[, SFI"D}<I ;\XMWlGSFG]\ 
VF\TlZS ;FTtI T5F;JF DF8[ ;\XMWlGSF 5ZGF S], 5|F%TF\SM VG[ 5|tI[S SFI"D}<I 5Z 5|F%T 






















5|FYlDS XF/FGF lX1FSMGF SFI"D}<I ;\XMWlGSF 5ZGF S], 5|F%TF \SM VG[ 5|tI[S SFI"D}<I 
5ZGF 5|F%TF\SMGM ;C;\A\WF\S 
SFI"D}<I S|D SFI"D}<IM ;C;\A\WF\S 
! lGHFG\N _PZ#(** 
Z ;FG]S}/ ;DI _P#Z*** 
# ;\:SFZ l;\RG _PZ(&** 
$ 7FG5|Fl%T _PZ!&** 
5 ;FDFlHS OZH _PZ_Z** 
& VFSQF"S ,FE _P!)_** 
* ;,FDTL _PZ*Z** 
( AMHF JUZG]\ SFI" _P!##** 
) ZFQ8=;[JF _PZ*5** 
!_ ;H"GFtDSTF _PZ!Z** 
!! 50SFZ~5 SFI" _P!&_** 
!Z H}YSFI" _P!&!** 
!# ,FU6LXL,TF _P##(** 
**_P_! S1FFV[ ;FY"S 
 ;FZ6Lv$PZ$ DF\ NXF"jIF D]HA NZ[S SFI"D}<IMGF 5|F%TF\SMGF S], 5|F%TF\SM ;FY[GM 
;C;\A\W _P_! S1FFV[ ;FY"S K[P VFYL VF SFI"D}<I ;\XMWlGSFYL D/T]\ DF5G VF\TlZS ;FTtI 
WZFJ[ K[P T[D SCL XSFIP 
 ZP VJIJ lJ`,[QF6DF\ ;FD]NFlISTFP VF VeIF;DF\ SFI"D}<I ;\XMWlGSF 5ZGF 
5|F%TF\SMGL IYFY"TF SPSS 5MU|FDGM p5IMU SZL VJIJ lJ`,[QF6 äFZF GSSL SZJFDF\ VFJL 
CTLP VF VeIF;DF\ ;\XMWlGSFGL #) S,DM 5Z *__ 5F+MGF 5|lTRFZMGL 0[8FOF., 5Z 
SPSS GFDGF Sd%I}8Z 5MU|FDGL DNNYL VJIJ lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
 VJIJ lJ`,[QF6 äFZF lGüIF\S (Determinant) S[;ZvD[IZvVMl<SG V\S 
(Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling) UM,STF DF8[GL AF8",[8 S;M8L (Test 
of Bartlet for Sphericity ) äFZF SF.JU" D}<I 5|F%T YI]\ G CT]\P H[ NXF"J[ K[ S[ z[l6S s#) 
S,DM x *__ 5F+Mf G]\ DF5G WG VG[ RMÞ; G CT]\P 5]G~t5FlNT (Reproduced) ;C;\A\W 
z[6LDF\ 56 DM8F EFUGF ;C;\A\W k6 CTFP 
 p5ZMST RFZ 5lZ6FDM 5ZYL V[D TFZJJFDF\ VFjI]\ S[ 5|:T]T VeIF; DF8[ 5;\N SZ[,L 
DFlCTL VJIJ lJ`,[QF6 DM0, ;FY[ VG]~5 G CTLP cc S,DM JrR[GF VJIJM ;FDFgI VJIJMG[ 
!_& 
 
,LW[ CMI K[P cc T[JL VJIJ vlJ`,[QF6 DM0,GL 5}J”WFZ6F DFlCTL v DM0, JrR[GL 
VG]~5TFYL 5|:T]T VeIF;DF\ ;FRL 50L G CTLP ;FDFgI ZLT[ VF 5|YD ;M5FGGF 
5lZ6FDMDF\YL HF6JF D/[ K[ S[ 5|:T]T VeIF;GL DFlCTLG]\ VJIJ lJ`,[QF6 SZJ]\ plRT K[ S[ 
GlC m ;\XMWS[ VF ;\NE”DF\ VF DFlCTL 5Z VJIJ lJ`,[QF6GL TZO[6DF\ lG6"I G ,LWMP 
 U{F6 DFlCTL (Secondary Data) GF VJIJ lJ`,[QF6GL ;FD]NFlISTFP VF 
VeIF;DF\ SFI"D}<I ;\XMWlGSFGF T[Z SFI"D}<IM 5ZGF 5F+MGF 5|F%TF\SMGL IYFY"TF VJIJ 
lJ`,[QF6DF\ ;FD]NFlISTFGF :J~5DF\ V[S 5lZDF6FtDSTF äFZF RSF;JFDF\ VFJLP 
 VJIJ lJ`,[QF6DF\ ;FD]NFlISTFP VF VeIF;DF\ SFI"D}<I 5ZGF SFI"D}<I v 
5|F%TF\SMGL IYFY”TF SPSS 5MU|FDGM p5IMU SZL VJIJ lJ`,[QF6 äFZF GSSL SZJFDF\ VFJL 
CTLP VF VeIF;DF\ T[Z SFI”D}<IM 5Z *__ 5F+MGF 5|lTRFZMGL 0[8F OF., 5Z SPSS GFDGF 
Sd%I}8Z 5MU|FDGL DNNYL VJIJ lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFjI]\P 
 VJIJ lJ`,[QF6 äFZF  lG`RIF\S D[/JJFDF\ VFjIM CTMP H[G]\ D}<I _P__$Z! CT]\ H[ 
X}gIGL  GÒS CT]\P GD}GFGL IMuITFG]\ VF DF5 NXF"J[ K[ S[ VF DFlCTL DF8[ VJIJ lJ`,[QF6GF 
DM0[,GM p5IMU IMuI CTMP 
 5;\N SZ[, GD}GM IMuI K[ S[ GlC T[GL RSF;6L SZJF DF8[ S[;ZvD[IzvVMl<SG 
S;M8LG]\ DF5 56 D[/JJFDF\ VFjI]\ VF VF\S _P5!$ D?IM CTMP H[ V[SGL ,UEU GÒSGM VF\S 
CTMP H[ NXF"J[ K[ S[ 5\;N SZ[,M GD}GM IMuI CTMP 
 UM,STFGL AF8”,[8GL S;M8L SZJFDF\ VFJL CTL VG[ T[ äFZF SF.JU” sUM,STF VF\Sf 
D}<I D[/JJFDF\ VFjI]\ CT]\ VF D}<I !ZZ*P)!( CT]\P H[ _P___ S1FFV[ ;FY"S CT]\P 
 p5I]"ST 5lZ6FDM 5ZYL V[D TFZJJFDF\ VFjI]\ S[ 5|:T]T VeIF;DF\ VF DFlCTL VJIJ  
lJ`,[QF6  DM0, ;FY[ VG]~5 CTLP ;\XMWS[ VF ;\NE”DF\ VF DFlCTL 5Z VJIJ lJ`,[QF6GL 
TZO[6DF\ lG6"I ,L3MP 
 VJIJ lJ`,[QF6 äFZF NZ[S S,D DF8[ ;FD]NFlISTF V\S 5|F%T YIM CTMP NZ[S S,DGF 
AWF ;FDFgI VJIJM ;FY[GF ;\A\WG] DF5 T[ ;FD]NFlISTF V\S K[P ;FZ6L v $PZ5 DF\ NZ[S 







;FZ6L v $PZ5 
5|FYlDS XF/FGF lX1FSM DF8[GL SFI"D}<I ;\XMWlGSFGL S,DMGL ;FD]NFlISTF 
SFI"D}<I S|D SFI"D}<IM ;FD]NF\lISTF VF\S  
! lGHFG\N _P5)& 
Z ;FG]S}/ ;DI _P&#$ 
# ;\:SFZ l;\RG _P&(( 
$ 7FG 5|Fl%T _P#Z& 
5 ;FDFlHS OZH _P5_Z 
& VFSQF"S ,FE _PZ_) 
* ;,FDTL _P$#! 
( AMHFJUZG]\ SFI"       !&P$(( 
) ZFQ8= ;[JF _P&5_ 
!_ ;H"GFtDSTF _PZ!Z 
!! 50SFZ~5 SFI" _PZ_( 
!Z H}YSFI"       !*P)*& 
!# ,FU6LXL,TF _P*5) 
 
 ;FZ6L v $PZ5 G]\ VJ,MSG NXF"J[ K[ S[ VMKFDF\ VMKL ;FD]NFlISTF $4&4!_ VG[ !! 
S|DGF SFI"D}<IGL CTLP H[ S,DGM ;FD]NFlISTF VF\S _P$_ YL JWFZ[ CMI T[ SFI"D}<IG[ V[S 
5lZDF6FtDSTF s V[S H 5lZDF64 W8S S[ VJIJG[ DF5TL CMI T[JL f U6L XSFIP VF WMZ6 
5|DF6[ VF VeIF;GF ;FT SFI"D}<IM H V[S 5lZDF6FtDS CTFP VF ZLT[ VJIJ lJ`,[QF6 
V\TU"T ;FD]NFlISTFGF DF5 äFZF AWF SFI"D}<IM DF8[ IYFY"TF 5|:YFl5T Y. G CTLP SFI"D}<I 
;\XMWlGSFGF VJIJM ;FY[ ;\A\lWT lJRZ6 D[/JJFDF\ VFjI]\ CT]\P ;FZ6Lv$PZ& DF\ 5|tI[S 













;FZ6L v $PZ& 
5|FYlDS XF/FGF lX1FSM DF8[GL SFI"D}<I ;\XMWlGSFGF VJIJM ;FY[ ;\A\lWT lJRZ6 
 
VJIJ .H[GvD}<I lJRZ6GF 8SF ;\U'lCT lJRZ6GF 8SF 
! #ZP$&( (ZPZ*) (ZPZ*) 
Z !P($Z $P&$# (&P)ZZ 
# _P*)Z !P))& ((P)!( 
$ _P*Z! !P(!* )_P*#& 
5 _P&$* !P&#_ )ZP#&5 
& _P&#! !P5)! )#P)5* 
* _P5*) !P$5) )5P$!5 
( _P$)_ !PZ#5 )&P&5! 
) _P$_Z !P_!Z )*P)&# 
!_ _P#!$ _P*)! )(P$5$ 
!! _PZ#5 _P5)! ))P_5$ 
!Z _P!)& _P$)5 )5P5$_ 
!# _P!(# _P$&_ !__P__ 
 
 ;FZ6L v $PZ& NXF"J[ K[ S[ 5|YD VJIJG]\ .H[G D}<I #ZP$&( CT]\P ALHFYL ;FTDF 
VJIJGF .H[G D}<IM !P($Z YL _P$)_ s ,UEU !P_ GL GÒSf ;]WLGF CTF\P 5|YD 
VJIJG]\ .H[G D}<I VgI VJIJMGF .H[G D}<IMGL T],GFDF\ JWFZ[ CT]\P VF 5lZ6FDM  K[ S[ 
;\XMWlGSFGF AWF SFI"D}<IM V[S 5lZDF6FtDS G CTFP HM S[ 5lZ6FD ;\5}6"56[ GSFZFtDS G 
CT]\P 
 ;\XMWlGSFGL lJlJW S,DM ;FY[ ;\A\lWT .H[GD}<IMGM VF,[B D[/JJFDF\ VFjIM CTMP H[ 
VF,[Bv$P! DF\ ZH} SIM" K[P 5|:YFl5T WMZ6 D]HA VF :S|L %,M8 (Scree Plot ) v 
EuGFxDZFlX VF,[B H[D DG]QIGF CFYGL SM6LGF VFSFZGM D/TM VFJ[ T[D IMuI U6FI V[J]\ 


























Scree Plot of Work-value  data of Primary School Teachers  
!!_ 
 
 VF,[B o $P! DF\ 1FvWZL 5Z lJlJW VJIJM sS,DMf NXF"J[, K[P HIFZ[ IvWZL 5Z 
.H[GvD}<IM NXF"J[, K[P VF,[B o $P! 5ZYL HM. XSFI K[ S[ 5|YD VJIJG]\ .H[GvD}<I VgI 
TDFD VJIJMGF .H[GvD}<IGL T],GFV[ W6]\ JWFZ[ G CT]\P A[ YL ;FT VJIJMGF .H[G D}<IM 
!v_GL GÒS CTFP H[ NXF"J[ K[ S[ SFI"D}<I ;\XMWlGSFGF AWF SFI"D}<IM V[S 5lZDF6FtDS G 
CTFP VF VF,[BGM VFSFZ EF\U[,F 5yYZM sVxDvScreef GF -F/JF/F ;D}C H[JM CMJFYL T[G[ 
cEuGFxDZFlXc VF,[B TZLS[ 56 VM/BJFDF\ VFJ[ K[P 
 VF ZLT[ VJIJ lJ`,[QF6 V\TU"T .H[GvD}<IM VJIJM ;FY[ ;\A\lWT lJRZ6 VG[ 
;\U'lCT lJRZ6GL 8SFJFZL TYF VF,[BoZ äFZF ;\XMWlGSFGL IYFY"TF S\.S V\X[ ;FDFgI 
5|:YFl5T Y. CTLP 
 $P5PZ DFwIlDS XF/FGF lX1FSMGL SFI"D}<I ;\XMWlGSFG]\ 5|DF6LSZ6P DFwIlDS 
XF/FGF *__ lX1FSMG[ SFI"D}<I ;\XMWlGSF VF5JFDF\ VFJL VG[ GLR[GF DF5M D[/JJFDF\ VFjIF\P 
 !P S,D 5'YÞZ6P ;\XMWS[ DFwIlDS XF/FGF lX1FSMGL SFI"D}<I ;\XMWlGSFGF 
GD}GFGF *__ lX1FSMG[ VF5LP GD}GFGF 5F+M ZFHSM8 lH<,FGL DFwIlDS XF/FVMDF\YL D[/jIF 
CTFP GD}GFGF *__ 5F+M 5F;[YL D[/J[, DFlCTLG]\ D]bI VeIF;DF\ 5'YÞZ6 VG[ VY"W8G 
ZH} SZ[, K[P HIFZ[ VF 5F+MDF\YL IF¹lrKS ZLT[ !__ 5F+M 5;\N SZL T[6[ VF5[, DFlCTLGM 
;\XMWlGSFGF IYFYL"SZ6 DF8[ p5IMU SIM"P VF DF8[ ZF9M0 s!)))f ZlRT NRT-99 Sd%I]8Z 
5MU|FDGM p5IMU SIM"P VF 5MU|FDDF\ DFlCTL 5F+M x lJS<5 5|lTRFZ z[l6SDF\ VF5JFYL S,D 
5'YÞZ6 lJ`J;GLITF VG[ IYFY"TF D/[ K[P S,D 5'YÞZ6GF ;\NE"DF\ D/[,L lJUT ;FZ6L v 













;FZ6L v $PZ* 
DFwIlDS XF/FGF lX1FSMGL SFI"D}<I ;\XMWlGSFGF lJWFGM 5ZG]\ S,D 5'YÞZ6 











! _P5Z _P(& !$ _P*Z _P** Z* _P(# _P5# 
Z _P&Z _P5# !5 _P5! _P*& Z( _P&_ _P&5 
# _P*! _PZ* !& _P&* _P(! Z) _P&! _P&! 
$ _P5* _P5Z !* _P** _P(# #_ _P&# _P!) 
5 _P&$ _P&# !( _P5_ _P#* #! _P5! _P*! 
& _P(5 _P!) !) _P&( _P*$ #Z _P5! _P$! 
* _P*Z _P*# Z_ _P*( _P*5 ## _P5* _P*$ 
( _P5$ _P*Z Z! _P5) _P*$ #$ _P(! _P*Z 
) _P&# _P5Z ZZ _P(! _P!( #5 _P(* _P5Z 
!_ _P*# _P*$ Z# _P)_ _PZ! #& _P&* _P$# 
!! _P*$ _P#( Z$ _P5# _PZ) #* _P(( _P&* 
!Z _P5# _P&$ Z5 _P&5 _P*) #( _P() _P*# 
!# _P&& _P&* Z& _P(Z _P** #) _P&$ _P5! 
 
;FZ6Lv$PZ* DF\ ;\XMWlGSFGF VMU6RF,L; lJWFGMGF 5'YÞZ6GL DFlCTL ;FRL K[P ;Z/TF 
D}<IGL ãlQ8V[ AWF\ H lJWFGM ;Z/ CTFP H[DG]\ ;Z/TF D}<I _P5__ YL JWFZ[ CT]\P TFZJ6L 
D}<IGL ãlQ8V[ lJWFG v & VG[ ZZ GLR] \ TFZJ6L D}<I WZFJTF CTFP 
lJWFG o & RMÞ; VFIMHG ;FY[ SFI" SZJFGL TS D/[ T[J]\ SFI"P 
lJWFG o ZZ ZFQ8=G[ VFNX" GFUlZS 5}ZF 5F0L XSFI T[J]\ SFI"P 
 lJ`J;GLITFP  ;\XMWS[ SFI"D}<I ;\XMWlGSF 5ZGF !__ 5F+MGF 5|lTRFZ D[/jIF 
CTFP VG[ SMGA[S VF<OF4 l:5IZD[G A|FpG VG[ TFlS"S ;DFGTF äFZF lJ`J;GLITF VF\S 
D[/jIFP 
 !P S|MGA[S VF<OF lJ`J;GLITFP  GD}GFGF *__ 5F+M 5{SL IF¹lrKS ZLT[ !__ 
5F+MGF SFI"D}<I ;\XMWlGSF 5ZGF 5|F%TF\SM 5Z NRT-99 SFI"S|D ZG SIM" CTM VF !__ 5F+M 
5{SL V[SMT[Z 5F+M :+L lX1FSM VG[ Z) 5F+M 5]Z]QF lX1FSM CTFP VF 5MU|FD VgJI[ S|MGA[S 
VF<OF lJ`J;GLITF VF\S D/[ K[P VF ;\XMWlGSF DF8[ VF VF\S VG]S|D[ _P&( VG[ _P&* D?IMP 
 ZP l:5IZD[G A|FpGP VW"lJrK[NG 5âlTV[ D/[, lJ`J;GLITF VF\S _P&* G]\ 
l:5IZD[G A|FpG ;}+GL DNNYL 5ZLJT"G D/TF VFBL ;}lRGM lJ`J;GLITF VF\S _P(_ D?IMP 
 #P TFlS"S ;DFGTFP DFwIlDS XF/FGF *__ lX1FSMG[ VF5JFDF\ VFJ[, SFI"D}<I 
;\XMWlGSF äFZF 5|F%T YI[, 5|F%TF\SMGL TFlS"S ;DFGTFGL RSF;6L SZJF DF8[ SI]SZ  
!!Z 
 
lZRF0";GGF ;}+ KRZ_ äFZF VFXZ[ lS\DT NXF"JTM ;C;\A\WF\S r GL U6TZL SZJFDF\ VFJLP 
H[GL lS\DT _P5# D/L CTLP H[ ;\XMWlGSFGL VF\TlZS ;];\UTTFGM V\NFH VF5[ K[P 
 IYFY"TFPVF VeIF;DF\ SFI"D}<I ;\XMWlGSF 5ZGF 5F+MGF 5|F%TF\SMGL IYFY"TF A[ ZLT[ 
5|:YFl5T SZL CTLP s!f ;\XMWlGSF 5ZGF 5|F%TF\SMG] \ VF\TlZS ;FTtI VG[ sZf VJIJ 
lJ`,[QF6 (Factor Analysis) DF\ ;FD]NFlISTF (Communality) GF :J~5DF\ 
V[S5lZDF6FtDSTF  
( Unidemensionality) äFZF IYFY"TFGL 5|:YF5GFP 
 !P VF \TlZS ;FTtIPGD}GFGF *__ lX1FSMG[ VF5JFDF\ VFJ[, SFI"D}<I ;\XMWlGSFG]\ 
VF\TlZS ;FTtI T5F;JF DF8[ ;\XMWlGSF 5ZGF S], 5|F%TFSMGM ;C;\A\WF\S XMWJFDF\ VFjIM H[GL 
lJUT ;FZ6Lv$PZ( DF\ NXF"J[, K[P 
;FZ6L v $PZ( 
DFwIlDS XF/FGF lX1FSMGF SFI"D}<I ;\XMWlGSF 5ZGF S], 5|F%TF\SM VG[ 5|tI[S SFI"D}<I 
5ZGF 5|F%TF\SM VG[ 5|tI[S SFI"D}<I 5ZGF 5|F%TF\SMGM  ;C;\A\WF\S 
SFI"D}<I S|D SFI"D}<IM ;C;\A\WF\S 
! lGHFG\N _PZ(&** 
Z ;FG]S}/ ;DI _P*)*** 
# ;\:SFZ l;\RG _P$Z!** 
$ 7FG 5|Fl%T _P(Z)** 
5 ;FDFlHS OZH _P5!)** 
& VFIMHG AwWTF _P!!Z** 
* 5|lTQ9F _P!#*** 
( AMHF JUZG]\ SFI" _P!$# ** 
) ZFQ8=;[JF _P!5#** 
!_ ;H"GFtDSTF _P!5$** 
!! 50SFZ~5SFI" _PZ!$ ** 
!Z H}YSFI" _P*($** 
!# ,FU6LXL,TF _P(5Z** 
 
**_P_! S1FFV[ ;FY"S 
 
;FZ6L v $PZ( DF\ NXF"jiFF D]HA AWF\ H SFI"D}<IMGF 5|F%TF\SM _P_! S1FFV[ ;FY"S TOFJT 
WZFJ[ K[P VFYL SCL XSFI S[ SFI"D}<I ;\XMWlGSF VF\TlZS ;FTtI WZFJ[ K[P 5lZ6FD[ VF 
;\XMWlGSF 5|DF6E}T K[P 
!!# 
 
 ZP  VJIJ  lJ`,[QF6DF \ ;FD]NFlISTFP VF VeIF;DF\ SFI"D}<I ;\XMWlGSF 5ZGF 
T[Z SFI"D}<IM 5ZGF 5|F%TF\SMGL IYFY"TF VJIJ lJ`,[QF6 (Factor analysis ) 
;FD]NFlISTFGF (communality) :J~5DF\ V[S 5lZ6FtDSTF äFZF RSF;JFDF\ VFJLP VF 
VeIF;DF\ SFI"D}<I ;\XMWlGSF 5ZGF SFI"D}<I 5|F%TF\SMGL IYFY"TF SPSS 5MU|FDGM p5IMU 
SZL VJIJ lJ`,[QF6 äFZF GSSL SZJFDF\ VFJL CTLP VF VeIF;DF\ *__ 5F+MGF 5|lTRFZMGL 
0[8FOF., 5Z SPSS  GFDGF Sd%I}8Z 5MU|FDGL DNNYL VJIJ lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFjI]\P 
 VJIJ lJ`,[QF6 äFZF (Determinant ) lGüIF\S D[/JJFDF\ VFjIM CTMP H[G]\ D}<I 
_P__Z&Z CT]\P H[ X}gIGL GÒS CT]\P GD}GFGL IMuITFG]\ VF DF5 NXF"J[ K[ S[ VF DFlCTL DF8[ 
VJIJ lJ`,[QF6GF DM0[,GM p5IMU IMuI CTMP 
 5;\N SZ[, GD}GM IMuI K[ S[ GlC T[GL RSF;6L SZJF DF8[ S[;ZvD[IZv(Kaiser-
Meyer-Olkin Measure of Sampling ) VMl<SG S;M8L SZJFDF\ VFJL CTLP 
S[;ZvD[IZvVMl<SG V\SG]\ D}<I _P()) H[8,] D?I]\ CT]\P H[ V[SGL ,UEU GÒS CT]\P H[ 
NXF"J[ K[ S[ 5;\N SZFI[,M GD}GM IMuI CTMP UM,STF (Sphericity ) DF8[GL AF8",[8GL S;M8L 
SZJFDF\ VFJL CTL VG[ T[ äFZF SF. JU"G]\ D}<I D[/JJFDF\ VFjI]\ CT]\P VF D}<I #$)5P*Z_ 
CT]\ H[ _P___ S1FFV[ ;FY"S CT]\P 
 p5I]"ST RFZ 5ZL6FDM 5ZYL V[D TFZJJFDF\ VFjI]\ S[ 5|:T]T VeIF;DF\ DFlCTL VJIJ 
lJ`,[QF6 DM0[, ;FY[ VG]~5 CTLP cc S,DM JrR[GF VJIJM ;FDFgI VJIJG[ ,LW[ CMI K[P cc 
T[JL VJIJ v lJ`,[QF6 DM0,GL 5}J"WFZ6F DFlCTLvDM0, JrR[GL VG]~5TFGL 5|:T]T 
VeIF;DF\  ,UEU sDCNV\X[ GlCf ;FRL 50L CTLP ;FDFgI ZLT[ VF 5|YD ;M5FGGF 5lZ6FDM 
DF\YL HF6JF D/[ K[ S[ 5|:T]]T VeIF;GL DFlCTLG]\ VJIJ lJ`,[QF6 SZJ]\ plRT K[ S[ GlC m 
;\XMWS[ VF ;\NE"DF\ VJIJ lJ`,[QF6GL TZO[6DF\ lG6"I ,LWMP 
 VJIJ lJ`,[QF6 äFZF NZ[S S,D DF8[ ;FD]NFlISTF VF\S 5|F%T YIM CTMP NZ[S S,DGF 
AWF ;FDFgI VJIJM ;FY[GF ;\A\WG]\ DF5 T[ ;FD]NFlISTF V\S K[P ;FZ6L v $PZ) DF\ NZ[S 







;FZ6L v $PZ) 
DFwIlDS XF/FGF lX1FSM DF8[GL SFI"D}<I ;\XMWlGSFGL S,DMGL ;FD]NFlISTF 
SFI"D}<IS|D SFI"D}<IM ;FD]NFlISTF VF\S 
! lGHFG\N _P5$& 
Z ;FG]S}/ ;DI #P!_& 
# ;\:SFZ l;\RG ZP&5$ 
$ 7FG 5|Fl%T #P!$# 
5 ;FDFlHS OZH ZP&5# 
& VFIMHGAwWTF !P_!$ 
* 5|lTQ9F _P)&( 
( AMHF JUZG]\ SFI" _P)(* 
) ZFQ8=;[JF _P)*& 
!_ ;H"GFtDSTF !P!)$ 
!! 50SFZ~5 SFI" ZPZ_# 
!Z H}YSFI" #P_)! 
!# ,FU6LXL,TF !$P_#$ 
 
 ;FZ6L  v $PZ) G]\ VJ,MSG NXF"J[  K[ S[ VMKFDF\ VMKL ;FD]NFlISTF lGHFG\N 
SFI"D}<IGL CTLP H[ S,DGM ;FD]NFlISTF VF\S _P5_ YL JWFZ[ CMI T[ SFI"D}<IG[ V[S 
5lZDF6FtDSTF s V[S H 5lZ6FD4 W8S S[ VJIJG[ DF5TL CMI T[JL f U6L XSFIP VF WMZ6 
5|DF6[ VF VeIF;GF AWF\ H SFI"D}<IM V[S 5lZDF6FtDS CTFP VF ZLT[ VJIJ lJ`,[QF6 
V\TU"T ;FD]NFlISTFGF DF5 äFZF AWF\ H SFI"D}<IM DF8[ IYFY"TF 5|:YFl5T Y.P 
 SFI"D}<I ;\XMWlGSFGF VJIJM ;FY[ ;\A\lWT lJRZ6 D[/JJFDF\ VFjI]\ CT]\ ;FZ6L 













;FZ6L v $P#_ 
DFwIlDS XF/FGF lX1FSM DF8[GL SFI"D}<I ;\XMWlGSFGF VJIJM ;FY[ ;\A\lWT lJRZ6 
VJIJ .H[G D}<I lJRZ6GF 8SF ;\U|lCT lJRZ6GF 8SF 
! Z#P#$! &#P(Z( &#P(Z( 
Z ZPZ!! &P_$* &)P(*5 
# !P**_ $P($_ *$P*!5 
$ !P#5_ #P&)Z *(P$_* 
5 !P!(! #PZZ) (!P(#& 
& !P!_) #P_#$ ($P&*_ 
* !P_Z# ZP*)* (*P$&* 
( !P___ ZP*#$ )_PZ_! 
) _P)Z* ZP5#$ )ZP*#5 
!_ _P()_ ZP$#$ )5P!&) 
!! _P*5# ZP_5) )*PZZ( 
!Z _P5#* !P$&) )(P&)* 
!# _P$** !P#_# !__P__ 
 
 ;FZ6L v $P#_  NXF"J[ K[ S[ 5|YD VJIJG]\ .H[G D}<I Z#P#$! CT]\P ALHFYL GJDF\ 
VJIJ ;]WLGF .H[G D}<I ZPZ!! YL _P)Z* s,UEU Z YL !P_ GL GÒSf ;]WLGF CTFP 
5|YD VJIJG]\ .H[G D}<I VgI VJIJMGF .H[G D}<IGL T],GFDF\ JWFZ[ CT]\ H[ NXF"J[ K[ S[ 
;\XMWlGSFGF AWF SFI"D}<IM V[S 5lZDF6FtDS G CTFP HM S[ 5ZL6FD ;\5}6"56[ GSFZFtDS G 
CT]\P 
 ;\XMWlGSFGL lJlJW S,DM ;FY[ ;\A\lWT .H[G D}<IMGM[ VF,[B D[/JJFDF\ VFjIM CTMP 
H[ VF,[Bv$PZ DF\ ZH} SIM" K[P 5|:YFl5T WMZ6 D]HA VF :S|L %,M8 ( scree plot ) v 
EuGFxDZFlX VF,[B H[D DG]QIGF CFYGL SM6LGF VFSFZG[ D/TM VFJ[ T[D IMuI U6FI V[J]\ 




















Scree Plot of Work-value Data of Secondary School Teachers 
!!* 
 
 VF,[B o $PZ DF\ 1F WZL 5Z lJlJW VJIJM sS,DMf NXF"J[, K[ HIFZ[ Iv WZL 5Z 
.H[G D}<IM  NXF"J[, K[P VF,[Bv$PZ 5ZYL HM. XSFI K[ S[ 5|YD VJIJG]\ .H[GvD}<I VgI 
TDFD VJIJMGF .H[GvD}<IGL T],GFV[ W6]\ JWFZ[ G CT]\P H[ NXF"J[ K[ S[ SFI"D}<I ;\XMWlGSFGF 
AWF SFI"D}<IM V[S 5lZDF6FtDS G CTFP VF VF,[BGM VFSFZ EF\U[,F 5yYZM s VxD v 
scree)  GF 
 -F/JF/ ;D}C H[JM CMJFYL T[G[ EuGFxDZFlX VF,[B TZLS[ 56 VM/BJFDF\ VFJ[ K[P 
 VF ZLT[ VJIJ lJ`,[QF6 V\TU"T .H[GvD}<IM VJIJM ;FY[ ;\A\lWT lJRZ6 VG[ 
;\U|lCT lJRZ6GL 8SFJFZL TYF VF,[Bv$PZ äFZF ;\XMWlGSFGL IYFY"TF S\.S V\X[ ;FDFgI 
5|:YFl5T Y. CTLP 













DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 VG[ VY"W8G
5|:T]T VeIF; äFZF ZFHSM8 lH<,FGF\ 5|FYlDS VG[ DFwIlDS XF/FGF GD}GFGF lX1FSMGF
SFI"D}<iF ;\XMWlGSF 5Z p¿Z D[/JJFDF\ VFjIFP 5|IMHS[ 5|FYlDS VG[ DFwIlDS XF/FGF lX1FSMG[
SFI"D}<iF;\XMWlGSF VF5L p¿Z D[/jIFP
5|IMHS[  :TZLS'T  VFSl:DS h}DBF 5âlT  äFZF  lGNX" 5;\N SZL 5|FYlDS VG[ DFwIlDS
XF/FGF lX1FSM 5F;[YL 5;\N SZ[,F\ SFI"D}<iF V\U[GL D[/J[, DFlCTL V+[ ZH} SZ[, K[P VF DFlCTLGL
ZH}VFT 5'YÞZ6 VG[ VY"38G GLR[GF S|DDF\ ZH} SZ[, K[P
5P! 5|FYlDS   XF/FGF   lGNX"GF   lX1FSMGL   SFI"D}<iF   ;\XMWlGSF   5ZGF   5|F%TF\SMGL
        ,F1Fl6STFVM
5PZ 5|FYlDS XF/FGF 5]Z]QF lX1FSMGF SFI"D}<iF;\XMWlGSF 5ZGF 5|F%TF\SMGL ,F1Fl6STFVM
5P# 5|FYlDS XF/FGF :+L lX1FSMGF SFI"D}<iF;\XMWlGSF 5ZGF  5|F%TF\SMGL ,F1Fl6STFVM
5P$ U|FdI  lJ:TFZGL  5|FYlDS  XF/FGF  lX1FSMGF SFI"D}<iF;\XMWlGSF 5ZGF  5|F%TF\SMGL
        ,F1Fl6STFVM
5P5 XC[ZL lJ:TFZGL 5|FYlDS XF/FGF lX1FSMGF  SFI"D}<iF;\XMWlGSF 5ZGF  5|F%TF\SMGL
        ,F1Fl6STFVM
5P& TF,]SF  lJ:TFZGL 5|FYlDS XF/FGF lX1FSMGF SFI"D}<iF;\XMWlGSF 5ZGF  5|F%TF\SMGL
        ,F1Fl6STFVM
5P* DFwIlDS  XF/FGF  S], lGNX"GF lX1FSMGL SFI"D}<I ;\XMWlGSF 5ZGF 5|F%TF\SMGL
       ,F1Fl6STFVM
5P( DFwIlDS XF/FGF 5]Z]QF lX1FSMGF  SFI"D}<I ;\XMWlGSF 5ZGF 5|F%TF\SMGL ,F1Fl6STFVM
5P) DFwIlDS XF/FGF SFI"D}<I ;\XMWlGSF 5ZGF 5|F%TF\SMGL ,F1Fl6STFVM
5P!_ U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FGF lX1FSMGF SFI"D}<I ;\XMWlGSF 5ZGF 5|F%TF\SMGL
          ,F1Fl6STFVM
5P!! XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FGF lX1FSMGF SFI"D}<I ;\XMWlGSF 5ZGF 5|F%TF\SMGL
           ,F1Fl6STFVM
5P!Z TF,]SF lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FGF lX1FSMGF SFI"D}<I ;\XMWlGSF 5ZGF 5|F%TF\SMGL
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!Z H}YSFI" !$P&$ !5 _P(* vZP&_& 5P)*$ 
!# ,FU6LXL,TF &P$* & _P)$ $P)5! #)P*(( 
 
;FZ6Lv5P5
GD}GFGF 5|FYlDS XF/FGF 5]Z]QF lX1FSMGF SFI"D}<I;\XMWlGSF 5ZGF 5|F%TF\SMGL
,F1Fl6STFVM
;FZ6Lv5P5 DF\ NXF"jIF D]HA H]NF\ H]NF\ T[Z SFI"D}<IMGL ;ZF;ZLGF VFWFZ[ 5]Z]QF lX1FSMGL
SFI"D}<I5;\NUL HF6L XSFI K[P
T[Z SFI"D}<IMGL ;ZF;ZL 5ZYL SCL XSFI S[ RFZ SFI"D}<IM ;,FDTL4 VFSQF"S ,FE4
ZFQ8=;[JF VG[ H}YSFI" SFI"D}<IMG[ 5;\NULDF\ VU|TF VF5JFDF\ VFJ[, K[P T[GL ;ZF;ZL VG]S|D[
!$P($4 !$P($4 !$P&5 VG[ !$P&$ D/[, K[P 5]Z]QF lX1FSM VF RFZ SFI"D}<IMG[ JW] DCÀJGF\
U6[ K[P
tIFZ 5KLGF\ RFZ SFI"D}<IM 7FG5|Fl%T4 ;\:SFZl\;\RG4 ;FDFlHS OZH VG[ ;FG]S}/ ;DI
SFI"D}<IMG[ DwID DCÀJ VF5JFDF\ VFJ[, K[P T[GL ;ZF;ZL VG]S|D[ !!P(Z4 !!P(!4 !!P*5
VG[ !!P&* K[P 5]Z]QF lX1FSM VF RFZ SFI"D}<IG[ DwID DCÀJGF\ U6[ K[P
!Z)
tIFZAFNGF\ K[<,F\ 5F\R SFI"D}<IM lGHFG\N4 ;H"GFtDSTF4 50SFZ~5 SFI"4 AMHF JUZG]\
SFI" VG[ ,FU6LXL,TFG[ VMKL 5;\NUL VF5JFDF\ VFJ[, K[ H[GL ;ZF;ZL VG]S|D[ (P)Z4 (P*(4
(P**4 &P(# VG[ &P$* K[P 5]Z]QF lX1FSM VF 5F\R SFI"D}<IMG[ VMKF\ DCÀJGF\ U6[ K[P
SFI"D}<IGL 5;\NULGL lJUT GLR[ 5|DF6[ K[P
JW] 5;\NULGF\ SFI"D}<IM DwID 5;\NULGF\ SFI"D}<IM VMKL 5;\NULGF\ SFI"D}<IM 
;,FDTL 7FG5|Fl%T lGHFG\N 
VFSQF"S ,FE ;\:SFZl;\RG ;H"GFtDSTF 
ZFQ8=;[JF ;FDFlHS OZH 50SFZ~5SFI" 
H}YSFI" ;FG]S}/ ;DI AMHFJUZG]\ SFI" 
  ,FU6LXL,TF 
 
;FZ6L 5P5 DF\ NXF"jIF D]HA T[Z SFI"D}<IMGM DwI:Y VG]S|D[ )4 !Z4 !Z4 !Z4!Z4
!54!54&4!54)4)4!54&  K[P HIFZ[ 5|DF6 lJR,G VG]S|D[ _P(_4 _P&(4 _P*&4
_P5&4_P&$4 _P5*4 _P&Z4 !P)!4 _P()4 _P$(4 _P(*4 _P)$ CTFP
;FZ6L 5P5 DF\ NXF"jIF D]HA K SFI"D}<IM lGHFG\N4 ;\:SFZl;\RG4 7FG5|Fl%T4 ;FDFlHS
OZH4 AMHFJUZG]\ SFI" VG[ ,FU6LXL,TF WG AFH]V[ lJ~5 CTFP T[GL lJ~5TF VG]S|D[ $P*_*4
_P*!(4 !P!!#4 _PZ(#4 #PZ$* VG[ $P)5! CTFP H[DF\YL ;FDFlHS OZH VF\lXS WG lJ~5TF
WZFJT]\ CT]\P 5KLGF\ ;FT SFI"D}<IM ;FG]S}/ ;DI4 VFSQF"S,FE4 ;,FDTL4 ZFQ8=;[JF4 ;H"GFtDSTF4
50SFZ~5 SFI" VG[ H}YSFI" k6 AFH]V[ lJ~5 CTF\P T[GL lJ~5TF VG]S|D[  v!P#!#4 v$P!##4
v$PZ&#4 vZP&&_4 v!P_&$4 v!P!)5 VG[ vZP&_& CTLP
;FZ6L 5P5 DF\ NXF"jIF D]HA AWF\ H sT[Zf SFI"D}<IMGL SS]NTF VG]S|D[ ##P5ZZ4 !P_(54
$P)__4 (P$_)4 #P*5*4 !(PZ)#4 !(P$#&4 !_PZ5*4 &P_$(4 !PZ_(4 !P$554
5P)*$ VG[ #)P*(( CTLP VFYL TDFD SFI"D}<IMGF 5|F%TF\SM R5"8SS]NTF WZFJTF CTFP
lJ~5TFGL ;FY"STFP 5|F%TF\SlJTZ6 ;\5}6"~5[ ;DWFZ6 CMJ]\ V[ V[S VFNX" 5lZl:YlT
K[P jIJCFZDF\ VFJ]\ VFNX" lJTZ6 5|F%T YT]\ GYLP T[YL ;\XMWSM 5MTFG[ 5|F%T YI[, 5|F%TF\SlJTZ6
VFNX"GL S[8,]\ GÒS K[ T[ HF6JF pt;]S CMI K[P VFNX" ;FY[GL T],GF V[S VlGJFI" VFJxISTF
AGL ZC[TL CMI K[P 5|F%TF\S lJTZ6GL ;DWFZ6TF RSF;JF DF8[ lJTZ6GL lJ~5TFGM S|F\lTS
U]6M¿Z RSF;JFDF\ VFjIMP ;FY"STF S1FF !P)& YL ZP5( :JLSFZJFDF\ VFJLP p5ZMST V\SXF:+LI
DF5GGL lJUT ;FZ6Lv5P& DF\ NXF"J[, K[P
!#_
;FZ6L v 5P&
5|FYlDS XF/FGF 5]Z]QF lX1FSMGF SFI"D}<I 5|F%TF\SMGL  lJ~5TF VG[ SS]NTFGL ;FY"STF
S|D SFI"D}<I lJ~5TFGM S|F\lTS 
U]6M¿Z 
SS]NTFGM S|F \lTS U]6M¿Z 
! lGHFG\N #5P!Z !Z$P! 
Z ;FG]S}/ ;DI v)P*) #P_& 
# ;\:SFZl;\RG 5P#5 !*P#_ 
$ 7FG5|Fl%T (P#_ #_P#) 
5 ;FDFlHS OZH ZP!! !#P_$ 
& VFSQF"S ,FE v #_P($ &*PZ* 
* ;,FDlT v #!P(! &*P(_ 
( AMHFJUZG]\ SFI" v Z$PZ# #*PZ) 
) ZFQ8=;[[JF v!)P(5 Z!P5( 
!_ ;H"GFtDSTF v *P)$ #P5Z 
!! 50SFZ~5 SFI" v (P)Z $P$5 
!Z H}YSFI" v!)P$$ Z!P#_ 
!# ,FU6LXL,TF v#&P)5 !$*P$( 
lJ~5TFGL 5|DF6 E], = _P!#$ 
SS]NTFGL 5|DF6 E], = _PZ&( 
 
;FZ6L 5P& DF\ NXF"jIF D]HA S], T[Z SFI"D}<IMDF\YL AFZ SFI"D}<IM lGHFG\N4 ;FG]S}/
;DI4 ;\:SFl;\RG4 7FG5|Fl%T4 VFSQF"S ,FE4 ;,FDTL4 AMHFJUZG]\ SFI"4 ZFQ8=;[JF4 ;H"GFtDSTF4
50SFZ ~5 SFI"4 H}YSFI" VG[ ,FU6LXL,TFGM S|F\lTS U]6M¿Z ZP5( SZTF JWFZ[ D/TM CMJFYL
VF SFI"D}<IM lJ~5TFGL ¹lQ8V[ _P_! S1FFV[ ;FY"S TOFJT WZFJ[ K[ HIFZ[ V[S SFI"D}<I ;FDFlHS
OZH SFI"D}<IGM S|F\lTS U]6M¿Z ZP!! D/TM CMJFYL T[ _P_5 S1FFV[ ;FY"S TOFJT WZFJ[ K[P
SS]NTFGL ;FY"STFP ;DWFZ6 lJTZ6GL SS]NTF _PZ&# CMI K[P SS]NTFGL ;FY"STF
T5F;JF DF8[ S|F\lTS  U]6M¿Z XMWJFDF\ VFjIMP ;FZ6L v 5P& DF\ NXF"jIF D]HA S], T[Z SFI"D}<IMGF
S|F\lTS U]6M¿ZMG]\ D}<I ZP5( SZTF\ JWFZ[ D/T]\ CMJFYL AWF\H SFI"D}<IM SS]NTFGL ¹lQ8V[ _P_!
!#!
S1FFV[ ;FY"S TOFJT WZFJ[ K[P
5PZP!5|FYlDS XF/FGF 5]Z]QF lX1FSMGL SFI"D}<I 5;\NUL
5|FYlDS XF/FGF ##_ 5]~QF lX1FSMGL SFI"D}<I 5;\NUL HF6JF DF8[ T[Z SFI"D}<IMGL 5|F%T
YI[, ;ZF;ZLG[ µTZTF S|DDF\ UM9JJFDF\ VFJLP H[GL DFlCTL ;FZ6L v 5P* DF\ ZH} SZJFDF\
VFJ[, K[P VG[ T[GL VF,[BFtDS ZH}VFT VF,[B v 5PZ DF\ NXF"J[, K[P
;FZ6L v 5P*
5|FYlDS XF/FGF 5]Z]QF lX1FSMGL SFI"D}<I5;\NUL
S|D SFI"D}<IM ;ZF;ZL VF\S 
! ;,FDTL !$P($ 
Z VFSQF"S ,FE !$P(# 
# ZFQ8=;[JF !$P&5 
$ H}YSFI" !$P&$ 
5 7FG5|Fl%T !!P(Z 
& ;\:SFZl;\RG !!P(! 
* ;FDFlHS OZH !!P*5 
( ;FG]S}/ ;DI !!P&* 
) lGHFG\N (P)Z 
!_ ;H"GFtDSTF (P*( 
!! 50SFZ~5 SFI" (P** 
!Z AMHFJUZG]\ SFI" &P(# 
!# ,FU6LXL,TF &P$* 
 
;FZ6L v 5P* DF\ NXF"jIF D]HA 5|FYlDS XF/FGF 5]Z]QF lX1FSM 5|YD RFZ SFI"D}<IM ;,FDTL4
VFSQF"S ,FE4 ZFQ8=;[JF VG[ H}YSFI"G[ ;{FYL JWFZ[ DCÀJGF\ U6[ K[P tIFZ AFNGF RFZ SFI"D}<IM
7FG5|Fl%T4 ;\:SFZl;\RG4 ;FDFlHS OZH VG[ ;FG]S}/ ;DIG[ DwID DCÀJGF\ U6[ K[P VG[ K[<,F\
5F\R SFI"D}<IM lGHFG\N4 ;H"GFtDSTF4 50SFZ~5 SFI" AMHF JUZG]\ SFI" VG[ ,FU6LXL,TFG[ VMKF\
DCÀJGF\ U6[ K[P
!#Z
14.84 14.83 14.65 14.64
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5|FYlDS XF/FGF 5]Z]QF lX1FSMGL SFI"D<I 5;\NUL
5P# 5|FYlDS XF/FGF :+L lX1FSMGF SFI"D}<I ;\XMWlGSF 5ZGF 5|F%TF\SMGL ,F1Fl6STFVM
5|FYlDS XF/FGF :+L lX1FSMGF SFI"D}<I HF6JF DF8[ ;\XMWS[ ZFHSM8 lH<,FGF\ :+L lX1FSMG[
5;\N SIF"P SFI"D}<I 5;\NUL HF6JF DF8[ SFI"D}<I ;\XMWlGSF 5ZGF VF p¿ZM V,U lGNX"GF
TFZJJFDF\ VFjIF\P
ZFHSM8  lH<,FGF ZFHSM84 GJFUFD4 S]JF0JF4 DMZAL4 ,MlWSF4 JF\SFG[ZGF\ X{1Fl6S ;\S],GF
5|FYlDS XF/FGF #*_ :+LlX1FSM lGNX"  TZLS[ 5;\N YIFP VF 5F+M SIF SIF SFI"D}<I 5;\N SZ[ K[
T[ HF6JF DF8[ SFI"D}<I;\XMWlGSFG]\ 5F+M 5Z VD,LSZ6 SI]"\P
SFI"D}<I;\XMWlGSFGF\ NZ[S lJWFG V\U[ 5F+MV[ VF5[, 5|lTEFJGF VFWFZ[ U]6F\SG SZL
T[Z SFI"D}<I V\U[GL 5|F%T YI[, DFlCTLGL lJUTG]\ 5'YÞZ6 T{IFZ SI]"P 5|IMHS[ T[Z SFI"D}<IGF
;\NE"DF\ SPSS 5|MU|FDGL DNNYL V\SXF:+LI ,F1Fl6STFVM D[/JL VY"38GM TFZjIF\P H[ SFI"D}<IGM
;ZF;ZL 5|F%TF\S µ\RM D/[ T[ SFI"D}<IG[ 5F+M JW] DCtJ VF5[ K[ VG[ H[GM ;ZF;ZL 5|F%TF\S GLRM
D/[ T[G[ VMK]\ DCtJ VF5[ K[P T[D lG6"I TFZJL XSFIP VFD ;ZF;ZL 5ZYL lX1FSMGF\ SFI"D}<IGL
5;\NUL HF6L XSFIP
5|FYlDS XF/FGF :+LlX1FSMGF lGNX"GF\ 5F+MGF NZ[S SFI"D}<I 5;\NUL 5|F%TF\SMGL
,F1Fl6STFVM HF6JF DF8 [ ;ZF;ZL4 DwI:Y4 5|DF6lJR,G4 lJ~5TF VG[ SS]NTF T[DH T[GL




 5|FYlDS XF/FGF :+LlX1FSMGF SFI"D}<I ;\XMWlGSF 5ZGF 5|F%TF\SMGL
,F1Fl6STFVM
S|D ,F1Fl6STFVM ® 
SFI"D}<IM  ¯ 
;ZF;ZL 5|DF6 
lJR,G 
DwI:Y lJ~5TF SS]NTF 
! lGHFG\N (P(* _P*5 * $P$## #&P!_Z 
Z ;FG]S}/ ;DI !!P&5 _P() !Z v$P*#* 55P*$( 
# ;\:SFZl;\RG !!P** _P() !Z v$PZ*) &_P!$( 
$ 7FG5|Fl%T !!P*5 _P5( !Z v_PZ*! #P**! 
5 ;FDFlHS OZH !!P(( _P*& !Z !PZ(5 5P*_( 
& VFSQF"S ,FE !$P)$ _P#Z !5 v*P!&$ &(P_5# 
* ;,FDlT !$P*) _P&) !5 v#P&(Z !#P$5( 
( AMHFJUZG]\ SFI" !$P## !P!( !5 vZPZ$) *PZ&& 
) ZFQ8=;[[JF !$P*( _P*Z !5 v#P5$& !ZP_&5 
!_ ;H"GFtDSTF (P*& _P$5 ) v!P!Z$ _P_(Z 
!! 50SFZ~5 SFI" (P($ _P$# ) v!PZ_5 ZP#Z# 
!Z H}YSFI" &P#* !P!_ & 5P!!( #ZP*!) 
!# ,FU6LXL,TF &P$* _P(! & #P(&$ #ZP(&) 
 
;FZ6L v 5P( DF\ NXF"jIF D]HA H]NF\ H]NF\ T[Z SFI"D}<IMGL ;ZF;ZLGF VFWFZ[ :+LlX1FSMGL
SFI"D}<I5;\NUL HF6L XSFI K[P
T[Z SFI"D}<IMGL ;ZF;ZL 5ZYL SCL XSFI S[ RFZ SFI"D}<IM VFSQF"S ,FE4 ;,FDTL4
ZFQ8=;[JF4 VG[ AMHFJUZG]\ SFI" SFI"D}<IMG[ 5;\NULDF\ VU|TFS|D VF5JFDF\ VFJ[, K[P T[GL ;ZF;ZL
VG]S|D[ !$P)$4 !$P*)4 !$P*( VG[ !$P## D/[, K[P :+LlX1FSM VF RFZ SFI"D}<IMG[ ;F{YL
JW] DCÀJGF\ U6[ K[P
tIFZ 5KLGF RFZ SFI"D}<IM ;FDFlHS OZH4 ;\:SFZl;\RG4 7FG5|Fl%T VG[ ;FG]S}/ ;DI
SFI"D}<IMG[ DwID DCÀJ VF5JFDF\ VFJ[, K[P T[GL ;ZF;ZL VG]S|D[ !!P((4 !!P**4 !!P*54
!!P&5 D/[, K[P :+LlX1FSM VF RFZ SFI"D}<IMG[ DwID DCÀJGF\ U6[ K[P
tIFZ  AFNGF K[<,F  5F\R SFI"D}<IM  lGHFG\N4 50SFZ~5 SFI"4  ;H"GFtDSTF4  ,FU6LXL,TF
!#5
VG[ H}YSFI" G[ K[<,M 5;\NUL S|D VF5JFDF\ VFJ[, K[P H[GL ;ZF;ZL VG]S|D[ (P(*4 (P($4
(P*&4 &P$* VG[ &P#) D/[, K[P :+LlX1FSM VF 5F\R SFI"D}<IMG[ VMKF DCÀJGF\ U6[ K[P
SFI"D}<IMGL 5;\NULGL lJUT GLR[ 5|DF6[ K[P
















;FZ6L v 5P( DF\ NXF"jIF D]HA T[Z SFI"D}<IMGM DwI:Y VG]S|D[ )4 !Z4 !Z4 !Z4!Z4
!54 !54 !54 !54 )4 )4 &4VG[ & HIFZ[ 5|DF6 lJR,G VG]S|D[ _P*54 _P()4 _P()4
_P5(4 _P*&4 _P#Z4 _P&)4 !P!(4 _P*Z4 _P$54 _P$#4 !P!_4 _P(! CTFP
;FZ6L v 5P( DF\ NXF"jIF D]HA RFZ SFI"D}<IM lGHFG\N4 ;FDFlHS OZH4 H}YSFI" VG[
,FU6LXL,TF SFI"D}<IM WG AFH]V[ lJ~5 CTFP T[GL lJ~5TF VG]S|D[ $P$##4 !PZ(54 5P!!(
VG[ #P(&$ CTLP
AFSLGF\ GJ SFI"D}<IM ;FG]S}/ ;DI4 ;\:SFZl;\RG4 7FG5|Fl%T4 VFSQF"S ,FE4;,FDTL4
AMHFJUZG]\ SFI"4 ZFQ8=;[JF4 ;H"GFtDSTF4 50SFZ~5 SFI" SFI"D}<IM k6 AFH]V[ lJ~5 CTF\P T[GL
lJ~5TF VG]S|D[ v$P*#*4 v$PZ*)4 v_PZ*!4 v*P!&$4 v#P&(Z4 vZPZ$)4 v#P5$&4
v!P!Z$4 v !PZ_5  CTLP H[DF\YL 7FG5|Fl%T SFI"D}<I VF\lXS k6 lJ~5TF WZFJT]\ CT]\P
;FZ6L v 5P# DF\ NXF"jIF D]HA AWF\ H sT[Zf SFI"D}<IMGL SS]NTF VG]S|D[ #&P!_Z4
55P*$(4 &_P!$(4 #P**!4 5P*_(4 &(P_5#4 !#P$5(4 *PZ&&4 !ZP_&54 _P_(Z4
ZP#Z#4 #ZP*!)4 #ZP(&) CTLP H[DF\YL  ;H"GFtDSTF SFI"D}<I S}8SS]N CT]\P AFSLGF AWF\ H
SFI"D}<IM R5"8 SS]N CTF\P
lJ~5TFGL  ;FY"STFP  5|F%TF\S   lJTZ6  ;\5}6"~5[   ;DWFZ6   CMJ]\   V[   V[S   VFNX"
5lZl:YlT  K[P jIJCFZDF\ VFJ]\ VFNX" lJTZ6  5|F%T YT]\ GYLP T[YL ;\XMWSM 5MTFG[ 5|F%T YI[,
5|F%TF\S lJTZ6 VFNX"GL S[8,]\ GÒS K[P T[ HF6JF pt;]S CMI K[ VFNX" ;FY[GL T],GF V[S VlGJFI"
VFJxISTF AGL ZC[TL CMI K[P 5|F%TF\S lJTZ6GL ;DWFZ6TF RSF;JF DF8[  lJTZ6GL lJ~5TFGM
!#&
S|F\lTS U]6M¿Z RSF;JFDF\ VFjIMP ;FY"STF S1FF !P)& YL ZP5( :JLSFZJFDF\ VFJLP p5ZMST
V\SXF:+LI DF5GGL lJUT ;FZ6L v 5P) DF\ NXF"J[, K[P
;FZ6L v 5P)
5|FYlDS XF/FGF :+L lX1FSMGF SFI"D}<I 5|F%TF\SMGL lJ~5TF VG[ SS]NTFGL ;FY"STF
S|D SFI"D}<I lJ~5TFGM S|F \lTS 
U]6M¿Z 
SS]NTFGM S|F \lTS U]6M¿Z 
! lGHFG\N #$P)_ !$!P&5 
Z ;FG]S}/ ;DI v#*P#_ Z!)P#_ 
# ;\:SFZl;\RG v##P&) Z#&P*_ 
$ 7FG5|Fl%T  vZP!# !#P(& 
5 ;FDFlHS OZH !_P!! Z!P5Z 
& VFSQF"S ,FE v5&P$! Z&*P)$ 
* ;,FDlT vZ(P)) 5ZP!5 
( AMHFJUZG]\ SFI" v!*P*! Z*P&5 
) ZFQ8=;[[JF v#)P#Z $&P&5 
!_ ;H"GFtDSTF v(P(5 v_P*Z 
!! 50SFZ~5 SFI" v)P$) (P!$ 
!Z H}YSFI" $_P#_ !Z(PZ( 
!# ,FU6LXL,TF #_P$Z !Z(P(( 
lJ~5TFGL 5|DF6E}, = _P!Z* 
SS]NTFGL 5|DF6E}, = _PZ5# 
 
;FZ6L 5P) DF\ NXF"jIF D]HA S], T[Z SFI"D}<IMDF\YL AFZ SFI"D}<IM lGHFG\N4 ;FG]S}/
;DI4 ;\:SFZl;\RG4 ;FDFlHS OZH4 VFSQF"S ,FE4 ;,FDTL4 AMHFJUZG]\ SFI"4 ZFQ8=;[JF4
;H"GFtDSTF4 50SFZ ~5 SFI"4 H}YSFI" VG[ ,FU6LXL,TFGM S|F\lTS U]6M¿ZMGF D}<IM ZP5( SZTF
JWFZ[ D/TM CMJFYL VF SFI"D}<IM lJ~5TFGL ¹lQ8V[ _P_! S1FFV[ ;FY"S TOFJT WZFJ[ K[ HIFZ[
7FG5|Fl%TSFI"D}<IGM S|F\lTS U]6M¿Z !P)& SZTF JWFZ[ CMJFYL T[ _P_5 S1FFV[ ;FY"S TOFJT
WZFJ[ K[P
!#*
SS]NTFGL ;FY"STFP ;DWFZ6 lJTZ6GL SS]NTF _PZ&# CMI K[P SS]NTFGL ;FY"STF
T5F;JF DF8[ S|F\lTS  U]6M¿Z XMWJFDF\ VFjIMP ;FZ6L v5P) DF\ NXF"jIF D]HA S], T[Z SFI"D}<IMDF\YL
AFZ SFI"D}<IM lGHFG\N4 ;FG]S}/;DI4 ;\:SFZl;\RG4 7FG5|Fl%T4;FDFlHS OZH4VFSQF"S ,FE4
;,FDTL4 AMHFJUZG]\ SFI"4 ZFQ8=;[JF450SFZ ~5 SFI"4 H}YSFI" VG[ ,FU6LXL,TFGF S|F\lTS U]6M¿Z
ZP5( SZTF JWFZ[ CMJFYL VF SFI"D}<IM SS]NTFGL ¹lQ8V[ _P_! S1FFV[ ;FY"S TOFJT WZFJ[ K[
HIFZ[ ;H"GFtDSTFSFI"D}<I SS]NTFGL ¹lQ8V[ ,UEU ;DWFZ6 CT]\P
5P#P! 5|FYlDS XF/FGF :+LlX1FSMGL SFI"D}<I5;\NULP 5|FYlDS XF/FGF #*_ :+L
lX1FSMGL SFI"D}<I5;\NUL HF6JF DF8[ T[Z SFI"D}<IMGL 5|F%T YI[, ;ZF;ZLG[ µTZTF S|DDF\
UM9JJFDF\ VFJLP H[GL DFlCTL ;FZ6L v 5P!_ DF\ ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P VG[ T[GL VF,[BFtDS
ZH}VFT VF,[B v 5P# DF\ NXF"J[, K[P
;FZ6L v 5P!_
5|FYlDS XF/FGF :+L lX1FSMGL SFI"D}<I 5;\NUL
S|D SFI"D}<IM ;ZF;ZL VF\S 
! VFSQF"S ,FE !$P)$ 
Z ;,FDTL !$P*) 
# ZFQ8=;[JF !$P*( 
$ AMHFJUZG]\ SFI" !$P## 
5 ;FDFlHS OZH  !!P(( 
& ;\:SFZl;\RG !!P** 
* 7FG5|Fl%T !!P*5 
( ;FG]S}/ ;DI !!P&5 
) lGHFG\N (P(* 
!_ 50SFZ~5 SFI" (P($ 
!! ;H"GFtDSTF  (P*& 
!Z ,FU6LXL,TF &P$* 




;FZ6L v 5P!_ DF\ NXF"jIF D]HA 5|FYlDS XF/FGF :+LlX1FSM 5|YD RFZ SFI"D}<IM VFSQF"S
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VFJxISTF AGL ZC[TL CMI K[P 5|F%TF\S lJTZ6GL ;DWFZ6TF RSF;JF DF8[  lJTZ6GL lJ~5TFGM
S|F\lTS U]6M¿Z RSF;JFDF\ VFjIMP ;FY"STF S1FF !P)& YL ZP5( :JLSFZJFDF\ VFJLP p5ZMST
V\SXF:+LI DF5GGL lJUT ;FZ6L v 5P!5 DF\ NXF"J[, K[P
;FZ6L v 5P!5
XC[ZL lJ:TFZGL 5|FYlDS XF/FGF lX1FSMGF SFI"D}<I 5|F%TF\SMGL lJ~5TF VG[
SS]NTFGL ;FY"STF
S|D SFI"D}<I lJ~5TFGM S|F \lTS 
U]6M¿Z 
SS]NTFGM S|F \lTS U]6M¿Z 
! lGHFG\N ##P&5 !Z#P$$ 
Z ;FG]S}/ ;DI v5#P&5 #Z&P5* 
# ;\:SFZl;\RG v#*P$5 Z#(P(Z 
$ 7FG5|Fl%T  v#P)_ Z5P$( 
5 ;FDFlHS OZH 5P$( !#P(! 
& VFSQF"S ,FE _ v_P)* 
* ;,FDlT v#_P*) &$PZ( 
( AMHFJUZG]\ SFI" v!P($ v *P*_ 
) ZFQ8=;[[JF vZ#P_* #ZP$( 
!_ ;H"GFtDSTF v*P)( _P$( 
!! 50SFZ~5 SFI" v(P5Z $P)! 
!Z H}YSFI" _P(Z v *P)* 
!# ,FU6LXL,TF (P*) v _P*$ 
lJ~5TFGL 5|DF6E}, = _P!#& 
SS]NTFGL 5|DF6E}, = _PZ*Z 
 
;FZ6L v 5P!5 DF\ NXF"jIF D]HA T[Z SFI"D}<IMDF\YL N; SFI"D}<IM lGHFG\N4 ;FG]S}/
;DI4 ;\:SFZl;\RG4 7FG5|Fl%T4 ;FDFlHS OZH4 ;,FDTL4 ZFQ8=;[JF4 ;H"GFtDSTF4 50SFZ~5
SFI" VG[ ,FU6LXL,TFGF\ S|F\lTS U]6M¿ZMGF\ D}<IM ZP5( SZTF\ JWFZ[ CMJFYL VF SFI"D}<IMGF\
5|F%TF\SM lJ~5TFGL ¹lQ8V[ _P_! S1FFV[ ;FY"S TOFJT WZFJ[ K[P AFSLGF\ +6 SFI"D}<IM VFSQF"S
,FE4  AMHFJUZG]\  SFI"  VG[  H}YSFI"  lJ~5TFGL  ¹lQ8V[  ;FY"S  TOFJT  WZFJTF\  GYLP VF +6
!5!
SFI"D}<IMDF\YL VFSQF"S ,FE SFI"D}<I lJ~5TFGL ¹lQ8V[ ;DWFZ6 CT]\ AFSLGF\ A[ SFI"D}<IM lJ~5TFGL
¹lQ8V[ ,UEU ;DWFZ6 CTFP
SS]NTFGL ;FY"STFP  ;DWFZ6 lJTZ6GL SS]NTF _PZ&# K[P SS]NTFGL ;FY"STF T5F;JF
DF8[ S|F\lTS U]6M¿Z XMWJFDF\ VFjIMP ;FZ6L v 5P!5 DF\ NXF"jIF D]HA S], T[Z SFI"D}<IMDF\YL N;
SFI"D}<IM lGHFG\N4 ;FG]S}/ ;DI4 ;\:SFZl;\RG4 7FG5|Fl%T4 ;FDFlHS OZH4 ;,FDTL4 AMHFJUZG]\
SFI"4 ZFQ8=;[JF4 50SFZ~5 SFI" VG[ H}YSFI" GF S|F\lTS U]6M¿ZMGF\ D}<iFM ZP5( SZTF\ JWFZ[ CMJFYL
VF SFI"D}<IM SS]NTFGL ¹lQ8V[ _P_! S1FFV[ ;FY"S TOFJT WZFJ[ K[P HIFZ[ AFSLGF\ +6 SFI"D}<IM
VFSQF"S ,FE4 ;H"GFtDSTF VG[ ,FU6LXL,TFGF SS]NTFGL ¹lQ8V[ ,UEU ;DWFZ6 CTF\P
5P5P! XC[ZL lJ:TFZGL 5|FYlDS XF/FGF lX1FSMGL SFI"D}<I5;\NULP XC[ZL
lJ:TFZGL 5|FYlDS XF/FGF #Z_ lX1FSMGL SFI"D}<I5;\NUL HF6JF DF8[ T[Z SFI"D}<IMGL 5|F%T
YI[, ;ZF;ZLG[ µTZTF\ S|DDF\ UM9JJFDF\ VFJLP H[GL DFlCTL ;FZ6L v 5P!& DF\ ZH} SZJFDF\
VFJ[, K[P VG[ T[GL VF,[BFtDS ZH}VFT VF,[B v 5P5 DF\ NXF"J[, K[P
;FZ6L v 5P!&
XC[ZL lJ:TFZGL 5|FYlDS XF/FGF lX1FSMGL SFI"D}<I5;\NUL
S|D SFI"D}<IM ;ZF;ZL VF \S 
! VFSQF"S ,FE !5P_ 
Z ;,FDTL  !$P(# 
# ZFQ8=;[JF !$P*$ 
$ 7FG5|Fl%T !!P(# 
5 ;\:SFZl;\RG !!P(Z 
& ;FDFlHS OZH !!P*( 
* ;FG]S}/ ;DI !!P&* 
( AMHFJUZG]\ SFI" !!P_! 
) H}YSFI" !_PZ* 
!_ lGHFG\N (P)Z 
!! 50SFZ~5 SFI" (P*( 
!Z ;H"GFtDSTF (P** 
!# ,FU6LXL,TF &P$& 
 
   !5Z
;FZ6L v 5P!& DF\ NXF"jIF D]HA XC[ZL lX1FSM +6 SFI"D}<IM VFSQF"S ,FE4 ;,FDTL
VG[ ZFQ8=;[JFG[ ;F{YL JWFZ[ DCÀJGF\ U6FJ[ K[P HIFZ[ tIFZAFNGF\ K SFI"D}<IM 7FG5|Fl%T4 ;\:SFZ
l;\RG4 ;FDFlHS OZH4 ;FG]S}/ ;DI4 AMHFJUZG]\ SFI" VG[ H}YSFI"G[ DwID DCÀJGF\ U6FJ[ K[P
VG[ AFSLGF\ K[<,F\ RFZ SFI"D}<IM lGHFG\N4 50SFZ~5 SFI"4 ;H"GFtDSTF VG[ ,FU6LXL,TFG[
VMKF DCÀJGF\ U6[ K[P
  !5#
15 14.83 14.74
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XC[ZL lJ:TFZGL 5|FYlDS XF/FGF lX1FSMGL SFI"D}<I 5;\NUL
5P& TF,]SF lJ:TFZGL 5|FYlDS XF/FGF lX1FSMGL SFI"D}<I;\XMWlGSF 5ZGF  5|F%TF\SMGL
,F1Fl6STFVM
TF,]SF lJ:TFZGL 5|FYlDS XF/FGF lX1FSMGF\ SFI"D}<I HF6JF DF8[  ;\XMWS[ ZFHSM8  lH<,FGF
GJFUFD4DMZAL4 WMZFÒ4JF\SFG[Z4 50WZL4 UM\0,GF X{1Fl6S ;\S],GF lX1FSMG[  5;\N SIF"P SFI"D}<I
5;\NUL  HF6JF  DF8[  SFI"D}<I  ;\XMWlGSF  5Z  lGNX"GF p¿ZM D[/JJFDF\ VFjIFP
ZFHSM8  lH<,FGF sp5ZMSTf p5Z NXF"jIF D]HAGF TF,]SF lJ:TFZGF X{1Fl6S ;\S],GF
Z__ lX1FSMG[ lGNX" TZLS[ 5;\N SIF"P VF 5F+M SIF SIF SFI"D}<IMG[ 5;\N SZ[ K[ T[ HF6JF DF8[
SFI"D}<I ;\XMWlGSFG]\ 5F+M 5Z VD,LSZ6 SI]"\\\P
SFI"D}<I ;\XMWlGSFGF NZ[S lJWFG V\U[ 5F+MV[ VF5[, 5|lTEFJGF VFWFZ[ U]6F\SG SZL
T[Z SFI"D}<I V\U[GL 5|F%T YI[, DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 T{IFZ SI]"P5|IMHS[ T[Z SFI"D}<IGF ;\NE"DF\
SPSS 5|MU|FDGL DNNYL V\SXF:+LI ,F1Fl6STFVM D[/JL VY"38GM TFZjIF\P H[ SFI"D}<IGM
;ZF;ZL 5|F%TF\S µ\RM D/[ T[ SFI"D}<IG[ 5F+M JW] DCtJ VF5[ K[ VG[ H[GM ;ZF;ZL 5|F%TF\S GLRM
D/[ T[G[ VMK]\ DCtJ VF5[ K[P T[D lG6"I TFZJL XSFIP VFD ;ZF;ZL 5ZYL lX1FSMGF SFI"D}<IGL
5;\NUL HF6L XSFIP
5|FYlDS XF/FGF TF,]SF lJ:TFZGF lX1FSMGF lGNX"GF\ 5F+MGF NZ[S SFI"D}<I5;\NUL
5|F%TF\SMGL ,F1Fl6STFVM HF6JF DF8[ ;ZF;ZL4 DwI:Y4 5|DF6lJR,G4 lJ~5TF VG[ SS]NTF T[DH
T[GL ;FY"STFS1FF XMWJFDF\ VFJ[, lJlJW ,F1Fl6STFVMGL lJUT ;FZ6Lv5P!* DF\ ZH} SZ[, K[P
!55
 ;FZ6Lv5P!*
TF,]SF lJ:TFZGL 5|FYlDS XF/FGF lX1FSMGF SFI"D}<I;\XMWlGSF 5ZGF 5|F%TF\SMGL
,F1Fl6STFVM
S|D ,F1Fl6STFVM ® 
SFI"D}<IM  ¯ 
;ZF;ZL DwI:Y 5|DF6 
lJR,G 
lJ~5TF SS]NTF 
! lGHFG\N (P(& ) _P*! $P(&$ $_P$_( 
Z ;FG]S}/ ;DI !!P&_ !Z _P*& _P!#* #PZ!$ 
# ;\:SFZl;\RG !!P** !Z _P&& !P$$$ &P)!( 
$ 7FG5|Fl%T !!P*& !Z _P55 _P&*& 5P_Z_ 
5 ;FDFlHS OZH !!P(5 !Z _P&* _P()# &P(!& 
& VFSQF"S ,FE !5P__ !5 _P__ v v 
* ;,FDlT !$P&! !5 _P)_ vZP$** 5P##5 
( AMHFJUZG]\ SFI" !_P&) !Z $P_5 v_P!__ v!P(*Z 
) ZFQ8=;[[JF !$P*5 !5 _P** v#PZ)( !_PZ$! 
!_ ;H"GFtDSTF (P(_ ) _P$# v!P!_( _P#*Z 
!! 50SFZ~5 SFI" (P)! ) _P#( v_P)&! #P#_5 
!Z H}YSFI" !_P!# &P5_ $PZ* _P!Z_ v!P)#! 
!# ,FU6LXL,TF &P$* & _P&) !P!*& _P_#Z 
 
;FZ6L v 5P!* DF\ NXF"jIF D]HA H]NF\ H]NF\ T[Z SFI"D}<IMGL ;ZF;ZLGF VFWFZ[ TF,]SF
lJ:TFZGF lX1FSMGL SFI"D}<I5;\NUL HF6L XSFI K[P
T[Z SFI"D}<IMGL ;ZF;ZL 5ZYL SCL XSFI S[ +6 SFI"D}<IM VFSQF"S ,FE4ZFQ8=;[JF VG[
;,FDTL SFI"D}<IMG[ 5;\NULDF\ VU|TFS|D VF5JFDF\ VFJ[, K[P T[GL ;ZF;ZL VG]S|D[ !5P_4 !$P*5
VG[ !$P&! D/[, K[P TF,]SF lJ:TFZGF lX1FSM VF +6 SFI"D}<IMG[ ;F{YL JW] DCÀJGF\ U6[ K[P
tIFZ 5KLGF\ K SFI"D}<IM ;FDFlHS OZH4 ;\:SFZl;\RG4 7FG5|Fl%T4 ;FG]S}/ ;DI4
AMHFJUZG]\ SFI" VG[ H}YSFI" SFI"D}<IMG[ DwID DCÀJ VF5JFDF\ VFJ[, K[P T[GL ;ZF;ZL VG]S|D[
!!P(54 !!P**4 !!P*&4 !!P&_4!_P&) VG[ !_P!# D/[, K[P TF,]SF lJ:TFZGF lX1FSM
VF K SFI"D}<IMG[ DwID DCÀJGF\ U6[ K[P
tIFZ  AFNGF\ K[<,F\  RFZ SFI"D}<IM 50SFZ~5 SFI"4 lGHFG\N4   ;H"GFtDSTF 4,FU6LXL,TF
!5&
SFI"D}<IMG[ K[<,M 5;\NUL S|D VF5JFDF\ VFJ[, K[P H[GL ;ZF;ZL VG]S|D[ (P)!4 (P(&4 (P(_4
VG[ &P$*  K[P TF,]SF lJ:TFZGF lX1FSM VF RFZ SFI"D}<IMG[ VMKF\ DCÀJGF\ U6[ K[P
SFI"D}<IMGL 5;\NULGL lJUT GLR[ 5|DF6[ K[P

















 ;FZ6L v 5P!* DF\ NXF"jIF D]HA T[Z SFI"D}<IMGM DwI:Y VG]S|D[ )4 !Z4 !Z4 !Z4!Z4
!54 !54 !Z4 !54 )4 )4&P5_4& K[ HIFZ[ 5|DF6 lJR,G VG]S|D[ _P*!4 _P*&4 _P&&4
_P554 _P&*4 _P__4 _P)_4 $P_54 _P**4 _P$#4 _P#(4 $PZ* VG[ _P&) K[P
;FZ6L v 5P!* DF\ NXF"jIF D]HA ;FT SFI"D}<IM lGHFG\N4;FG]S}/ ;DI4
;\:SFZl;\RG47FG5|Fl%T4;FDFlHS OZH4 H}YSFI" VG[ ,FU6LXL,TF SFI"D}<IM WG AFH]V[ lJ~5
CTF\ T[GL lJ~5TF VG]S|D[ $P(&$4 _P!#*4 !P$$$4 _P&*&4_P()#4_P!Z_ VG[ !P!*&
CTLP H[DF\YL ;FG]S}/ ;DI VF\lXS WG lJ~5TF WZFJT]\ CT]\P
AFSLGF\ KDF\YL 5F\R SFI"D}<IM ;,FDTL4AMHFJUZG]\ SFI"4ZFQ8=;[JF4 ;H"GFtDSTF4
50SFZ~5 SFI" SFI"D}<IM k6 AFH]V[ lJ~5 CTF\P T[GL lJ~5TF VG]S|D[ vZP$**4
v_P!__4v#PZ)( 4v!P!_(4 v_P)&! CTLP H[DF\YL AMHFJUZG]\ SFI" SFI"D}<I VF\lXS k6
lJ~5TF WZFJT]\ CT]\P
V[SDF+ SFI"D}<I VFSQF"S ,FE  lJ~5TFGL ¹lQ8V[ ;DWFZ6 CT]\PT[GL lJ~5TF X}gI CTLP
;FZ6L v 5P!* DF\ NXF"jIF D]HA AWF\ H sT[Zf SFI"D}<IMGL SS]NTF VG]S|D[ $P$_(4
#PZ!$4&P)!(45P_Z_4&P(!&45P##54v!P(*Z4!_PZ$!4_P#*Z4#P#_54v!P)#!4_P_#Z4CTLP
H[DF\YL   ,FU6LXL,TF SFI"D}<IM S}8SS]NTF WZFJTF CTFP AFSLGF\ AWF\ H SFI"D}<IM R5"8 SS]N CTF\P
lJ~5TFGL  ;FY"STFP 5|F%TF\S lJTZ6 ;\5}6"~5[ ;DWFZ6 CMJ]\ V[ V[S VFNX" 5lZl:YlT
K[P jIJCFZDF\ VFJ]\ VFNX" lJTZ6 YI[, 5|F%T YT]\ GYLP T[YL ;\XMWSM 5MTFG[ 5|F%T YI[, 5|F%TF\S
lJTZ6  VFNX"GL  S[8,]\  GÒS  K[P  T[ HF6JF  pt;]S CMI K[P VFNX" ;FY[GL T],GF V[S VlGJFI"
  !5*
VFJxISTF AGL ZC[TL CMI K[P 5|F%TF\S lJTZ6GL ;DWFZ6TF RSF;JF DF8[  lJTZ6GL lJ~5TFGM
S|F\lTS U]6M¿Z RSF;JFDF\ VFjIMP ;FY"STF S1FF !P)& YL ZP5( :JLSFZJFDF\ VFJLP p5ZMST
V\SXF:+LI DF5GGL lJUT ;FZ6L v 5P!( DF\ NXF"J[, K[P
;FZ6L v 5P!(
TF,]SF lJ:TFZGL 5|FYlDS XF/FGF lX1FSMGF SFI"D}<i 5|F5TF\SMGL lJ~5TF VG[
SS]NTFGL ;FY"STF
S|D SFI"D}<I lJ~5TFGM S|F \lTS 
U]6M¿Z 
SS]NTFGM S|F \lTS U]6M¿Z 
! lGHFG\N Z(PZ( !!*P#( 
Z ;FG]S}/ ;DI _P(_ (P&# 
# ;\:SFZl;\RG (P#) !)P$& 
$ 7FG5|Fl%T  #P)# !#P)_ 
5 ;FDFlHS OZH 5P!) !)P!& 
& VFSQF"S ,FE _ v _P** 
* ;,FDlT v!$P$_ !$P(# 
( AMHFJUZG]\ SFI" v _P5( &PZ$ 
) ZFQ8=;[[JF v!)P!* Z)P!$ 
!_ ;H"GFtDSTF v &P$$ _P#Z 
!! 50SFZ~5 SFI" v 5P5) (P() 
!Z H}YSFI" _P*_ v &P$Z 
!# ,FU6LXL,TF &P($ v _P&( 
lJ~5TFGL 5|DF6E}, = _P!*Z 
SS]NTFGL 5|DF6E}, = _P#$Z 
 ;FZ6L v 5P!( DF\ NXF"jIF D]HA T[Z SFI"D}<IMDF\YL GJ SFI"D}<IM lGHFG\N4 ;\:SFZl;\RG4
7FG5|Fl%T4 ;FDFlHS OZH4 ;,FDTL4 ZFQ8=;[JF4 ;H"GFtDSTF4 50SFZ~5 SFI" VG[ ,FU6LXL,TFGF
S|F\lTS U]6M¿ZMGF\ D}<IM ZP5( SZTF\ JWFZ[ CMJFYL VF SFI"D}<IMGF\ 5|F%TF\SM lJ~5TFGL ¹lQ8V[
_P_! S1FFV[ ;FY"S TOFJT WZFJ[ K[P AFSLGF\ RFZ SFI"D}<IM ;FG]S}/ ;DI4 VFSQF"S ,FE4  AMHF
JUZG]\  SFI"  VG[  H}YSFI"  ;FY"S  TOFJT  WZFJTF\ GYLP VF SFI"D}<IM DF\YL VFSQF"S ,FE SFI"D}<I
lJ~5TFGL ¹lQ8V[ ;DWFZ6 K[ AFSLGF\ +6 SFI"D}<I lJ~5TFGL ¹lQ8V[ ,UEU ;DWFZ6 CTF\P
   !5(
SS]NTFGL ;FY"STFP  ;DWFZ6 lJTZ6GL SS]NTF _PZ&# K[P SS]NTFGL ;FY"STF T5F;JF
DF8[ S|F\lTS U]6M¿Z XMWJFDF\ VFjIF\P ;FZ6L v 5P!( DF\ NXF"jIF D]HA S], T[Z SFI"D}<IMDF\YL N;
SFI"D}<IM lGHFG\N4 ;FG]S}/ ;DI4 ;\:SFZl;\RG4 7FG5|Fl%T4 ;FDFlHS OZH4 ;,FDTL4 AMHFJUZG]\
SFI"4 ZFQ8=;[JF4 50SFZ~5 SFI" VG[ H}YSFI"GF S|F\lTS U]6M¿ZMGF\ D}<iFM ZP5( SZTF\ JWFZ[ CMJFYL
VF SFI"D}<IM SS]NTFGL ¹lQ8V[ _P_! S1FFV[ ;FY"S TOFJT WZFJ[ K[P HIFZ[ AFSLGF\ +6 SFI"D}<IM
VFSQF"S ,FE4 ;H"GFtDSTF VG[ ,FU6LXL,TFGF SS]NTFGL ¹lQ8V[ ;FY"S TOFJT WZFJTF GYL
V[8,[ VF SFI"D}<IM SS}NTFGL ¹lQ8V[ ,UEU ;DWFZ6 CTF\P
5P&P!  TF,]SF lJ:TFZGL 5|FYlDS XF/FGF lX1FSMGL SFI"D}<I5;\NULP TF,]SF
lJ:TFZGL 5|FYlDS XF/FGF Z__ lX1FSMGL SFI"D}<I5;\NUL HF6JF DF8[ T[Z SFI"D}<IMGL 5|F%T
YI[, ;ZF;ZLG[ µTZTF S|DDF\ UM9JJFDF\ VFJLP H[GL DFlCTL ;FZ6L v 5P!) DF\ ZH} SZJFDF\
VFJ[, K[P VG[ T[GL VF,[BFtDS ZH}VFT VF,[B v 5P& DF\ NXF"J[, K[P
;FZ6L v 5P!)
TF,]SF lJ:TFZGL 5|FYlDS XF/FGF lX1FSMGL SFI"D}<I5;\NUL
S|D SFI"D}<IM ;ZF;ZL VF\S 
! VFSQF"S ,FE !5P__ 
Z ZFQ8=;[JF !$P*5 
# ;,FDTL !$P&! 
$ ;FDFlHS OZH !!P(5 
5 ;\:SFZl;\RG !!P** 
& 7FG5|Fl%T !!P*& 
* ;FG]S}/ ;DI !!P&_ 
( AMHFJUZG]\ SFI" !_P&) 
) H}YSFI" !_P!# 
!_ 50SFZ~5 SFI" (P)! 
!! lGHFG\N (P(& 
!Z ;H"GFtDSTF (P(_ 
!# ,FU6LXL,TF &P$* 
 
!5)
;FZ6L v 5P!) DF\ NXF"jIF D]HA TF,]SF lJ:TFZGF lX1FSM +6 SFI"D}<IM VFSQF"S ,FE4
ZFQ8=;[JF VG[ ;,FDTL VF +6 SFI"D}<IMG[ ;F{YL JWFZ[ DCÀJGF\ U6FJ[ K[P HIFZ[ tIFZAFNGF\ K
SFI"D}<IM ;FDFlHS OZH4 ;\:SFZl;\RG4 7FG5|Fl%T4 ;FG]S}/ ;DI4 AMHFJUZG]\ SFI" VG[ H}YSFI"G[
DwID DCÀJGF\ U6FJ[ K[ VG[ AFSLGF\ K[<,F\ RFZ SFI"D}<IM 50SFZ~5 SFI"4 lGHFG\N4  ;H"GFtDSTF
VG[ ,FU6LXL,TF SFI"D}<IMG[ VMKF\ DCÀJGF\ U6[ K[P
!&_
15 14.75 14.61
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TF,]SF lJ:TFZGL 5|FYlDS XF/FGF lX1FSMGL SFI"D}<I 5;\NUL
VF,[B v 5P&
5P* DFwIlDS  XF/FGF  S], lGNX"GF lX1FSMGLSFI"D}<I  ;\XMWlGSF  5ZGF  5|F%TF\SMGL
,F1Fl6STFVM
DFwIlDS XF/FGF lX1FSMGF SFI"D}<I HF6JF DF8[  ;\XMWS[ ZFHSM8  lH<,FGF lX1FSMG[
5;\N SIF"P SFI"D}<I5;\NUL  HF6JF  DF8[  SFI"D}<I  ;\XMWlGSF  5Z  lGNX"GF p¿ZM D[/JJFDF\
VFjIF\P
ZFHSM8  lH<,FGF ZFHSM84 UM\0,4 DMZAL4 JF\SFG[Z4 H;N6 GF X{1Fl6S ;\S],GF DFwIlDS
XF/FGF ##_ lX1FSM VG[ #*_ lXl1FSFVM V[D *__ 5F+M lGNX" TZLS[ 5;\N YIFP VF 5F+M SIF\
SIF\ SFI"D}<I 5;\N SZ[ K[ T[ HF6JF DF8[ SFI"D}<I;\XMWlGSFG]\ 5F+M 5Z VD,LSZ6 SI]"\P
SFI"D}<I ;\XMWlGSFGF NZ[S lJWFG V\U[ 5F+MV[ VF5[, 5|lTEFJGF VFWFZ[ U]6F\SG SZL
T[Z SFI"D}<I V\U[GL 5;\NUL HF6L XSFIP
5|IMHS[ DFwIlDS XF/FGF GD}GFGF\ lX1FSMGF\ SFI"D}<I V\U[GL 5|F%T YI[, DFlCTLGL lJUTG]\
5'YÞZ6 T{IFZ SI]"\P 5|IMHS[ T[Z SFI"D}<IGF ;\NE"DF\ SPSS 5|MU|FDGL  V\SXF:+LI ,F1Fl6STFVM
D[/JL VY"38GM TFZjIF\P H[ SFI"D}<IGM ;ZF;ZL 5|F%TF\S µ\RM D/[ T[ SFI"D}<IG[ 5F+M JW] DCÀJ
VF5[ K[ VG[ H[GM ;ZF;ZL 5|F%TF\S GLRM D/[ T[G[ VMK]\ DCÀJ VF5[ K[P T[D lG6"I TFZJL XSFIP
VFD ;ZF;ZL 5ZYL lX1FSMGF\ SFI"D}<IGL 5;\NUL HF6L XSFIP
DFwIlDS XF/FGF lX1FSMGF lGNX"GF\ 5F+MGF NZ[S SFI"D}<IGF 5;\NUL 5|F%TF\SMGL
,F1Fl6STFVM HF6JF DF8[  ;ZF;ZL4 DwI:Y4 5|DF6lJR,G4 lJ~5TF VG[ SS]NTF T[DH T[GL




DFwIlDS XF/FGF  lX1FSMGF SFI"D}<I;\XMWlGSF 5ZGF 5|tI[S SFI"D}<I 5|F%TF\SMGL
V\SXF:+LI ,F1Fl6STFVM
S|D ,F1Fl6STFVM ® 
SFI"D}<IM  ¯ 
;ZF;ZL DwI:Y 5|DF6 
lJR,G 
lJ~5TF SS]NTF 
! lGHFG\N !!P5) ) _P*$ v!P$Z* _P#$5 
Z ;FG]S}/ ;DI !#P#$ !Z !P*& v _P$_* v!P#_* 
# ;\:SFZl;\RG !#P&$ !Z !P&# v _P5** v!PZ## 
$ 7FG5|Fl%T !#PZ) !Z !P** v _P#$( v!P#5$ 
5 ;FDFlHS OZH !#P$Z !Z !P&# v ZPZ(! v!P55Z 
& VFIMHGAwWTF !$P5_ !5 !P_!  v!P)($ ZP*!$ 
* 5|lTQ9F !$P5# !5 _P)( v ZP_Z$ ZP(#Z 
( AMHFJUZG]\ SFI" !$P5$ !Z _P)) v ZP_&) ZP)!$ 
) ZFQ8=;[[JF !$P5# !5 _P)) v ZP_&$ ZP))! 
!_ ;H"GFtDSTF (P&) ) !P_) ZP)_( !!P)&Z 
!! 50SFZ~5 SFI" (P(! ) !P$( ZP&$& *P#5Z 
!Z H}YSFI" !_PZ$ ( !P*& v _P__) v!P#Z_ 
!# ,FU6LXL,TF !!PZ& & #P*5 v _PZ_& v!P*#( 
 
!P ;FZ6L v 5PZ_ DF\ NXF"jIF D]HA lGHFG\N SFI"D}<IGL ;ZF;ZL !!P5)4 DwI:Y )
VG[ 5|DF6lJR,G _P*$ CTF T[GL lJ~5TD v!P$Z* VG[ SS]NTF _P#$5 CTFP VF VFJ'l¿
lJTZ6 k6 AFH]V[ lJ~5 VG[ R5"8SS]N CT]\ T[D SCL XSFIP
ZP ;FZ6Lv5PZ_ DF\ NXF"jIF D]HA ;FG]S}/ ;DI SFI"D}<IGL ;ZF;ZL !#P#$4 DwI:Y
!Z VG[ 5|DF6lJR,G !P*& CTFP T[GL lJ~5TF v_P$_* VG[ SS]NTF v!P#_* CTFP VF VFJ'l¿
lJTZ6 k6 AFH]V[ lJ~5 VG[ R5"8SS]N CT]\ T[D SCL XSFIP
#P ;FZ6Lv5PZ_ DF\ NXF"jIF D]HA ;\:SFZl;\RG SFI"D}<IGL ;ZF;ZL !#P&$4 DwI:Y
!Z VG[ 5|DF6lJR,G !P&# CTFP T[GL lJ~5TF v_P5** VG[ SS]NTF v!PZ## CTFP VF VFJ'l¿
lJTZ6 k6 AFH]V[ lJ~5 VG[ R5"8SS]N CT]\ T[D SCL XSFIP
$P ;FZ6Lv5PZ+ DF\ NXF"jIF D]HA 7FG5|Fl%T SFI"D}<IGL ;ZF;ZL !#PZ)4 DwI:Y !Z
!&#
VG[ 5|DF6 lJR,G !P** CTFP T[GL lJ~5TF v_P#$( VG[ SS]NTF v!P#5$ CTFP VF VFJ'l¿
lJTZ6 k6 AFH]V[ lJ~5 VG[ R5"8SS]N CT]\ T[D SCL XSFIP
5P ;FZ6Lv5PZ_ DF\ NXF"jIF D]HA ;FDFlHS OZH SFI"D}<IGL ;ZF;ZL !#P$Z4 DwI:Y
!Z VG[ 5|DF6lJR,G !P&# CTFP T[GL lJ~5TF vZPZ(! VG[ SS]NTF v!P55Z CTFP VF VFJ'l¿
lJTZ6 k6 AFH]V[ lJ~5 VG[ R5"8SS]N CT]\ T[D SCL XSFIP
&P ;FZ6Lv5PZ_ DF\ NXF"jIF D]HA VFIMHGAâTF SFI"D}<IGL ;ZF;ZL !$P5_ DwI:Y
!5 VG[ 5|DF6lJR,G !P_! CTFP T[GL lJ~5TF v!P)($VG[ SS]NTF ZP*!$ CTFP VF VFJ'l¿
lJTZ6 k6 AFH]V[ lJ~5 VG[ R5"8SS]N CT]\ T[D SCL XSFIP
*P ;FZ6Lv5PZ_ DF\ NXF"jIF D]HA 5|lTQ9F SFI"D}<IGL ;ZF;ZL !$P5#4 DwI:Y !5
VG[ 5|DF6lJR,G _P)( CTFP T[GL lJ~5TF vZP_Z$ VG[ SS]NTF ZP(#Z CTFP VF VFJ'l¿
lJTZ6 k6 AFH]V[ lJ~5 VG[ R5"8SS]N CT]\ T[D SCL XSFIP
(P ;FZ6Lv5PZ_ DF\ NXF"jIF D]HA AMHFJUZG]\ SFI" SFI"D}<IGL ;ZF;ZL !$P5$4 DwI:Y
!Z VG[ 5|DF6lJR,G _P)) CTFP T[GL lJ~5TF vZP_&) VG[ SS]NTF ZP)!$ CTFP VF VFJ'l¿
lJTZ6 k6 AFH]V[ lJ~5 VG[ R5"8SS]N CT]\ T[D SCL XSFIP
)P ;FZ6Lv5PZ_ DF\ NXF"jIF D]HA ZFQ8=;[JF SFI"D}<IGL ;ZF;ZL !$P5#4 DwI:Y !5
VG[ 5|DF6lJR,G _P)) CTFP T[GL lJ~5TF vZP_&$ VG[ SS]NTF ZP))! CTFP VF VFJ'l¿
lJTZ6 k6 AFH]V[ lJ~5 VG[ R5"8SS]N CT]\ T[D SCL XSFIP
!_P ;FZ6Lv5PZ_ DF\ NXF"jIF D]HA ;H"GFtDSTF SFI"D}<IGL ;ZF;ZL (P&)4 DwI:Y )
VG[ 5|DF6lJR,G !P_) CTFP T[GL lJ~5TF ZP)_( VG[ SS]NTF !!P)&Z CTFP VF VFJ'l¿
lJTZ6 WG AFH]V[ lJ~5 VG[ R5"8SS]N CT]\ T[D SCL XSFIP
!!P ;FZ6Lv5PZ_ DF\ NXF"jIF D]HA 50SFZ~5 SFI" SFI"D}<IGL ;ZF;ZL (P(!4 DwI:Y
) VG[ 5|DF6lJR,G !P$( CTFP T[GL lJ~5TF ZP&$& VG[ SS]NTF *P#5Z CTFP VF VFJ'l¿
lJTZ6 WG AFH]V[ lJ~5 VG[ R5"8SS]N CT]\ T[D SCL XSFIP
!ZP ;FZ6Lv5PZ_ DF\ NXF"jIF D]HA H}YSFI" SFI"D}<IGL ;ZF;ZL !_PZ$4 DwI:Y (
VG[ 5|DF6lJR,G !P*& CTFP T[GL lJ~5TF v_P__) VG[ SS]NTF v!P#Z_ CTFP VF VFJ'l¿
lJTZ6 k6 AFH]V[ VF\lXS lJ~5 VG[ R5"8SS]N CT]\ T[D SCL XSFIP
!#P ;FZ6Lv5PZ_ DF\ NXF"jIF D]HA ,FU6LXL,TF SFI"D}<IGL ;ZF;ZL !!PZ&4 DwI:Y
& VG[ 5|DF6lJR,G #P*5 CTFP T[GL lJ~5TF v_PZ_& VG[ SS]NTF v!P*#( CTFP VF VFJ'l¿
lJTZ6 k6 AFH]V[ VF\lXS lJ~5 VG[ R5"8SS]N CT]\ T[D SCL XSFIP
!&$
VCL\ NXF"jIF 5|DF6[ T[Z VFJ'l¿ lJTZ6MGF VFWFZ[ VF VFJ'l¿ lJTZ6M ,UEU ;DWFZ6
CTFP T[D SCL XSFI GCL\ VF DF8[ VFJ'lT lJTZ6GL lJ~5TF VG[ SS]NTFGL ;FY"STF RSF;JFDF\
VFJLP
;FZ6Lv5PZ_ GF 5|F%TF\SMGF VFWFZ[ D/[, NZ[S SFI"D}<IGL ;ZF;ZLGF VFWFZ[ lX1FSMGL
SFI"D}<I5;\NUL HF6L XSFI K[P
H]NF\ H]NF\ T[Z SFI"D}<IGL ;ZF;ZL 5ZYL SCL XSFI S[ VF9 SFI"D}<IM AMHFJUZG]\ SFI"4
5|lTQ9F4 ZFQ8=;[JF4 VFIMHGAâTF4 ;\:SFZl;\RG4 ;FDFlHS OZH4 ;FG]S}/ ;DI VG[ 7FG5|Fl%TG[
5;\NULDF\ VU|TF VF5JFDF\ VFJ[ K[ H[GL ;ZF;ZL VG]S|D[ !$P5$4 !$P5#4 !$P5#4 !$P5_4
!#P&$4 !#P$Z4 !#P#$ VG[ !#PZ) D/[, K[ HIFZ[ +6 SFI"D}<IM lGHFG\N4 ,FU6LXL,TF
VG[ H}YSFI"G[ DwID S1FFV[ DCÀJGF\ U6[ K[P VF SFI"D}<IMGL ;ZF;ZL VG]S|D[ !!P5)4 !!PZ&
VG[ !_PZ$ K[P
HIFZ[ AFSLGF\ A[ SFI"D}<IM 50SFZ~5SFI" VG[ ;H"GDtDSTF G[ VMKF DCÀJGF U6[, K[P
VF SFI"D}<IMGL ;ZF;ZL (P(! VG[(P&) D/[, K[P VF lJUT GLR[ 5|DF6[ NXF"J[, K[P

















5P*P! DFwIlDS XF/FGF lX1FSMGF S], 5|F%TF\SMGL ,F1Fl6STFVMP DFwIlDS XF/
FGF S], *__ lX1FSMGL H]NF\ H]NF\ T[Z SFI"D}<IMGL 5;\NUL HF^IFAFN SFI"D}<I ;\XMWlGSF 5ZGF S],
5|F%TF\SMGF ;ZF;ZL4 DwI:Y4 5|DF6lJR,G lJ~5TF VG[ SS]NTF H[JF\ V\SXF:+LI DF5M XMWJFDF\
VFjIF\ H[GL lJUT ;FZ6L v 5PZ! DF\ NXF"J[, K[P
!&5
 ;FZ6L v 5PZ!
DFwIlDS XF/FGF lX1FSMGF S], 5|F%TF\SMGL ,F1Fl6STFVM
V\SXF:+LI DF5 ;\bIF 
;ZF;ZL !&ZP#* 
;ZF;ZLGL 5|DF6E}, _P_!Z 
DwI:Y !&#P__ 
AC],S !&# 
5|DF6 lJR,G &P(& 
lJ~5TF v _P_(! 
lJ~5TFGL 5|DF6E}, _P_)Z 
SS]NTF v!P_(_ 
SS]NTFGL 5|DF6E}, _P!(5 
lJ~5TFGM S|F\lTS U]6M¿Z v _P(( 
SS]NTFGM S|F\lTS U]6M¿Z v*PZ& 
p5I"]ST ;FZ6LDF\ NXF"jIF D]HA DFwIlDS lX1FSMGF S], *__ lGNX" DF8[ S], T[Z SFI"D}<IMGF
VFWFZ[ D/[, 5|F%TF\SMGL ;ZF;ZL !&ZP#*4 DwI:Y !&#P__ VG[ 5|DF6 lJR,G &P(& CT]\P
VF lJTZ6GL lJ~5TF v_P_(! VG[ SS]NTF v_P_(_ CTLP VF 5|F%TF\SM k6 AFH]
VF\lXS lJ~5 VG[ R5"8 SS]N CTFP lJ~5TFGM S|F\lTS U]6M¿Z v_P(( CMJFYL VF 5|F%TF\SM lJ~5TFGL
¹lQ8V[ ;FY"S TOFJT WZFJTF GYLP SS]NTFGM S|F\lTS U]6M¿Z v*PZ& CMJFYL VF 5|F%TF\SM SS]NTFGL
¹lQ8V[ _P_! S1FFV[ ;FY"S TOFJT WZFJ[ K[P
lJ~5TFGL  ;FY"STFP 5|F%TF\S lJTZ6 ;\5}6"~5[ ;DWFZ6 CMJ]\ V[ V[S VFNX" 5lZl:YlT
K[P jIJCFZDF\ VFJ]\ VFNX" lJTZ6 5|F%T YT]\ GYLP T[YL ;\XMWSM 5MTFG[ 5|F%T YI[, 5|F%TF\S lJTZ6
VFNX"GL  S[8,]\  GÒS  K[P  T[ HF6JF  pt;]S CMI K[P VFNX" ;FY[GL T],GF V[S VlGJFI"
VFJxISTF AGL ZC[TL CMI K[ 5|F%TF\S lJTZ6GL ;DWFZ6TF RSF;JF DF8[  lJTZ6GL lJ~5TFGM
S|F\lTS U]6M¿Z RSF;JFDF\ VFjIMP ;FY"STFS1FF !P)& YL ZP5( :JLSFZJFDF\ VFJLP p5ZMST
V\SXF:+LI DF5GGL lJUT ;FZ6L v 5PZZ DF\ NXF"J[, K[P
  !&&
;FZ6L v 5PZZ
DFwIlDS XF/FGF lX1FSMGF SFI"D}<I 5|F%TF\SMGL lJ~5TF VG[ SS]NTFGL ;FY"STF
S|D SFI"D}<I lJ~5TFGM S|F\lTS 
U]6M¿Z 
SS]NTFGM S|F\lTS U]6M¿Z 
! lGHFG\N v!5P5! _P$$ 
Z ;FG]S}/ ;DI v $P$Z v (P$) 
# ;\:SFZl;\RG v &PZ* v (P_) 
$ 7FG5|Fl%T v #P*( v (P*$ 
5 ;FDFlHS OZH v Z$P*) v)P(! 
& VFIMHGAâTF v Z!P5& !#PZ5 
* 5|lTQ9F v ZZP_ !#P(( 
( AMHFJUZG]\ SFI" v ZZP$) !$P## 
) ZFQ8=;[[JF v ZZP$# !$P*$ 
!_ ;H"GFtDSTF v #!P&! &#PZ$ 
!! 50SFZ~5 SFI"  Z&P*( #(P#Z 
!Z H}YSFI" v _P!_ v (P5& 
!# ,FU6LXL,TF v ZPZ$ v!_P(Z 
lJ~5TFGL 5|DF6E}, = _P_)Z 
SS]NTFGL 5|DF6E}, = _P!(5 
 
;FZ6L v 5PZZ DF\ NXF"jIF D]HA S], T[Z SFI"D}<IMDF\YL VULIFZ SFI"D}<IM lGHFG\N4
;FG]S}/ ;DI4;\:SFZl;\RG4 7FG5|Fl%T4 ;FDFlHS OZH4VFIMHGAâTF45|lTQ9F4 AMHF  JUZG]\
SFI"4ZFQ8=;[JF4 ;H"GFtDSTF VG[ 50SFZ~5 SFI"D}<IGF S|F\lTS U]6M¿ZMGF\ D}<IM ZP5( SZTF\ JWFZ[
CMJFYL  lJ~5TFGL ¹lQ8V[ _P_! S1FFV[ ;FY"S TOFJT WZFJ[ K[ HIFZ[ AFSLGFDF\YL V[S SFI"D}<I
,FU6LXL,TFGM S|F\lTS U]6M¿ZG]\ D}<I !P)& SZTF JWFZ[ CMJFYL VF SFI"D}<I lJ~5TFGL ¹lQ8V[
_P_5 S1FFV[ ;FY"S  TOFJT  WZFJ[ K[P HIFZ[ V[S SFI"D}<I H}YSFI" lJ~5TFGL ¹lQ8V[ ,UEU
;DWFZ6 CT]\P
!&*
SS]NTFGL ;FY"STFP ;DWFZ6 lJTZ6GL SS]NTF _PZ&# K[P SS]NTFGL ;FY"STF T5F;JF
DF8[ S|F\lTS U]6M¿ZGL U6TZL SZJFDF\ VFJLP ;FZ6L v 5PZZ DF\ NXF"jIF D]HA S], T[Z
SFI"D}<IMDF\YL AFZ SFI"D}<IM ;FG]S}/ ;DI4 ;\:SFZl;\RG4 7FG5|Fl%T4 ;FDFlHS OZH4
VFIMHGAâTF4 5|lTQ9F4 AMHFJUZG]\ SFI"4 ZFQ8=;[JF4 ;H"GFtDSTF4 50SFZ~5 SFI"4 H}YSFI" VG[
,FU6LXL,TFGF S|F\lTS U]6M¿ZMGF\ D}<iFM ZP5( SZTF\ JWFZ[ CMJFYL VF SFI"D}<IM SS]NTFGL ¹lQ8V[
_P_! S1FFV[ ;FY"S TOFJT WZFJ[ K[P HIFZ[ lGHFG\N SFI"D}<I SS]NTFGL ¹lQ8V[ ;FY"S TOFJT
WZFJT]\  GYL V[8,[ S[ lGHFG\N SFI"D}<I SS]NTFGL ¹lQ8V[ ,UEU ;DWFZ6 CTF\P
!&(
 5P*PZ DFwIlDS XF/FGF  lX1FSMGL SFI"D}<I5;\NULP DFwIlDS XF/FGF S], *__
lX1FSMGL SFI"D}<I 5;\NUL HF6JF DF8[ T[Z SFI"D}<IMGL 5|F%T YI[, ;ZF;ZLG[ µTZTF S|DDF\
UM9JJFDF\ VFJLP H[GL DFlCTL ;FZ6L v 5PZ# DF\ ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P VG[ T[GL VF,[BFtDS
ZH}VFT VF,[B v 5P* DF\ ZH} SZ[, K[P
;FZ6L v 5PZ#
DFwIlDS XF/FGF  lX1FSMGL SFI"D}<I5;\NUL
S|D SFI"D}<IM ;ZF;ZL VF\S 
! AMHFJUZG]\ SFI" !$P5$ 
Z 5|lTQ9F !$P5# 
# ZFQ8=;[JF  !$P5# 
$ VFIMHGAâTF  !$P5_ 
5 ;\:SFZl;\RG !#P&$ 
& ;FDFlHS OZH !#P$Z 
* ;FG]S}/ ;DI !#P#$ 
( 7FG5|Fl%T !#PZ) 
) lGHFG\N  !!P5) 
!_ ,FU6LXL,TF  !!PZ& 
!! H}YSFI" !_PZ$ 
!Z 50SFZ~5 SFI" (P(! 
!# ;H"GFtDSTF (P&) 
 
;FZ6L v 5PZ# DF\ NXF"jIF D]HA DFwIlDS lX1FSM 5|YD VF9 SFI"D}<IM AMHFJUZG]\ SFI"4
5|lTQ9F4 ZFQ8=;[JF4 VFIMHGAâTF4 ;\:SFZl;\RG4 ;FDFlHS OZH4 ;FG]S}/ ;DI VG[  7FG5|Fl%TG[
;F{YL JWFZ[ DCÀJGF\ U6FJ[ K[P tIFZAFNGF AFSLGF\ +6 SFI"D}<IM  lGHFG\N4 ,FU6LXL,TF VG[
H}YSFI"G[ DwID DCÀJGF\ U6FJ[ K[ HIFZ[ K[<,F\ A[ SFI"D}<IM 50SFZ~5 SFI" VG[ ;H"GFtDSTFG[
VMKF\ DCÀJGF\ U6[ K[P
!&)
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DFwIlDS XF/FGF lX1FSMGL SFI"D}<I 5;\NUL
5P( DFwIlDS  XF/FGF  5]Z]QF lX1FSMGF SFI"D}<I;\XMWlGSF  5ZGF  5|F%TF\SMGL
,F1Fl6STFVM
DFwIlDS XF/FGF 5]Z]QF lX1FSMGF SFI"D}<I HF6JF DF8[  ;\XMWS[ ZFHSM8  lH<,FGF 5]Z]QF
lX1FSMG[   5;\N  SIF"P SFI"D}<I5;\NUL  HF6JF  DF8[  SFI"D}<I  ;\XMWlGSF  5Z  lGNX"GF p¿ZM D[/
JJFDF\ VFjIFP
ZFHSM8  lH<,FGF ZFHSM84 UM\0,4 DMZAL4 JF\SFG[Z VG[ H;N6GF X{1Fl6S ;\S],GF
DFwIlDS XF/FGF ##_ 5]Z]QF lX1FSMG[ lGNX" TZLS[ 5;\N SIF\\"P VF 5F+M SIF\ SIF\ SFI"D}<IM 5;\N
SZ[ K[ T[ HF6JF DF8[ SFI"D}<I;\XMWlGSFG]\ 5F+M 5Z VD,LSZ6 SI]"\P
SFI"D}<I;\XMWlGSFGF\ NZ[S lJWFG V\U[ 5F+MV[ VF5[, 5|lTEFJGF VFWFZ[ U]6F\SG SZL
T[Z SFI"D}<I V\U[GL 5;\NUL HF6L XSFIP
5|IMHS[ DFwIlDS XF/FGF GD}GFGF 5]Z]QF lX1FSMGF\ SFI"D}<I V\U[GL 5|F%T YI[, DFlCTLGL
lJUTG]\ 5'YÞZ6 T{IFZ SI]\"P 5|IMHS[ T[Z SFI"D}<IGF ;\NE"DF\ SPSS 5|MU|FDGL DNNYL V\SXF:+LI
,F1Fl6STFVM D[/JL VY"38GM TFZjIF\P H[ SFI"D}<IGM ;ZF;ZL 5|F%TF\S µ\RM D/[ T[ SFI"D}<IG[
5F+M JW]\ DCÀJ VF5[ K[ VG[ H[GM ;ZF;ZL 5|F%TF\S GLRM D/[ T[G[ VMK]\ DCÀJ VF5[ K[P T[D lG6"I
TFZJL XSFIP VFD ;ZF;ZL 5ZYL lX1FSMGF\ SFI"D}<IGL 5;\NUL HF6L XSFIP
DFwIlDS XF/FGF 5]Z]QF lX1FSMGF lGNX"GF 5F+MGF NZ[S SFI"D}<I5;\NUL 5|F%TF\SMGL
,F1Fl6STFVM HF6JF DF8 [ ;ZF;ZL4 DwI:Y4 5|DF6lJR,G4 lJ~5TF VG[ SS]NTF T[DH T[GL
;FY"STFS1FF XMWJFDF\ VFJLP lJlJW ,F1Fl6STFVMGL lJUT ;FZ6Lv5PZ$ DF\ ZH} SZ[, K[P
!*!
;FZ6Lv5PZ$
DFwIlDS XF/FGF 5]~QF lX1FSMGF SFI"D}<I ;\XMWlGSF 5ZGF  5|F%TF\SMGL ,F1Fl6STFVM
S|D ,F1Fl6STFVM ®  
SFI"D}<IM  ¯ 
;ZF;ZL DwI:Y 5|DF6 
lJR,G 
lJ~5TF SS]NTF 
! lGHFG\N !!P&Z !Z _P*! v!P555 _P*&5 
Z ;FG]S}/ ;DI !!P*_ !Z !P_5 _P&(( ZP*_( 
# ;\:SFZ l;\RG !$P*& !5 _P*! v #P#$* !_P))Z 
$ 7FG5|Fl%T !!P5# !Z _P*( v !PZ5Z v _P!(Z 
5 ;FDFlHS OZH !$P&5 !5 _P(5 v ZP&#! &PZ*5 
& VFIMHGAwWTF !$P55 !5 _P)( vZP!$* #P$Z( 
* 5|lTQ9F !$P5! !5 _P)) v !P)&$ ZP&55 
( AMHFJUZG]\ SFI" !$P5# !5 !P_! v ZP_Z( ZP*$_ 
) ZFQ8=;[[JF !$P5_ !5 !P_! v !P)#$ ZP$!# 
!_ ;H"GFtDSTF (P(! ( !PZ5 ZP&*! (P)_) 
!! 50SFZ~5 SFI" (P(! ( !P$( ZP&!& *P!)5 
!Z H}YSFI" (P*5 !Z !P#_ ZP(5# )P$&! 
!# ,FU6LXL,TF *P$) !5 !P$! v !P!_( ZPZZ( 
 ;FZ6L v 5PZ$ DF\ NXF"jIF D]HA H]NF\ H]NF\ T[Z SFI"D}<IMGL ;ZF;ZLGF VFWFZ[ 5]Z]QF
lX1FSMGL SFI"D}<I5;\NUL HF6L XSFI K[P
T[Z SFI"D}<IMGL ;ZF;ZL 5ZYL SCL XSFI S[ K SFI"D}<IM ;\:SFZl;\RG4 ;FDFlHS OZH4
VFIMHGAâTF4 AMHFJUZG]\ SFI"4 5|lTQ9F VG[ ZFQ8=;[JF SFI"D}<IMG[ 5;\NULDF\ VU|TFS|D VF5JFDF\
VFJ[,  K[P  T[GL  ;ZF;ZL  VG]S|D[  !$P*&4 !$P&54 !$P554!$P5#4 !$P5! VG[ !$P5_
D/[, K[P 5]Z]QF lX1FSM VF K SFI"D}<IMG[ ;F{YL JW] DCÀJGF\ U6[ K[P
tIFZ AFNGF\ +6 SFI"D}<IM ;FG]S}/ ;DI4 lGHFG\N VG[ 7FG5|Fl%T SFI"D}<IMG[ DwID
DCtJGF\ U6JFDF\ VFJ[, K[P T[GL ;Z;ZL VG]S|D[ !!P*_4 !!P&Z VG[ !!P5# D/[, K[P 5]Z]QF
lX1FSM VF +6 SFI"D}<IMG[ DwID DCÀJGF\ U6[ K[P
tIFZ  AFNGF\ K[<,F\  RFZ SFI"D}<IM ;H"GFtDSTF450SFZ~5 SFI"4H}YSFI" VG[ ,FU6LXL,TF
D/[, K[P 5]Z]QF lX1FSM VF RFZ SFI"D}<IMG[ K[<,M 5;\NUL S|D VF5[ K[P T[GL ;ZF;ZL VG]S|D[
(P(!4(P(!4 (P*5 VG[ *P$) D/[, K[P 5]Z]QFM VF SFI"D}<IG[ VMKF\ DCÀJGF\ U6[ K[P
!*Z
SFI"D}<IMGL 5;\NULGL lJUT GLR[ 5|DF6[ K[P

















;FZ6L v 5PZ$ DF\ NXF"jIF D]HA T[Z SFI"D}<IMGM DwI:Y VG]S|D[ !Z4 !Z4 !54 !Z4!54
!54 !54 !54 !54 (4 (4!Z VG[ !5 K[ HIFZ[ 5|DF6 lJR,G VG]S|D[ _P*!4 !P_54 _P*!4
_P*(4 _P(54 _P)(4 _P))4 !P_!4 !P_!4 !PZ54 !P$(4 !P#_ VG[ !P$! K[P
;FZ6L v 5PZ$ DF\ NXF"jIF\ D]HA 5F\R SFI"D}<IM ;FG]S}/ ;DI4;H"GFtDSTF4 50SFZ~5
SFI"4H}YSFI" VG[ ,FU6LXL,TF SFI"D}<IM WG AFH]V[ lJ~5 CTF T[GL lJ~5TF VG]S|D[ _P&((4
ZP&*!4 ZP&!&4 ZP(5# VG[ !P!_( CTLP
AFSLGF\ VF9 SFI"D}<IM lGHFG\N4 ;\:SFZl;\RG4 7FG5|Fl%T4 ;FDFlHS
OZH4VFIMHGAwâTF4 5|lTQ9F4 AMHFJUZG]\ SFI" VG[ ZFQ8=;[JF SFI"D}<IM k6 AFH]V[ lJ~5 CTF\P
T[GL lJ~5TF VG]S|D[ v!P5554 v#P#$*4 v!PZ5Z4 vZP&#!4 vZP!$*4 v!P)&$ 4
vZP_Z( VG[ v!P)#$ CTLP
;FZ6L 5PZ$ DF\ NXF"jIF D]HA T[Z SFI"D}<IMGL SS]NTF VG]S|D[ _P*&54 ZP*_(4
!_P))Z4 v_P!(Z4 &PZ*54 #P$Z(4 ZP&554 ZP*$_4 ZP$!#4 (P)_)4 *P!)54 )P$&!
VG[ ZPZZ( CTLP H[DF\YL   ;FG]S}/ ;DI SFI"D}<I S}8SS]N SS]NTF WZFJT]\ CT]\P AFSLGF AWF\ H
SFI"D}<IM R5"8SS]N CTFP
lJ~5TFGL  ;FY"STFP 5|F%TF\SlJTZ6 ;\5}6"~5[ ;DWFZ6 CMJ]\ V[ V[S VFNX" 5lZl:YlT
K[P jIJCFZDF\ VFJ]\ VFNX" lJTZ6 5|F%T YT]\ GYLP T[YL ;\XMWSM 5MTFG[ 5|F%T YI[, 5|F%TF\S lJTZ6
VFNX"GL  S[8,]\  GÒS  K[P  T[ HF6JF  pt;]S CMI K[P VFNX" ;FY[GL T],GF V[S VlGJFI"  VFJxISTF
AGL ZC[TL CMI K[P 5|F%TF\S lJTZ6GL ;DWFZ6TF RSF;JF DF8[  lJTZ6GL lJ~5TFGM S|F\lTS
U]6M¿Z RSF;JFDF\ VFjIMP ;FY"STF S1FF !P)& YL ZP5( :JLSFZJFDF\ VFJLP p5ZMST V\SXF:+LI
DF5GGL lJUT ;FZ6L v 5PZ5 DF\ NXF"J[, K[P
!*#
;FZ6L v 5PZ5
DFwIlDS XF/FGF 5]Z]QF lX1FSMGF SFI"D}<I 5|F%TF\SMGL lJ~5TF VG[ SS]NTFGL ;FY"STF
S|D SFI"D}<I lJ~5TFGM S|F \lTS 
U]6M¿Z 
SS]NTFGM S|F \lTS U]6M¿Z 
! lGHFG\N v!!P&_ !P(* 
Z ;FG]S}/ ;DI 5P!# )P!Z 
# ;\:SFZl;\RG v Z$P)( $_P_# 
$ 7FG5|Fl%T  v)P#$ v!P&& 
5 ;FDFlHS OZH v!)P&# ZZP$# 
& VFIMHGAâTF v!&P_Z !!P(! 
* 5|lTQ9F v!$P&& (P)Z 
( AMHFJUZG]\ SFI" v!5P!# )PZ$ 
) ZFQ8=;[[JF v!$P$# (P_Z 
!_ ;H"GFtDSTF !)P)# #ZPZ& 
!! 50SFZ~5 SFI" !)P5Z Z5P(& 
!Z H}YSFI" Z!PZ) #$P#Z 
!# ,FU6LXL,TF (PZ& *P## 
lJ~5TFGL 5|DF6E}, = _P!#$ 
SS]NTFGL 5|DF6E}, = _PZ&( 
 
;FZ6L v 5PZ5 DF\ NXF"jIF D]HA T[Z SFI"D}<IMGF S|F\lTS U]6M¿ZMGF\ D}<IM ZP5( SZTF\
JWFZ[ CMJFYL AWF\H SFI"D}<IMGF 5|F%TF\SM SS]NTFGL ¹lQ8V[ _P_! S1FFV[ ;FY"S TOFJT WZFJ[ K[P
SS]NTFGL ;FY"STFP  ;DWFZ6 lJTZ6GL SS]NTF _PZ&# K[P SS]NTFGL ;FY"STF T5F;JF
DF8[ S|F\lTS U]6M¿Z XMWJFDF\ VFjIMP ;FZ6L v 5PZ5 DF\ NXF"jIF D]HA S], T[Z SFI"D}<IMDF\YL
VULIFZ SFI"D}<IM  ;FG]S}/ ;DI4 ;\:SFZl;\RG4 ;FDFlHS OZH4 VFIMHGAâTF4 5|lTQ9F4
AMHFJUZG]\ SFI"4 ZFQ8=;[JF4 ;H"GFtDSTF4 50SFZ~5 SFI"4H}YSFI" VG[ ,FU6LXL,TF SFI"D}<IMGF
S|F\lTS U]6M¿ZM ZP5( SZTF\ JWFZ[ CMJFYL VF SFI"D}<IM SS]NTFGL ¹lQ8V[ _P_! S1FFV[ ;FY"S
TOFJT WZFJ[ K[P HIFZ[ AFSLGF\ A[ SFI"D}<IM lGHFG\N VG[ 7FG5|Fl%T SFI"D}<IM ;FY"S TOFJT
WZFJTF\ GYL V[8,[ S[ VF SFI"D}<IM SS]NTFGL ¹lQ8V[ ,UEU ;DWFZ6 CTF\P
!*$
5P(P! DFwIlDS XF/FGF 5]Z]QF lX1FSMGL SFI"D}<I5;\NUL
DFwIlDS XF/FGF ##_ 5]~QF lX1FSMGL SFI"D}<I 5;\NUL HF6JF DF8[ T[Z SFI"D}<IMGL
5|F%T YI[, ;ZF;ZLG[ µTZTF S|DDF\ UM9JJFDF\ VFJLP H[GL DFlCTL ;FZ6L v 5PZ& DF\ ZH}
SZJFDF\ VFJ[, K[P VG[ T[GL VF,[BFtDS ZH}VFT VF,[B v 5P( DF\ ZH] SZ[, K[P
;FZ6L v 5PZ&
DFwIlDS XF/FGF 5]Z]QF lX1FSMGL SFI"D}<I 5;\NUL
S|D SFI"D}<IM ;ZF;ZL VF \S 
! ;\:SFZl;\RG !$P*& 
Z ;FDFlHS OZH  !$P&5 
# VFIMHGAâTF !$P55 
$ AMHFJUZG]\ SFI" !$P5# 
5 5|lTQ9F !$P5! 
& ZFQ8=;[JF   !$P5_ 
* ;FG]S}/ ;DI !!P&_ 
( lGHFG\N !!P&Z 
) 7FG5|Fl%T   !!P5# 
!_ ;H"GFtDSTF    (P(! 
!! 50SFZ~5 SFI" (P(! 
!Z H}YSFI" (P*5 
!# ,FU6LXL,TF *P$) 
 ;FZ6L v 5PZ& DF\ NXF"jIF D]HA DFwIlDS XF/FGF 5]Z]QF lX1FSM 5|YD K SFI"D}<IM
;\:SFZl;\RG4 ;FDFlHS OZH4 VFIMHGAâTF4 AMHGJUZG]\ SFI"4 5|lTQ9F VG[  ZFQ8=;[JFG[ ;F{YL
JWFZ[ DCÀJGF\ U6[ K[P tIFZAFNGF\ +6 SFI"D}<IM ;FG]S}/ ;DI4 lGHFG\N VG[ 7FG5|Fl%TG[ DwID
DCtJGF\ U6FJ[ K[P K[<,F\ RFZ SFI"D}<IM ;H"GFtDSTF4 50SFZ~5 SFI"4 H}YSFI" VG[ ,FU6LXL,TF
G[ VMKF\ DCÀJGF\ U6[ K[P
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DFwIlDS XF/FGF 5]Z]QF lX1FSMGL SFI"D}<I 5;\NUL
5P) DFwIlDS  XF/FGF  :+LlX1FSMGF  GD}GFGF\  5F+MGF  SFI"D}<I ;\XMWlGSF  5ZGF
5|F%TF\SMGL ,F1Fl6STFVM
DFwIlDS XF/FGF :+LlX1FSMGF SFI"D}<I HF6JF DF8[  ;\XMWS[ ZFHSM8  lH<,FGF :+L
lX1FSMG[   5;\N  SIF"P SFI"D}<I5;\NUL  HF6JF  DF8[  SFI"D}<I  ;\XMWlGSF  5Z  lGNX"GF p¿ZM D[/
JJFDF\ VFjIFP
ZFHSM8  lH<,FGF ZFHSM84 UM\0,4 DMZAL4 JF\SFG[Z VG[ H;N6GF\ X{1Fl6S ;\S],GF
DFwIlDS XF/FGF #*_ :+L lX1FSMG[ lGNX" TZLS[ 5;\N YIFP VF 5F+M SIF SIF SFI"D}<IM 5;\N SZ[
K[ T[ HF6JF DF8[ SFI"D}<I ;\XMWlGSFG]\ 5F+M 5Z VD,LSZ6 SI]"\P
SFI"D}<I;\XMWlGSFGF\ NZ[S lJWFG V\U[ 5F+MV[ VF5[, 5|lTEFJGF VFWFZ[ U]6F\SG SZL
T[Z SFI"D}<I V\U[GL 5|F%T YI[, DFlCTLGL lJUTG]\ 5'YÞZ6 T{IFZ SI]"\P  5|IMHS[ T[Z SFI"D}<IGF
;\NE"DF\ SPSS 5|MU|FDGL DNNYL V\SXF:+LI ,F1Fl6STFVM D[/JL VY"38GM TFZjIF\P H[ SFI"D}<IGM
;ZF;ZL 5|F%TF\S µ\RM D/[ T[ SFI"D}<IG[ 5F+M JW] DCÀJ VF5[ K[ VG[ H[GM ;ZF;ZL 5|F%TF\S GLRM
D/[ T[G[ VMK]\ DCÀJ VF5[ K[P T[D lG6"I TFZJL XSFIP VFD ;ZF;ZL 5ZYL lX1FSMGF SFI"D}<IGL
5;\NUL HF6L XSFIP
DFwIlDS XF/FGF :+LlX1FSMGF lGNX"GF\ 5F+MGF NZ[S SFI"D}<I 5;\NUL 5|F%TF\SMGL
,F1Fl6STFVM HF6JF DF8[  ;ZF;ZL4 DwI:Y4 5|DF6lJR,G4 lJ~5TF VG[ SS]NTF T[DH T[GL
;FY"STF S1FF XMWJFDF\ VFJLP lJlJW ,F1Fl6STFVMGL lJUT ;FZ6Lv5PZ* DF\ ZH} SZ[, K[P
!**
;FZ6Lv5PZ*
DFwIlDS XF/FGF :+L lX1FSMGF SFI"D}<I ;\XMWlGSFGF  5|F%TF\SMGL ,F1Fl6STFVM
S|D ,F1Fl6STFVM ®  
SFI"D}<IM  ¯ 
;ZF;ZL DwI:Y 5|DF6 
lJR,G 
lJ~5TF SS]NTF 
! lGHFG\N !!P5& !Z _P*& v!P#Z( _P_$* 
Z ;FG]S}/ ;DI !$P(_ !5 _P5) #P()$ !)P#_ 
# ;\:SFZl;\RG !ZP&$ !Z !P5* _P5_( v _P)Z5 
$ 7FG5|Fl%T !$P(5 !5 _P$& v #P!Z! (P(_& 
5 ;FDFlHS OZH !ZP## !Z !P#& _P))$ _P!_$ 
& VFIMHGAwWTF !$P$& !5 !P_# v!P(&! ZPZZ) 
* 5|lTQ9F !$P55 !5 _P)( v ZP_() #P_&_ 
( AMHFJUZG]\ SFI" !$P55 !5 _P)( v ZP!!5 #P!#& 
) ZFQ8=;[[JF !$P5& !5 _P)& v ZPZ_Z #P&5) 
!_ ;H"GFtDSTF (P5( ( _P)Z ZP))! !5P*!$ 
!! 50SFZ~5 SFI" (P(! ( !P$) ZP&(# *P&_$ 
!Z H}YSFI" !!P5( !Z _P*$ v!P!5( _P!(# 
!# ,FU6LXL,TF !$P&Z !5 _P)! v ZP#&& $P$__ 
 ;FZ6L v 5PZ* DF\ NXF"jIF D]HA H]NF\ H]NF\ T[Z SFI"D}<IMGL ;ZF;ZLGF VFWFZ[ :+L lX1FSMGL
SFI"D}<I 5;\NUL HF6L XSFI K[P
T[Z SFI"D}<IMGL ;ZF;ZL 5ZYL SCL XSFI S[ ;FT SFI"D}<IM 7FG5|Fl%T4;FG]S}/ ;DI4
,FU6LXL,TF4 ZFQ8=;[JF4 5|lTQ9F4AMHFJUZG]\ SFI"4 VFIMHGAâTF SFI"D}<IMG[ 5;\NULDF\ VU|TFS|D
VF5JFDF\ VFJ[, K[P T[GL ;ZF;ZL VG]S|D[ !$P(54 !$P(_4 !$P&Z4!$P5&4
!$P554!$P554!$P$& D/[, K[P :+L lX1FSM VF ;FT SFI"D}<IMG[ ;F{YL JW] DCtJGF\ U6[ K[P
tIFZ AFNGF\ RFZ SFI"D}<IM ;\:SFZl;\RG4 ;FDFlHS OZH4 H}YSFI" VG[ lGHFG\N  SFI"D}<IMG[
DwID DCÀJGF\ U6JFDF\ VFJ[, K[P T[GL ;ZF;ZL VG]S|D[ !ZP&$4 !ZP##4 !!P5( VG[ !!P5&
D/[, K[P :+L lX1FSM VF RFZ SFI"D}<IMG[ DwID DCÀJGF\ U6[ K[P
tIFZ  AFNGF\ K[<,F\  A[ SFI"D}<IM 50SFZ~5 SFI" VG[ ;H"GFtDSTF G[ K[<,M 5;\NULS|D
VF5[ K[P T[GL ;ZF;ZL VG]S|D[ (P(! VG[ (P5(  D/[, K[P :+L lX1FSM VF A[ SFI"D}<IG[ VMKF\
DCÀJGF\ U6[ K[P
!*(
SFI"D}<IMGL 5;\NULGL lJUT GLR[ 5|DF6[ K[P
















 ;FZ6L v 5PZ* DF\ NXF"jIF D]HA T[Z SFI"D}<IMGM DwI:Y VG]S|D[ !Z4 !54 !Z4 !54!Z4
!54 !54 !54 !54 (4 (4!Z VG[ !5 K[ HIFZ[ 5|DF6 lJR,G VG]S|D[ _P*&4 _P5)4!P5*4
_P$&4 !P#&4!P_#4 _P)(4 _P)(4 _P)&4 _P)Z4 !P$)4 _P*$4 _P)! CTF\P
;FZ6L v 5PZ* DF\ NXF"jIF\ D]HA RFZ SFI"D}<IM ;\:SFZl;\RG4 ;FDFlHS OZH4
;H"GFtDSTF VG[ 50SFZ~5 SFI" WG AFH]V[ lJ~5 CTF T[GL lJ~5TF VG]S|D[ _P5_(4 _P))$4
ZP))!4  VG[ ZP&(# CTLP
AFSLGF\ GJ  SFI"D}<IM lGHFG\N4;FG]S}/ ;DI4 7FG5|l%T4 VFIMHGAâTF4 5|lTQ9F4
AMHFJUZG]\ SFI"4 ZFQ8=;[JF4 H}YSFI" VG[ ,FU6LXL,TF SFI"D}<IM k6 AFH]V[ lJ~5 CTF\P T[GL
lJ~5TF VG]S|D[ v!P#Z(4 v#P()$4 v#P!Z!4 v!P(&!4 vZP_()4 vZP!!54 vZPZ_Z4
v!P!5( VG[ vZP#&& CTLP
;FZ6L 5PZ* DF\ NXF"jIF D]HA AWF\ H SFI"D}<IMGL SS]NTF VG]S|D[ _P_$*4 !)P#_4
v_P)Z54 (P(_&4 _P!_$4 ZPZZ)4 #P_&_4 #P!#&4 #P&5)4 !5P*!$4 *P&_$4
_P!(# VG[ $P$__  CTLP H[DF\YL  lGHFG\N4 ;FDFlHS OZH VG[ H}YSFI" SFI"D}<I S}8SS]N SS}NTF
WZFJT]\ CT]\P AFSLGF AWF\ H SFI"D}<IM R5"8SS]N CTFP
lJ~5TFGL ;FY"STFP  5|F%TF\S lJTZ6 ;\5}6"~5[ ;DWFZ6 CMJ]\ V[ V[S VFNX" 5lZl:YlT
K[P jIJCFZDF\ VFJ]\ VFNX" lJTZ6 5|F%T YT]\ GYLP T[YL ;\XMWSM 5MTFG[ 5|F%T YI[, 5|F%TF\S lJTZ6
VFNX"GL  S[8,]\  GÒS  K[P  T[ HF6JF  pt;]S CMI K[P VFNX" ;FY[GL T],GF V[S VlGJFI" VFJxISTF
AGL ZC[TL CMI K[P 5|F%TF\S lJTZ6GL ;DWFZ6TF RSF;JF DF8[  lJTZ6GL lJ~5TFGM S|F\lTS
U]6M¿Z RSF;JFDF\ VFjIMP ;FY"STF S1FF !P)& YL ZP5( :JLSFZJFDF\ VFJLP p5ZMST V\SXF:+LI
DF5GGL lJUT ;FZ6L v 5PZ( DF\ NXF"J[, K[P
!*)
S|D SFI"D}<IM lJ~5TFGM S|F\lTS 
U]6M¿Z 
SS]NTFGM S|F\lTS U]6M¿Z 
! lGHFG\N v!_P$5 v _P(5 
Z ;FG]S}/ ;DI v #P&& *5PZ$ 
# ;\:SFZl;\RG $P__ v $P*_ 
$ 7FG5|Fl%T v Z$P5* ##P** 
5 ;FDFlHS OZH *P(# v _P&# 
& VFIMHGAwWTF v!$P&5 *P** 
* 5|lTQ9F v!&P$5 !!P_5 
( AMHFJUZG] \ SFI" v!&P&5 !!P#5 
) ZFQ8=;[[JF v!*P#$ !#P$Z 
!_ ;H"GFtDSTF Z#P55 &!P_* 
!! 50SFZ~5 SFI" Z!P!Z Z)P_! 
!Z H}YSFI" v)P!Z v _P#Z 
!# ,FU6LXL,TF v!(P&# !&P#5 
lJ~5TFGL 5|DF6E}, = _P!Z* 
SS]NTFGL 5|DF6E}, = _PZ5# 
 
;FZ6L v 5PZ(
DFwIlDS XF/FGF :+L lX1FSMGF SFI"D}<I 5|F%TF\SMGL lJ~5TF VG[ SS]NTFGL ;FY"STF
SS]NTFGL ;FY"STFP  ;DWFZ6 lJTZ6GL SS]NTF _PZ&# K[P SS]NTFGL ;FY"STF T5F;JF
DF8[ S|F\lTS U]6M¿Z XMWJFDF\ VFjIFP ;FZ6L v 5PZ( DF\ NXF"jIF D]HA S], T[Z SFI"D}<IMDF\YL NX
SFI"D}<IM  ;FG]S}/ ;DI4 ;\:SFZl;\RG4 7FG5|l%T4 VFIMHGAâTF4 5|lTQ9F4 AMHFJUZG]\ SFI"4
ZFQ8=;[JF4 ;H"GFtDSTF4 50SFZ~5 SFI"4 VG[ ,FU6LXL,TFGF\  SFI"D}<IMGF S|F\lTS U]6M¿ZMGF\
D}<IM ZP5( SZTF\ JWFZ[ CMJFYL VF SFI"D}<IM SS]NTFGL ¹lQ8V[ _P_! S1FFV[ ;FY"S TOFJT WZFJ[
K[P HIFZ[ +6 SFI"D}<IM lGHFG\N4 ;FDFlHS OZH VG[ H}YSFI" SFI"D}<IM SS]NTFGL ¹lQ8V[ ;FY"S
TOFJT WZFJTF\ GYLP V[8,[ S[ VF SFI"D}<IM SS]NTFGL ¹lQ8V[ ,UEU ;DWFZ6 CTF\P
;FZ6L v 5PZ( DF\ NXF"jIF D]HA T[Z SFI"D}<IMGF S|F\lTS U]6M¿ZGF 5|F%TF\SM ZP5( SZTF\
JWFZ[ CMJFYL AWF\H SFI"D}<IMGF 5|F%TF\SM lJ~5TFGL ¹lQ8V[ _P_! S1FFV[ ;FY"S TOFJT WZFJ[ K[P
!(_
5P)P! DFwIlDS XF/FGF :+L lX1FSMGL SFI"D}<I 5;\NULP DFwIlDS XF/FGF #*5
:+L lX1FSMGL SFI"D}<I 5;\NUL HF6JF DF8[ T[Z SFI"D}<IMGL 5|F%T YI[, ;ZF;ZLG[ µTZTF  S|DDF\
UM9JJFDF\ VFJLP H[GL DFlCTL ;FZ6L v 5PZ) DF\ ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P VG[ T[GL VF,[BFtDS
ZH}VFT VF,[B v 5P) DF\ ZH] SZ[, K[P
;FZ6L v 5PZ)
DFwIlDS XF/FGF :+L lX1FSMGL SFI"D}<I 5;\NUL
S|D SFI"D}<IM ;ZF;ZL VF \S 
! 7FG5|Fl%T   !$P(5 
Z ;FG]S}/ ;DI  !$P(_ 
# ,FU6LXL,TF   !$P&Z 
$ ZFQ8=;[JF   !$P5& 
5 5|lTQ9F !$P55 
& AMHFJUZG]\ SFI" !$P55 
* VFIMHGAâTF !$P$& 
( ;\:SFZl;\RG !ZP&$ 
) ;FDFlHS OZH !ZP## 
!_ H}YSFI" !!P5( 
!! lGHFG\N !!P5& 
!Z 50SFZ~5 SFI" (P(! 
!# ;H"GFtDSTF (P5( 
 
;FZ6L v 5PZ) DF\ NXF"jIF D]HA DFwIlDS XF/FGF :+L lX1FSM 5|YD ;FT SFI"D}<IM
7FG5|l%T4 ;FG]S}/ ;DI4 ,FU6LXL,TF4 ;FQ8=;[JF4 5|lTQ9F4 AMHFJUZG]\ SFI" VG[
VFIMHGAâTFG[  ;F{YL JWFZ[ DCÀJGF\ U6[ K[P tIFZAFNGF\ RFZ SFI"D}<IM   ;\:SFZl;\RG4 ;FDFlHS
OZH4 H}YSFI" VG[ lGHFG\NG[ DwID DCÀJGF\ U6FJ[ K[P K[<,F\ A[  SFI"D}<IM ;H"GFtDSTF4 50SFZ~5
VMKF\ DCÀJGF\ U6[ K[P
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DFwIlDS XF/FGF :+L lX1FSMGL SFI"D}<I 5;\NUL
5P!_ U|FdI  lJ:TFZGL  DFwIlDS  XF/FGF\  lX1FSMGF SFI"D}<I;\XMWlGSFGF 5|F%TF\SMGL
,F1Fl6STFVM
U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FGF lX1FSMGF\ SFI"D}<I HF6JF DF8[  ;\XMWS[ ZFHSM8  lH<,FGF
U|FdI lX1FSMG[  5;\N  SIF"P SFI"D}<I  5;\NUL  HF6JF  DF8[  SFI"D}<I  ;\XMWlGSF  5Z  lGNX"GF
p¿ZM D[/JJFDF\ VFjIFP
ZFHSM8  lH<,FGF S]JF0JF4 GJFUFD4 ,MlWSF4 JF\SFG[Z4 l;\WFJNZ4 D[8M0FGF X{1Fl6S
;\S],GF DFwIlDS XF/FGF !(_ U|FdI lX1FSMG[ lGNX" TZLS[ 5;\N YIFP VF 5F+M SIF SIF SFI"D}<IM
5;\N SZ[ K[ T[ HF6JF DF8[ SFI"D}<I ;\XMWlGSFG]\ 5F+M 5Z VD,LSZ6 SI]"\P
SFI"D}<I ;\XMWlGSFGF NZ[S lJWFG V\U[ 5F+MV[ VF5[, 5|lTEFJGF VFWFZ[ U]6F\SG SZL
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5 ;FDFlHS OZH v $P5! v 5P() 
& VFIMHGAâTF v!#P5( &P(( 
* 5|lTQ9F v!$P($ )P$) 
( AMHFJUZG]\ SFI" v!$P)# )P#$ 
) ZFQ8=;[[JF v!$P!5 *P*) 
!_ ;H"GFtDSTF Z!P*Z #)P## 
!! 50SFZ~5 SFI" !)P$) Z5P)$ 
!Z H}YSFI" _PZ_ v 5P#) 
!# ,FU6LXL,TF v _P)( v*P*# 
lJ~5TFGL 5|DF6E}, = _P!#& 
SS]NTFGL 5|DF6E}, = _PZ*Z 
 
;FZ6L v 5P#$ DF\ NXF"jIF D]HA S], T[Z SFI"D}<IMDF\YL VF9 SFI"D}<IM lGHFG\N4 ;FDFlHS
OZH4 VFIMHGAâTF4  5|lTQ9F4 AMHFJUZG]\ SFI"4 ZFQ8=;[JF4 ;H"GFtDSTF VG[ 50SFZ~5 SFI"
SFI"D}<IMGF S|F\lTSU]6M¿ZG]\ D}<I ZP5( SZTF\ JWFZ[ CMJFYL VF SFI"D}<IM lJ~5TFGL
!)#
¹lQ8V[ _P_!S1FFV[ ;FY"S TOFJT WZFJ[ K[P AFSLGF DF\YL A[ SFI"D}<I ;FG]S}/ ;DI VG[
7FG5|Fl%TGF S|F\lTS U]6M¿ZGF\ D}<IM !P)& SZTF JWFZ[ CMJFYL VF SFI"D}<IM lJ~5TFGL ¹lQ8V[
_P_5 S1FFV[ ;FY"S TOFJT WZFJ[ K[P AFSLGF\ +6 SFI"D}<IM ;\:SFZl;\RG4 H}YSFI" VG[
,FU6LXL,TF SFI"D}<IMGF S|F\lTS U]6M¿ZMGF 5|F%TF\SM ;FY"S TOFJT WZFJTF GYLP V[8,[ S[ VF
SFI"D}<IM lJ~5TFGL ¹lQ8V[ ,UEU ;DWFZ6 CTF\P
S]NTFGL ;FY"STFP  ;DWFZ6 lJTZ6GL SS]NTF _PZ&# K[P SS]NTFGL ;FY"STF T5F;JF
DF8[ S|F\lTS U]6M¿Z XMWJFDF\ VFjIFP ;FZ6L v 5P#$ DF\ NXF"jIF D]HA S], T[Z SFI"D}<IMDF\YL
AFZ SFI"D}<IMGF S|F\lTS U]6M¿ZMG]\ D}<I ZP5( SZTF JWFZ[ D/[ K[P H[ SFI"D}<IM VF 5|DF6[ CTF\P
;FG]S}/ ;DI4 ;\:SFZ l;\RG4 7FG5|l%T4 ;FDFlHS OZH 4 VFIMHGAâTF45|lTQ9F4 AMHFJUZG]\
SFI"4 ZFQ8=;[JF4 ;H"GFtDSTF4 50SFZ~5 SFI"4 H}YSFI" VG[ ,FU6LXL,TFGF\  CTFP VF SFI"D}<IMGF
5|F%TF\SM SS]NTFGL ¹lQ8V[  _P_! S1FFV[ ;FY"S TOFJT WZFJ[ K[P V[S SFI"D}<I lGHFG\N SS]NTFGL
¹lQ8V[ ,UEU ;DWFZ6 CT]\P
5P!!P! XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FGF lX1FSMGL SFI"D}<I5;\NULP XC[ZL
lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FGF #Z_ XC[ZL lX1FSMGL SFI"D}<I5;\NUL HF6JF DF8[ T[Z SFI"D}<IMGL
5|F%T YI[, ;ZF;ZLG[ µTZTF S|DDF\ UM9JJFDF\ VFJLP H[GL DFlCTL ;FZ6L v 5P#5 DF\ ZH}
SZJFDF\ VFJ[, K[P VG[ T[GL VF,[BFtDS ZH}VFT VF,[B v 5P!! DF\ ZH]  SZ[, K[P
!)$
;FZ6L v 5P#5
XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FGF lX1FSMGL SFI"D}<I5;\NUL
S|D SFI"D}<IM ;ZF;ZL VF\S 
! AMHFJUZG]\ SFI"   !$P5# 
Z 5|lTQ9F     !$P5Z 
# ZFQ8=;[JF    !$P5_ 
$ VFIMHGAâTF   !$P$& 
5 ;FDFlHS OZH   !#P*# 
& ;FG]S}/ ;DI    !#PZ) 
* 7FG5|Fl%T   !#PZ& 
( ;\:SFZl;\RG !#P!) 
) ,FU6LXL,TF   !!P*5 
!_ lGHFG\N !_P5* 
!! H}YSFI" !_PZ5 
!Z 50SFZ~5 SFI" (P(! 
!# ;H"GFtDSTF (P&( 
 
;FZ6L v 5P#5 DF\ NXF"jIF D]HA DFwIlDS XF/FGF XC[ZL lX1FSM 5|YD VF9 SFI"D}<IM
AMHFJUZG]\ SFI"45|lTQ9F4ZFQ8=;[JF4VFIMHGAâTF4  ;FDFlHS OZH4  ;FG]S}/ ;DI4 7FG5|Fl%T4
VG[ ;\:SFZl;\RGG[  ;F{YL JWFZ[ DCÀJGF\ U6[ K[P tIFZAFNGF\ +6 SFI"D}<IM ,FU6LXL,TF4 lGHFG\N
VG[ H}YSFI" G[ DwID DCÀJGF\ U6[ K[P K[<,F A[  SFI"D}<IM 50SFZ~5 SFI" VG[ ;H"GFtDSTF G[
VMKF\ DCÀJGF\ U6[ K[P
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X – WZL 5Z ! V[SD = SFI"D}<I














































































XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FGF lX1FSMGL SFI"D}<I 5;\NUL
5P!Z TF,]SF lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FGF lX1FSMGF SFI"D}<I ;\XMWlGSF 5ZGF 5|F%TF\SMGL
,F1Fl6STFVM
TF,]SF lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FGF lX1FSMGF SFI"D}<I HF6JF DF8[  ;\XMWS[ ZFHSM8  lH<,FGF
sJF\SFG[Z4UM\0,4DMZAL4 WMZFÒ4 p5,[8Ff TF,]SFGF  lX1FSMG[   5;\N  SIF"P SFI"D}<I  5;\NUL
HF6JF  DF8[  SFI"D}<I  ;\XMWlGSF  5Z  lGNX"GF p¿ZM D[/JJFDF\ VFjIFP
ZFHSM8  lH<,FGF JF\SFG[Z4UM\0,4DMZAL4 WMZFÒ4 p5,[8F TF,]SFGF X{1Fl6S ;\S],GF
DFwIlDS XF/FGF Z__  lX1FSMG[ lGNX" TZLS[ 5;\N SIF"P VF 5F+M SIF SIF SFI"D}<IM 5;\N SZ[ K[ T[
HF6JF DF8[ SFI"D}<I ;\XMWlGSFG]\ 5F+M 5Z VD,LSZ6 SI]\"P
SFI"D}<I;\XMWlGSFGF NZ[S lJWFG V\U[ 5F+MV[ VF5[, 5|lTEFJGF VFWFZ[ U]6F\SG SZL
T[Z SFI"D}<I V\U[GL 5|F%T YI[, DFlCTLGL lJUTG]\ 5'YÞZ6 T{IFZ SI]"\P  5|IMHS[ T[Z SFI"D}<IGF
;\NE"DF\ SPSS 5|MU|FDGL DNNYL V\SXF:+LI ,F1Fl6STFVM D[/JL VY"38GM TFZjIFP H[ SFI"D}<IGM
;ZF;ZL 5|F%TF\S p\RM D/[ T[ SFI"D}<IG[ 5F+M JW] DCÀJ VF5[ K[ VG[ H[GM ;ZF;ZL 5|F%TF\S GLRM
D/[ T[G[ VMK]\ DCÀJ VF5[ K[P T[D lG6"I TFZJL XSFIP VFD ;ZF;ZL 5ZYL lX1FSMGF SFI"D}<IGL
5;\NUL HF6L XSFIP
DFwIlDS XF/FGF TF,]SF lJ:TFZGF lX1FSMGF lGNX"GF\ 5F+MGF\ NZ[S SFI"D}<I5;\NUL
5|F%TF\SMGL ,F1Fl6STFVM HF6JF DF8[  ;ZF;ZL4 DwI:Y4 5|DF6lJR,G4 lJ~5TF VG[ SS]NTF




TF,]SF lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FGF lX1FSMGF SFI"D}<I ;\XMWlGSFGF  5|F%TF\SMGL
,F1Fl6STFVM
S|D ,F1Fl6STFVM ® 
SFI"D}<IM  ¯ 
;ZF;ZL DwI:Y 5|DF6 
lJR,G 
lJ~5TF SS]NTF 
! lGHFG\N !!P&_ !Z _P*Z v!P$(# _P5&5 
Z ;FG]S}/ ;DI !#P$& !5 !P*& v _P55$ v!P!(& 
# ;\:SFZl;\RG !$P() !5 _P$( v 5P_## Z&PZ5( 
$ 7FG5|Fl%T !#P#$ !$ !P*( v _P#($ v!P#&& 
5 ;FDFlHS OZH !#P!* !Z !P&$ v _P_Z_ v!P$*( 
& VFIMHGAâTF !$P5Z !5 _P)) v ZP_5! #P_(_ 
* 5|lTQ9F !$P5Z !5 _P)) v!P)(* ZP&(Z 
( AMHFJUZG] \ SFI" !$P5& !5 _P)) v ZP!$! #P!)( 
) ZFQ8=;[[JF !$P5& !5 _P)* v ZPZ_& #P*#( 
!_ ;H"GFtDSTF (P*& ) !P_! ZP&)) !ZP!_* 
!! 50SFZ~5 SFI" (P(( ( !P5& ZP5Z5 &P5(* 
!Z H}YSFI" !_PZ) !! !P*Z v _P!## v!P&5$ 
!# ,FU6LXL,TF !_P(( !Z $PZ_ v _P!_) v!P)ZZ 
 ;FZ6L v 5P#& DF\ NXF"jIF D]HA H]NF\ H]NF\ T[Z SFI"D}<IMGL ;ZF;ZLGF VFWFZ[ TF,]SF
lJ:TFZGF\ lX1FSMGL SFI"D}<I 5;\NUL HF6L XSFI K[P
T[Z SFI"D}<IMGL ;ZF;ZL 5ZYL SCL XSFI S[ VF9 SFI"D}<IM ;\:SFZl;\RG4 AMHFJUZG]\
SFI"4 ZFQ8=;[JF4VFIMHGAâTF4 5|lTQ9F4  ;FG]S}/ ;DI4 7FG5|Fl%T VG[ ;FDFlHS OZHG[  5;\NULDF\
VU|TF S|D VF5JFDF\ VFJ[, K[P T[GL ;ZF;ZL VG]S|D[ !$P()4 !$P5&4 !$P5&4 !$P5Z4
!$P5Z4 !#P$&4 !#P#$4 !#P!*  D/[, K[P TF,]SF lJ:TFZGF\  lX1FSM VF VF9 SFI"D}<IMG[
;F{YL JW] DCÀJGF\ U6[ K[P
tIFZ AFNGF\ +6 SFI"D}<IM   lGHFG\N4 ,FU6LXL,TF VG[ H}YSFI"G[ DwID DCÀJ VF5JFDF\
VFJ[, K[P T[GL ;Z;ZL VG]S|D[ !!P&_4 !_P(( VG[ !_PZ) D/[, K[P TF,]SF lJ:TFZGF lX1FSM
VF +6 SFI"D}<IMG[ DwID DCÀJGF\ U6[ K[P
tIFZAFNGF\  K[<,F   A[ SFI"D}<IM  50SFZ~5  SFI"  VG[  ;H"GFtDSTFG[  K[<,M  5;\NULS|D
!)(
VF5[ K[P T[GL ;ZF;ZL VG]S|D[ (P(( VG[ (P*&  D/[, K[P TF,]SF lJ:TFZGF\  lX1FSM VF A[
SFI"D}<IG[ VMKF\ DCÀJGF\ U6[ K[P
SFI"D}<IMGL 5;\NULGL lJUT GLR[ 5|DF6[ K[P


















;FZ6L v 5P#& DF\ NXF"jIF D]HA T[Z SFI"D}<IMGM DwI:Y VG]S|D[  !Z4 !54 !54 !$
!Z4 !54 !54 !54 !54 )4 (4 !! VG[ !Z K[P  HIFZ[ 5|DF6 lJR,G VG]S|D[ _P*Z4 !P*&4
_P$(4 !P*(4 !P&$4  _P))4 _P))4  _P))4 _P)*4 !P_!4 !P5&4 !P*Z VG[ $PZ_ CTFP
;FZ6L v 5P#& DF\ NXF"jIF D]HA A[ SFI"D}<IM  ;H"GFtDSTF VG[ 50SFZ~5 SFI" WG
AFH]V[ lJ~5 CTF\ T[GL lJ~5TF VG]S|D[  ZP&)) VG[ ZP5Z5 CTLP
AFSLGF\ VULIFZ SFI"D}<IM lGHFG\N4;FG]S}/ ;DI4 ;\:SFZl;\RG4 7FG5|Fl%T4 ;FDFlHS
OZH4 VFIMHGAâTF4 5|lTQ9F4 AMHFJUZG]\ SFI"4 ZFQ8=;[JF4 H}YSFI" VG[  ,FU6LXL,TF  k6
AFH]V[ lJ~5 CTF\P T[GL lJ~5TF VG]S|D[ v!P$(#4 v_P55$4 v5P_##4 v_P#($4 v_P_Z_4
vZP_5!4 v!P)(*4 vZP!$!4 vZPZ_&4 v_P!##4 v_P!_)  CTLP  H[DF\YL ;FDFlHS
OZH VG[  ,FU6LXL,TF VF\lXS  k6 lJ~5TF WZFJTF\ CTF\P
;FZ6L 5P#& DF\ NXF"jIF D]HA T[Z SFI"D}<IMGL SS]NTF VG]S|D[ _P5&54 v!P!(&4
Z&PZ5(4 v!P#&&4 v!P$*(4 #P_(_4 ZP&(Z4 #P!)(4 #P*#(4 !ZP!_*4 &P5(*4
v!P&5$4 v!P)ZZ CTLP VF AWF\ H SFI"D}<IM R5"8SS]NTF WZFJTF\ CTF\P
!))
lJ~5TFGL ;FY"STFP  5|F%TF\S lJTZ6 ;\5}6"~5[ ;DWFZ6 CMJ]\ V[ V[S VFNX" 5lZl:YlT
K[P jIJCFZDF\ VFJ]\ VFNX" lJTZ6 5|F%T YT]\ GYLP T[YL ;\XMWSM 5MTFG[ 5|F%T YI[, 5|F%TF\S lJTZ6
VFNX"GL  S[8,]\  GÒS  K[P  T[ HF6JF  pt;]S CMI K[P VFNX" ;FY[GL T],GF V[S VlGJFI" VFJxISTF
AGL ZC[TL CMI K[P 5|F%TF\S lJTZ6GL ;DWFZ6TF RSF;JF DF8[  lJTZ6GL lJ~5TFGM S|F\lTS
U]6M¿Z RSF;JFDF\ VFjIMP ;FY"STF S1FF !P)& YL ZP5( :JLSFZJFDF\ VFJLP p5ZMST V\SXF:+LI
DF5GGL lJUT ;FZ6L v 5P#* DF\ NXF"J[, K[P
;FZ6L v 5P#*
TF,]SF lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FGF lX1FSMGF SFI"D}<I 5|F%TF\SMGL lJ~5TF VG[
SS]NTFGL ;FY"STF
S|D SFI"D}<IM lJ~5TFGM S|F\lTS 
U]6M¿Z 
SS]NTFGM S|F\lTS U]6M¿Z 
! lGHFG\N v(P&Z _P(( 
Z ;FG]S}/ ;DI v #PZZ v $PZ$ 
# ;\:SFZl;\RG v Z)PZ& *&P_ 
$ 7FG5|Fl%T v ZPZ# v $P*& 
5 ;FDFlHS OZH v _P!Z v 5P_) 
& VFIMHGAâTF v!!P)Z (PZ$ 
* 5|lTQ9F v!!P55 *P_* 
( AMHFJUZG] \ SFI" v!ZP$5 (P5( 
) ZFQ8=;[[JF v!ZP(Z !_P!& 
!_ ;H"GFtDSTF !5P&) #$P&# 
!! 50SFZ~5 SFI" !$P&( !(P$) 
!Z H}YSFI" v _P** v 5P&_ 
!# ,FU6LXL,TF v _P&# v &P$_ 
lJ~5TFGL 5|DF6E}, = _P!*Z 
SS]NTFGL 5|DF6E}, = _P#$Z 
 ;FZ6L v 5P#* DF\ NXF"jIF D]HA S], T[Z SFI"D}<IMDF\YL GJ SFI"D}<IM lGHFG\N4  ;FG]S}/
;DI4 ;\:SFZl;\RG4 VFIMHGAâTF4 5|lTQ9F4 AMHFJUZG]\ SFI"4 ZFQ8=;[JF4 ;H"GFtDSTF VG[
50SFZ~5  SFI"GF  S|F\lTSU]6M¿ZG]\  D}<I  ZP5(  SZTF\  JWFZ[  CMJFYL  VF  SFI"D}<IMGF\ 5|F%T\FSM
Z__
lJ~5TFGL ¹lQ8V[ _P_! S1FFV[ ;FY"S TOFJT WZFJ[ K[P V[S SFI"D}<I 7FG5|Fl%TGF S|F\lTS U]6M¿ZG]\
D}<I  vZPZ# D/[, K[ H[ !P)& SZTF JWFZ[ CMJFYL VF SFI"D}<I lJ~5TFGL ¹lQ8V[ _P_5 S1FFV[
;FY"S TOFJT WZFJ[ K[ VG[ AFSLGF\ +6 SFI"D}<IM ;FDFlHS OZH4 H}YSFI" VG[ ,FU6LXL,TF
SFI"D}<IMGF\ S|F\lTS U]6M¿ZMGF D}<IM ;FY"S TOFJT WZFJTF\ GYLP VFYL VF +6 SFI"D}<I lJ~5TFGL
¹lQ8V[ ,UEU ;DWFZ6 CTF\P
SS]NTFGL ;FY"STFP  ;DWFZ6 lJTZ6GL SS]NTF _PZ&# K[P SS]NTFGL ;FY"STF T5F;JF
DF8[ S|F\lTS U]6M¿Z XMWJFDF\ VFjIFP ;FZ6L v 5P#* DF\ NXF"jIF D]HA S], T[Z SFI"D}<IMDF\YL
AFZ SFI"D}<IM ;FG]S}/ ;DI4 ;\:SFZl;\RG4 7FG5|l%T4 ;FDFlHS OZH 4 VFIMHGAâTF45|lTQ9F4
AMHFJUZG]\ SFI"4 ZFQ8=;[JF4 ;H"GFtDSTF4 50SFZ~5 SFI"4 H}YSFI" VG[ ,FU6LXL,TFGF\ S|F\lTS
U]6M¿ZMG]\  D}<I ZP5( SZTF JWFZ[ CMJFYL VF SFI"D}<IMGF 5|F%TF\SM SS]NTFGL ¹lQ8V[  _P_!
S1FFV[ ;FY"S TOFJT WZFJ[ K[P HIFZ[ V[S SFI"D}<I lGHFG\NGF\ S|F\lTS U]6M¿ZG]\ D}<I _P(( CMJFYL
T[ S}NTFGL ¹lQ8V[ ,UEU ;DWFZ6 CT]\P
5P!ZP! TF,]SF lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FGF lX1FSMGL SFI"D}<I5;\NULP TF,]SF
lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FGF Z__  lX1FSMGL SFI"D}<IGL 5;\NUL HF6JF DF8[ T[Z SFI"D}<IMGL 5|F%T
YI[, ;ZF;ZLG[ p¿ZTF\ S|DDF\ UM9JJFDF\ VFJLP H[GL DFlCTL ;FZ6L v 5P#( DF\ ZH} SZJFDF\
VFJ[, K[P VG[ T[GL VF,[BFtDS ZH}VFT VF,[B v 5P!Z DF\ ZH}  SZ[, K[P
Z_!
S|D SFI"D}<IM ;ZF;ZL VF\S 
! ;\:SFZl;\RG    !$P() 
Z AMHFJUZG]\ SFI"  !$P5& 
# ZFQ8=;[JF    !$P5& 
$ VFIMHGAâTF   !$P5Z 
5     5|lTQ9F     !$P5Z 
& ;FG]S}/ ;DI    !#P$& 
* 7FG5|Fl%T   !#P#$ 
( ;FDFlHS OZH   !#P!* 
) lGHFG\N           !!P&_ 
!_ ,FU6LXL,TF   !_P(( 
!! H}YSFI" !_PZ) 
!Z 50SFZ~5 SFI" (P(( 
!# ;H"GFtDSTF (P*& 
 
;FZ6L v 5P#(
TF,]SF lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FGF  lX1FSMGL SFI"D}<I 5;\NUL
;FZ6L v 5P#( DF\ NXF"jIF D]HA TF,]SF lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FGF lX1FSM 5|YD VF9
SFI"D}<IM ;\:SFZ l;\RG4 AMHFJUZG]\ SFI"4 ZFQ8=;[JF4 VFIMHGAwWTF4 5|lTQ9F4  ;FG]S}/ ;DI4
7FG5|l%T4 VG[ ;FDFlHS OZH G[  ;F{YL JWFZ[ DCÀJGF U6[ K[P tIFZAFNGF +6 SFI"D}<IM  lGHFG\N4
,FU6LXL,TF  VG[ H}YSFI" G[ DwID DCÀJGF U6[ K[P HIFZ[  K[<,F A[  SFI"D}<IM 50SFZ~5 SFI"
VG[ ;H"GFtDSTF G[ VMKF DCÀJGF U6[ K[P
Z_Z
14.89
























X – WZL 5Z ! V[SD = SFI"D}<I














































































TF,]SF lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FGF lX1FSMGL SFI"D}<I 5;\NUL
;FZ6L v 5P#)
5|FYlDS VG[ DFwIlDS XF/FGF lX1FSMGL SFI"D}<I 5;\NUL




! lGHFG\N  VMK]\ DwID 
Z ;FG]S}/ ;DI   DwID JW] 
# ;\:SFZl;\RG  DwID JW] 
$ 7FG5|Fl%T  DwID JW] 
5 ;FDFlHS OZH  DwID JW] 
& VFSQF"S ,FE JW] v 
* VFIMHGAâTF v JW] 
( ;,FDTL JW] v 
) 5|lTQ9F v JW] 
!_ AMHFJUZG]\ SFI" DwID JW] 
!! ZFQ8=;[JF  JW] JW] 
!Z ;H"GFtDSTF  VMK]\ VMK]\ 
!# 50SFZ~5 SFI" VMK]\ VMK]\ 
!$ H}YSFI" DwID DwID 
!5 ,FU6LXL,TF VMK]\ DwID 
 
;FZ6L v 5P#) DF\ NXF"jIF D]HA 5|FYlDS VG[ DFwIlDS XF/FGF lX1FSM H]NF\ H]NF\ T[Z
SFI"D}<IMG[ S[8,]\ DCÀJ VF5[ K[ T[ HF6L XSFI K[P
5|FYlDS XF/FGF lX1FSM VFSQF"S ,FE4 ;,FDTL VG[ ZFQ8=;[JFG[ ;F{YL JWFZ[ DCtJGF U6[
K[P HIFZ[ ;FG]S}/ ;DI4 ;\:SFZ l;\RG4 7FG5|Fl%T4 ;FDFlHS OZH4 AMHF JUZG]\ SFI" VG[ H}Y
SFI"G[ DwID DCÀJGF\ U6[ K[P VG[ K[<,F\ RFZ SFI"D}<IM lGHFG\N4 ;H"GFtDSTF4 50SFZ~5 SFI"
VG[ ,FU6LXL,TFG[ VMKF\ DCÀJGF NXF"J[ K[P
Z_$
5P!# 5|FYlDS VG[ DFwIlDS XF/FGF lX1FSMGL SFI"D}<I 5;\NUL
5|YlDS VG[ DFwIlDS XF/FGF lX1FSM lJlJW !# SFI"D}<iFM DF8[ 5;\NULDF\ SIF SIF
SFI"D}<IMG[ 5;\NULDF\ VU|TF VF5[ K[ T[GL lJUT ;FZ6L v 5P#) DF\ ZH} SZ[, K[P
DFwIlDS XF/FGF lX1FSM ;FG]S}/ ;DI4 ;\:SFZ l;\RG4 7FG5|Fl%T4 ;FDFlHS OZH
VFIMHGAâTF4 5|lTQ9F4 AMHF JUZG]\ SFI" VG[ ZFQ8=;[JFG[ JWFZ[ DCÀJGF U6[ K[P HIFZ[ lGHFG\N4
H}YSFI" VG[ ,FU6LXL,TF SFI"D}<IMG[ DwID DCÀJGF\ U6[ K[P K[<,F\ A[ SFI"D}<IM ;H"GFtDSTF
VG[ 50SFZ~5 SFI"D}<IMG[ VMKF\ DCÀJGF\ U6[ K[P
Z_5
5|SZ6 v &
DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 VG[ VY"38Go
ptS<5GFVMGL RSF;6L
5|:T]T VeIF; äFZF ZFHSM8 lH<,FGF 5|FYlDS VG[ DFwIlDS XF/FGF lX1FSMGF SFI"D}<I
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Z$&
ptS<5GF o #ZPZ XC[ZL  VG[  TF,]SF  lJ:TFZGF   5|FYlDS   XF/FGF   lX1FSMV[   5;\N
SZ[,F\ SFI"D}<IMDF\GF VFSQF"S ,FE SFI"D}<IGL 5;\NULDF\ ;FY"S TOFJT HMJF D/TM GYLP VF
SFI"D}<IGL X}gI ptS<5GF VF 5|DF6[ CTLP
cc XC[ZL VG[ TF,]SF  lJ:TFZGF  5|FYlDS  XF/FGF  lX1FSMGF SFI"D}<I ;\XMWlGSFGF VFSQF"S
,FE SFI"D}<I 5ZtJ[GF ;Z[ZFX 5|F%TF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GlC CMIcc H[GM :JLSFZ YFI K[P
ptS<5GF o #ZP#  U|FdI  VG[  TF,]SF   lJ:TFZGF   5|FYlDS   XF/FGF   lX1FSMV[   5;\N
SZ[,F\ SFI"D}<IMDF\GF VFSQF"S  ,FE SFI"D}<IGL  5;\NULDF\ ;FY"S TOFJT HMJF D/[   K[PVF SFI"D}<IGL
X}gI ptS<5GF VF 5|DF6[ CTLP
cc U|FdI VG[  TF,]SF  lJ:TFZGF  5|FYlDS  XF/FGF  lX1FSMGF SFI"D}<I ;\XMWlGSFGF VFSQF"S
,FE SFI"D}<I 5ZtJ[GF ;Z[ZFX 5|F%TF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GlC CMIcc H[GM V:JLSFZ YFI K[P
ptS<5GF o ##P!  U|FdI  VG[  XC[ZL    lJ:TFZGF   5|FYlDS   XF/FGF   lX1FSMV[   5;\N
SZ[,F\ SFI"D}<IMDF\GF ;,FDTL SFI"D}<IGL 5;\NULDF\ ;FY"S TOFJT HMJF D/[ K[PVF SFI"D}<IGL
X}gI ptS<5GF VF 5|DF6[ CTLP
cc U|FdI VG[  XC[ZL  lJ:TFZGF  5|FYlDS  XF/FGF  lX1FSMGF SFI"D}<I ;\XMWlGSFGF ;,FDTL
SFI"D}<I 5ZtJ[GF ;Z[ZFX 5|F%TF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GlC CMIcc H[GM V:JLSFZ YFI K[P
ptS<5GF o ##PZ  XC[ZL  VG[ TF,]SF  lJ:TFZGF   5|FYlDS   XF/FGF   lX1FSMV[   5;\N
SZ[,F\ SFI"D}<IMDF\GF ;,FDTL SFI"D}<IGL 5;\NULDF\ ;FY"S TOFJT HMJF D/[ K[PVF SFI"D}<IGL
X}gI ptS<5GF VF 5|DF6[ CTLP
cc XC[ZL VG[ TF,]SF  lJ:TFZGF  5|FYlDS  XF/FGF  lX1FSMGF SFI"D}<I ;\XMWlGSFGF ;,FDTL
SFI"D}<I 5ZtJ[GF ;Z[ZFX 5|F%TF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GlC CMIcc H[GM V:JLSFZ YFI K[P
ptS<5GF o ##P#  U|FdI  VG[  TF,]SF  lJ:TFZGF   5|FYlDS   XF/FGF   lX1FSMV[   5;\N
SZ[,F\ SFI"D}<IMDF\GF ;,FDTL SFI"D}<IGL 5;\NULDF\ ;FY"S TOFJT HMJF D/[ K[P VF SFI"D}<IGL
X}gI ptS<5GF VF 5|DF6[ CTLP
cc U|FdI VG[ TF,]SF  lJ:TFZGF  5|FYlDS  XF/FGF  lX1FSMGF SFI"D}<I ;\XMWlGSFGF ;,FDTL
SFI"D}<I 5ZtJ[GF ;Z[ZFX 5|F%TF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GlC CMIcc H[GM V:JLSFZ YFI K[P
ptS<5GF o #$U|FdI4  XC[ZL  VG[  TF,]SF  lJ:TFZGF  5|FYlDS  XF/FGF  lX1FSMV[  5;\N
SZ[,F\ SFI"D}<IMDF\GF AMHFJUZG]\ SFI" SFI"D}<IGL 5;\NULDF\ ;FY"S TOFJT HMJF D/TM GYLP VF
SFI"D}<IGL X}gI ptS<5GF VF 5|DF6[ CTLP
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cc U|FdI4  XC[ZL  VG[  TF,]SF  lJ:TFZGF  5|FYlDS  XF/FGF  lX1FSMGF SFI"D}<I ;\XMWlGSFGF
AMHFJUZG]\ SFI" SFI"D}<I 5ZtJ[GF ;Z[ZFX 5|F%TF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GlC CMIcc H[GM :JLSFZ
YFI K[P
ptS<5GF o #5U|FdI4  XC[ZL  VG[  TF,]SF  lJ:TFZGF  5|FYlDS  XF/FGF  lX1FSMV[  5;\N
SZ[,F\ SFI"D}<IMDF\GF ZFQ8=;[JF SFI"D}<IGL 5;\NULDF\ ;FY"S TOFJT HMJF D/TM GYLPVF SFI"D}<IGL
X}gI ptS<5GF VF 5|DF6[ CTLP
cc U|FdI4  XC[ZL  VG[  TF,]SF  lJ:TFZGF  5|FYlDS  XF/FGF  lX1FSMGF SFI"D}<I ;\XMWlGSFGF
ZFQ8=;[JF SFI"D}<I 5ZtJ[GF ;Z[ZFX 5|F%TF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GlC CMIcc H[GM :JLSFZ YFI
K[P
ptS<5GF o #&U|FdI4  XC[ZL  VG[  TF,]SF  lJ:TFZGF  5|FYlDS  XF/FGF  lX1FSMV[  5;\N
SZ[,F\  SFI"D}<IMDF\GF  ;H"GFtDSTF  SFI"D}<IGL  5;\NULDF\  ;FY"S  TOFJT  HMJF  D/TM GYLP VF
SFI"D}<IGL X}gI ptS<5GF VF 5|DF6[ CTLP
cc U|FdI4  XC[ZL  VG[  TF,]SF  lJ:TFZGF  5|FYlDS  XF/FGF  lX1FSMGF SFI"D}<I ;\XMWlGSFGF
;H"GFtDSTF SFI"D}<I 5ZtJ[GF ;Z[ZFX 5|F%TF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GlC CMIcc H[GM :JLSFZ
YFI K[P
ptS<5GF o #*P!  U|FdI  VG[  XC[ZL    lJ:TFZGF   5|FYlDS   XF/FGF   lX1FSMV[   5;\N
SZ[,F\ SFI"D}<IMDF\GF 50SFZ~5 SFI" SFI"D}<IGL 5;\NULDF\ ;FY"S TOFJT HMJF D/[  K[P VF SFI"D}<IGL
X}gI ptS<5GF VF 5|DF6[ CTLP
cc U|FdI VG[  XC[ZL  lJ:TFZGF  5|FYlDS  XF/FGF  lX1FSMGF SFI"D}<I ;\XMWlGSFGF 50SFZ~5
SFI" SFI"D}<I 5ZtJ[GF ;Z[ZFX 5|F%TF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GlC CMIcc H[GM :JLSFZ YFI K[P
ptS<5GF o #*PZ  XC[ZL  VG[ TF,]SF  lJ:TFZGF   5|FYlDS   XF/FGF   lX1FSMV[   5;\N
SZ[,F\ SFI"D}<IMDF\GF  50SFZ~5  SFI"  SFI"D}<IGL  5;\NULDF\  ;FY"S  TOFJT  HMJF D/[  K[P VF
SFI"D}<IGL X}gI ptS<5GF VF 5|DF6[ CTLP
cc XC[ZL VG[ TF,]SF  lJ:TFZGF  5|FYlDS  XF/FGF  lX1FSMGF SFI"D}<I ;\XMWlGSFGF
50SFZ~5 SFI" SFI"D}<I 5ZtJ[GF ;Z[ZFX 5|F%TF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GlC CMIcc H[GM V:JLSFZ
YFI K[P
ptS<5GF o #*P#  U|FdI  VG[  TF,]SF   lJ:TFZGF   5|FYlDS   XF/FGF   lX1FSMV[   5;\N
SZ[,F\  SFI"D}<IMDF\GF  50SFZ~5   SFI"  SFI"D}<IGL  5;\NULDF\   ;FY"S  TOFJT  HMJF D/[  K[P VF
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cc U|FdI VG[ TF,]SF  lJ:TFZGF  5|FYlDS  XF/FGF  lX1FSMGF SFI"D}<I ;\XMWlGSFGF 50SFZ~5
SFI" SFI"D}<I 5ZtJ[GF ;Z[ZFX 5|F%TF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GlC CMIcc H[GM V:JLSFZ YFI K[P
ptS<5GF o #(U|FdI4  XC[ZL  VG[  TF,]SF  lJ:TFZGF  5|FYlDS  XF/FGF  lX1FSMV[  5;\N
SZ[,F\ SFI"D}<IMDF\GF H}YSFI" SFI"D}<IGL 5;\NULDF\ ;FY"S TOFJT HMJF D/TM GYLPVF SFI"D}<IGL
X}gI ptS<5GF VF 5|DF6[ CTLP
cc U|FdI4  XC[ZL  VG[  TF,]SF  lJ:TFZGF  5|FYlDS  XF/FGF  lX1FSMGF SFI"D}<I ;\XMWlGSFGF
H}YSFI" SFI"D}<I 5ZtJ[GF ;Z[ZFX 5|F%TF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GlC CMIcc H[GM :JLSFZ YFI K[P
ptS<5GF o #)U|FdI4  XC[ZL  VG[  TF,]SF  lJ:TFZGF  5|FYlDS  XF/FGF  lX1FSMV[  5;\N
SZ[,F\ SFI"D}<IMDF\GF ,FU6LXL,TF  SFI"D}<IGL  5;\NULDF\ ;FY"S  TOFJT HMJF D/TM
GYLP VF SFI"D}<IGL X}gI ptS<5GF VF 5|DF6[ CTLP
cc U|FdI4  XC[ZL  VG[  TF,]SF  lJ:TFZGF  5|FYlDS  XF/FGF  lX1FSMGF SFI"D}<I ;\XMWlGSFGF
,FU6LXL,TF SFI"D}<I 5ZtJ[GF ;Z[ZFX 5|F%TF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GlC CMIcc H[GM :JLSFZ
YFI K[P
ptS<5GF o $_U|FdI4  XC[ZL  VG[  TF,]SF  lJ:TFZGF  DFwIlDS  XF/FGF  lX1FSMV[  5;\N
SZ[,F\  SFI"D}<IMDF\GF lGHFG\N SFI"D}<IGL 5;\NULDF\ ;FY"S TOFJT HMJF D/TM GYLP VF SFI"D}<IGL
X}gI ptS<5GF VF 5|DF6[ CTLP
cc U|FdI4  XC[ZL  VG[  TF,]SF  lJ:TFZGF  5|FYlDS  XF/FGF  lX1FSMGF SFI"D}<I ;\XMWlGSFGF
lGHFG\N SFI"D}<I 5ZtJ[GF ;Z[ZFX 5|F%TF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GlC CMIcc H[GM :JLSFZ YFI K[P
ptS<5GF o $!U|FdI4  XC[ZL  VG[  TF,]SF  lJ:TFZGF  DFwIlDS  XF/FGF  lX1FSMV[  5;\N
SZ[,F\ SFI"D}<IMDF\GF ;FG]S}/  ;DI  SFI"D}<IGL  5;\NULDF\ ;FY"S TOFJT HMJF D/TM GYLPVF
SFI"D}<IGL X}gI ptS<5GF VF 5|DF6[ CTLP
cc U|FdI4  XC[ZL  VG[  TF,]SF  lJ:TFZGF  DFwIlDS  XF/FGF  lX1FSMGF SFI"D}<I ;\XMWlGSFGF
;FG]S}/ ;DI SFI"D}<I 5ZtJ[GF ;Z[ZFX 5|F%TF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GlC CMIcc H[GM :JLSFZ
YFI K[P
ptS<5GF o $ZP!  U|FdI  VG[  XC[ZL    lJ:TFZGF   DFwIlDS   XF/FGF   lX1FSMV[   5;\N
SZ[,F\ SFI"D}<IMDF\GF ;\:SFZl;\RG SFI"D}<IGL 5;\NULDF\ ;FY"S TOFJT HMJF D/TM GYLP VF
SFI"D}<IGL X}gI ptS<5GF VF 5|DF6[ CTLP
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cc U|FdI VG[  XC[ZL  lJ:TFZGF  DFwIlDS  XF/FGF  lX1FSMGF SFI"D}<I ;\XMWlGSFGF
;\:SFZl;\RG SFI"D}<I 5ZtJ[GF ;Z[ZFX 5|F%TF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GlC CMIcc H[GM :JLSFZ
YFI K[P
ptS<5GF o $ZPZ  XC[ZL VG[  TF,]SF  lJ:TFZGF  DFwIlDS   XF/FGF   lX1FSMV[   5;\N
SZ[,F\  SFI"D}<IMDF\GF ;\:SFl;\RG SFI"D}<IGL 5;\NULDF\ ;FY"S TOFJT HMJF D/[ K[P VF SFI"D}<IGL
X}gI ptS<5GF VF 5|DF6[ CTLP
cc XC[ZL VG[ TF,]SF  lJ:TFZGF  DFwIlDS  XF/FGF  lX1FSMGF SFI"D}<I ;\XMWlGSFGF
;\:SFZl;\RG SFI"D}<I 5ZtJ[GF ;Z[ZFX 5|F%TF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GlC CMIcc H[GM V:JLSFZ
YFI K[P
ptS<5GF o $ZP#  U|FdI  VG[ TF,]SF  lJ:TFZGF   DFwIlDS   XF/FGF   lX1FSMV[   5;\N
SZ[,F\  SFI"D}<IMDF\GF  ;\:SFZl;\RG  SFI"D}<IGL 5;\NULDF\ ;FY"S TOFJT HMJF D/[  K[PVF SFI"D}<IGL
X}gI ptS<5GF VF 5|DF6[ CTLP
cc U|FdI VG[ TF,]SF  lJ:TFZGF DFwIlDS  XF/FGF  lX1FSMGF SFI"D}<I ;\XMWlGSFGF
;\:SFZl;\RG SFI"D}<I 5ZtJ[GF ;Z[ZFX 5|F%TF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GlC CMIcc H[GM V:JLSFZ
YFI K[P
ptS<5GF o $#U|FdI4  XC[ZL  VG[  TF,]SF  lJ:TFZGF  DFwIlDS  XF/FGF  lX1FSMV[  5;\N
SZ[,F\ SFI"D}<IMDF\GF 7FG5|Fl%T  SFI"D}<IGL  5;\NULDF\ ;FY"S TOFJT HMJF D/TM GYLP VF SFI"D}<IGL
X}gI ptS<5GF VF 5|DF6[ CTLP
cc U|FdI4  XC[ZL  VG[  TF,]SF  lJ:TFZGF  DFwIlDS  XF/FGF  lX1FSMGF SFI"D}<I ;\XMWlGSFGF
7FG5|Fl%T SFI"D}<I 5ZtJ[GF ;Z[ZFX 5|F%TF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GlC CMIcc H[GM :JLSFZ YFI
K[P
ptS<5GF o $$P!  U|FdI  VG[  XC[ZL    lJ:TFZGF   DFwIlDS   XF/FGF   lX1FSMV[   5;\N
SZ[,F\ SFI"D}<IMDF\GF  ;FDFlHS  OZH  SFI"D}<IGL  5;\NULDF\  ;FY"S  TOFJT  HMJF  D/[ K[PVF
SFI"D}<IGL X}gI ptS<5GF VF 5|DF6[ CTLP
cc U|FdI VG[  XC[ZL  lJ:TFZGF  DFwIlDS XF/FGF  lX1FSMGF SFI"D}<I ;\XMWlGSFGF ;FDFlHS
OZH SFI"D}<I 5ZtJ[GF ;Z[ZFX 5|F%TF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GlC CMIcc H[GM V:JLSFZ YFI K[P
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ptS<5GF o $$PZ  XC[ZL VG[  TF,]SF  lJ:TFZGF  DFwIlDS   XF/FGF   lX1FSMV[   5;\N
SZ[,F\  SFI"D}<IMDF\GF  ;FDFlHS  OZH  SFI"D}<IGL  5;\NULDF\  ;FY"S  TOFJT  HMJF  D/[ K[PVF
SFI"D}<IGL X}gI ptS<5GF VF 5|DF6[ CTLP
cc XC[ZL VG[ TF,]SF  lJ:TFZGF  5|FYlDS  XF/FGF  lX1FSMGF SFI"D}<I ;\XMWlGSFGF ;FDFlHS
OZH SFI"D}<I 5ZtJ[GF ;Z[ZFX 5|F%TF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GlC CMIcc H[GM V:JLSFZ YFI K[P
ptS<5GF o $$P# U|FdI VG[ TF,]SF lJ:TFZGF DFwIlDS XF/FGF lX1FSMV[ 5;\N SZ[,F
SFI"D}<IM DFGF ;FDFlHS OZH SFI"D}<IGL 5;\NULDF\ ;FY"S TOFJT HMJF D/TM GYLPVF SFI"D}<IGL
X}gI ptS<5GF VF 5|DF6[ CTLP
ccU|FdI VG[ TF,]SF lJ:TFZGF DFwIlDS XF/FGF lX1FSMGF SFI"D}<I ;\XMWlgFSFGF ;FDFlHS
OZH SFI"D}<I 5ZtJ[GF ;Z[ZF; 5|F%TF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GlC CMIPcc H[GM :LSFZ YFI K[P
ptS<5GF o $5U|FdI4  XC[ZL  VG[  TF,]SF  lJ:TFZGF  DFwIlDS  XF/FGF  lX1FSMV[  5;\N
SZ[,F\  SFI"D}<IMDF\GF VFIMHGAâTF  SFI"D}<IGL 5;\NULDF\ ;FY"S TOFJT HMJF D/TM  GYLPVF
SFI"D}<IGL X}gI ptS<5GF VF 5|DF6[ CTLP
cc U|FdI4  XC[ZL  VG[  TF,]SF  lJ:TFZGF  DFwIlDS  XF/FGF  lX1FSMGF SFI"D}<I ;\XMWlGSFGF
VFIMHGAâTF SFI"D}<I 5ZtJ[GF ;Z[ZFX 5|F%TF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GlC CMIcc H[GM :JLSFZ
YFI K[P
ptS<5GF o $& U|FdI4  XC[ZL  VG[  TF,]SF  lJ:TFZGF  DFwIlDS  XF/FGF  lX1FSMV[  5;\N
SZ[,F\ SFI"D}<IMDF\GF 5|lTQ9F SFI"D}<IGL 5;\NULDF\ ;FY"S TOFJT HMJF D/TM GYLPVF SFI"D}<IGL
X}gI ptS<5GF VF 5|DF6[ CTLP
cc U|FdI4  XC[ZL  VG[  TF,]SF  lJ:TFZGF  DFwIlDS  XF/FGF  lX1FSMGF SFI"D}<I ;\XMWlGSFGF
5|lTQ9F SFI"D}<I 5ZtJ[GF ;Z[ZFX 5|F%TF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GlC CMIcc H[GM :JLSFZ YFI K[P
ptS<5GF o $*U|FdI4  XC[ZL  VG[  TF,]SF  lJ:TFZGF  DFwIlDS  XF/FGF  lX1FSMV[  5;\N
SZ[,F\ SFI"D}<IMDF\GF AMHFJUZG]\ SFI" SFI"D}<IGL 5;\NULDF\ ;FY"S TOFJT HMJF D/TM GYLPVF
SFI"D}<IGL X}gI ptS<5GF VF 5|DF6[ CTLP
cc U|FdI4  XC[ZL  VG[  TF,]SF  lJ:TFZGF  DFwIlDS  XF/FGF  lX1FSMGF SFI"D}<I ;\XMWlGSFGF
AMHFJUZG]\ SFI" SFI"D}<I 5ZtJ[GF ;Z[ZFX 5|F%TF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GlC CMIcc H[GM :JLSFZ
YFI K[P
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ptS<5GF o $(U|FdI4  XC[ZL  VG[  TF,]SF  lJ:TFZGF  DFwIlDS  XF/FGF  lX1FSMV[  5;\N
SZ[,F\ SFI"D}<IMDF\GF ZFQ8=;[JF SFI"D}<IGL 5;\NULDF\ ;FY"S TOFJT HMJF D/TM GYLP VF SFI"D}<IGL
X}gI ptS<5GF VF 5|DF6[ CTLP
cc U|FdI4 XC[ZL VG[ TF,]SF lJ:TFZGF DFwIlDS XF/FGF lX1FSMGF SFI"D}<I ;\XMWlGSFGF
ZFQ8=;[JF SFI"D}<I 5ZtJ[GF ;Z[ZFX 5|F%TF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GlC CMIcc H[GM :JLSFZ YFI
K[PYFI K[P
ptS<5GF o $)U|FdI4  XC[ZL  VG[  TF,]SF  lJ:TFZGF  DFwIlDS  XF/FGF  lX1FSMV[  5;\N
SZ[,F\  SFI"D}<IMDF\GF  ;H"GFtDSTF  SFI"D}<IGL  5;\NULDF\  ;FY"S  TOFJT  HMJF  D/TM  GYLPVF
 SFI"D}<IGL X}gI ptS<5GF VF 5|DF6[ CTLP
cc U|FdI4  XC[ZL  VG[  TF,]SF  lJ:TFZGF  DFwIlDS  XF/FGF  lX1FSMGF SFI"D}<I ;\XMWlGSFGF
;H"GFtDSTF SFI"D}<I 5ZtJ[GF ;Z[ZFX 5|F%TF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GlC CMIcc H[GM :JLSFZ
YFI K[P
ptS<5GF o 5_U|FdI4  XC[ZL  VG[  TF,]SF  lJ:TFZGF  DFwIlDS  XF/FGF  lX1FSMV[  5;\N
SZ[,F\  SFI"D}<IMDF\GF  50SFZ~5  SFI"  SFI"D}<IGL  5;\NULDF\ ;FY"S TOFJT HMJF D/TM  GYLPVF
 SFI"D}<IGL X}gI ptS<5GF VF 5|DF6[ CTLP
cc U|FdI4  XC[ZL  VG[  TF,]SF  lJ:TFZGF  DFwIlDS  XF/FGF  lX1FSMGF SFI"D}<I ;\XMWlGSFGF
50SFZ~5 SFI" SFI"D}<I 5ZtJ[GF ;Z[ZFX 5|F%TF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GlC CMIcc H[GM :JLSFZ
YFI K[P
ptS<5GF o 5!U|FdI4  XC[ZL  VG[  TF,]SF  lJ:TFZGF  DFwIlDS  XF/FGF  lX1FSMV[  5;\N
SZ[,F\  SFI"D}<IMDF\GF H}YSFI" SFI"D}<IGL 5;\NULDF\ ;FY"S TOFJT HMJF D/TM GYLP VF SFI"D}<IGL
X}gI ptS<5GF VF 5|DF6[ CTLP
cc U|FdI4  XC[ZL  VG[  TF,]SF  lJ:TFZGF  DFwIlDS  XF/FGF  lX1FSMGF SFI"D}<I ;\XMWlGSFGF
H}YSFI" SFI"D}<I 5ZtJ[GF ;Z[ZFX 5|F%TF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GlC CMIcc H[GM :JLSFZ YFI K[P
ptS<5GF o 5ZP!  U|FdI  VG[  XC[ZL    lJ:TFZGF   DFwIlDS   XF/FGF   lX1FSMV[   5;\N
SZ[,F\  SFI"D}<IMDF\GF ,FU6LXL,TF SFI"D}<IGL 5;\NULDF\ ;FY"S  TOFJT HMJF D/[ K[P VF SFI"D}<IGL
X}gI ptS<5GF VF 5|DF6[ CTLP
cc U|FdI VG[  XC[ZL  lJ:TFZGF  DFwIlDS  XF/FGF  lX1FSMGF SFI"D}<I ;\XMWlGSFGF
,FU6LXL,TF SFI"D}<I 5ZtJ[GF ;Z[ZFX 5|F%TF\SM JrR[ VY";}RS TOFJT GlC CMIcc H[GM V:JLSFZ
YFI K[P
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ptS<5GF o 5ZPZ  XC[ZL VG[ TF,]SF  lJ:TFZGF  DFwIlDS   XF/FGF   lX1FSMV[   5;\N
SZ[,F\ SFI"D}<IMDF\GF ,FU6LXL,TF SFI"D}<IGL 5;\NULDF\ ;FY"S TOFJT HMJF D/[  K[PVF SFI"D}<IGL
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Marlowe-Crowne 2(10) Social Desirability Scale
Listed below are a number of statements concerning personal attitude and
traits. Read each item and decide whether the statement is true or false as it
pertains to you personally.
   1. I never hesitate to go out of my way to help someone in trouble. (T)
   2. I have never intensely disliked anyone. (T)
   3. There  have  been  times when I was quite jealous of the good fortune
of others. (F)
   4. I would never think of letting someone else be punished for my wrong
doing. (T)
   5. I sometimes feel resentful when I don't get my way.(F)
   6. There  have  been  times  when  I  felt like rebelling people in authority
even though I knew they were right. (T)
   7. I am always courteous even to people who are disagreeable. (T)
   8. When I don't know something I don't at all mind admitting it. (T)
   9. I can remember "playing sick" to get out fo something. (F)
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ZP N{lGSF ;DIDF\YL VG]S}/ YFI T[JM ;DI VF5JFGM 5   $   #   Z   !
CMI T[J]\ SFI"P
#P AF/SMDF\ ;\:SFZ l;\RGG]\ SFI" SZL XSFI T[J]\ SFI"P 5   $   #   Z   !
$P 7FGGF GJFvGJF 1F[+MYL JFS[O YJFI T[J]\ SFI"P 5   $   #   Z   !
5P ;DFH 5|tI[GL OZH VNF SZL XSFI T[J]\ SFI"P 5   $   #   Z   !
&P SFDG]\ 5}ZT]\ J[TG D/[ T[J]\ SFI"P 5   $   #   Z   !
*P RMÞ; 5UFZ ,F\AF ;DI ;]WL D/[ T[J]\ SFI"P 5   $   #   Z   !
(P jIlSTG[ VM/BJFGL XlSTG[ lJS;FJL XSFI T[J]\ SFI"P 5   $   #   Z   !
)P RMÞ; VFIMHG ;FY[ SFI" SZJFGL TS D/[ T[J]\ SFI"P 5   $   #   Z   !
!_P S]8]\ADF\ 5|lTQ9F D/[ T[J]\ SFI"P 5   $   #   Z   !
!!P ;DI 5+SG[ VG];ZJFG]\ CMJFYL EFZ G ,FU[ T[J]\ ASFI"P 5   $   #   Z   !
!ZP ZFQ8= lGDF"6DF\ ;CIMU VF5L XSFI T[J]\ SFI"P 5   $   #   Z   !
!#P ;TT GJ;H"G SZJFGL TS D/[ T[J]\ SFI"P 5   $   #   Z   !
!$P G}TG lJQFIJ:T]\ HFT[ XLBLG[ VwIF5G SZFJJFG]\ SFI"P 5   $   #   Z   !
!5P H}YDF\ ;FY[ ZCLG[ 8LD JS"YL SZJFG]\ SFI"P 5   $   #   Z   !
!&P V[J]\ SFI" S[ H[DF\ VgI ;FY[ ,FU6LI]ST jIJCFZ SZJFGM CMIP 5   $   #   Z   !
!*P 5MTFGF SFI"YL jIlSTUT ZLT[ DHF 50[ T[J]\ SFI"P 5   $   #   Z   !
!(P VgI jIJ;FIGL ;ZBFD6LDF\ VMKM ;DI ,[ T[J]\ SFI"P 5   $   #   Z   !
!)P D}<I lX1F6 VF5JFGL TS D/[ T[J]\ SFI"P 5   $   #   Z   !
Z_P H]NFvH]NF VG]EJM äFZF ;DH JW[ T[J]\ SFI"P 5   $   #   Z   !
Z!P ;FDFlHS ;D:IF pS[,JFDF\ DNN~5 Y. XSFI T[J]\ SFI"P 5   $   #   Z   !
ZZP ZHFGL 5}ZTL ;J,TM D/[ T[J]\ SFI"P 5   $   #   Z   !
Z#P GMSZLDF\YL K]8F YJFG]\ G AG[ T[J]\ SFI"P 5   $   #   Z   !
Z$P jIlSTE[N 5FZBLG[ VgI ;FY[ SFD SZL XSFI T[J]\ SFI"P 5   $   #   Z   !
Z(&
qq#qq
Z5P RMÞ; SFI" RMÞ; ;DI[ H 5}6" YFI T[J]\ SFI"P 5   $   #   Z   !
Z&P lD+MDF\ 5|lTQ9F D/[ T[J]\ SFI"P 5   $   #   Z   !
Z*P RMÞ; SFI" H SZJFG]\ CMJFYL ;Z/TF ZC[ T[J]\ SFI"P 5   $   #   Z   !
Z(P ZFQ8=G[ VFNX" GFUlZS 5]ZF 5F0L XSFI T[J]\ SFI"P 5   $   #   Z   !
Z)P VFNX" ;H"GFtDS SFI" TZLS[ HFC[Z YI[,]\ SFI"P 5   $   #   Z   !
#_P ÒJ\T jIlSTVM ;FY[ 5|J'l¿DI ZCLG[ SZJ]\ 50T]\ SFI"P 5   $   #   Z   !
#!P SM. V[S H}YG[ DF8[ T[GF AGLG[ SZJFG]\ SFI"P 5   $   #   Z   !
#ZP SFI" NZlDIFG 5Z:5Z 5|[Z6F D/TL ZC[ T[J]\ SFI" 5   $   #   Z   !
##P SFI"YL DFGl;S :J:YTF JW[ T[J]\ SFI"P 5   $   #   Z   !
#$P lGl`RT ;DIDF\ SZJFG]\ lGl`RT SFI"P 5   $   #   Z   !
#5P lJnFYL"VMDF\ ;FZL 8[JMG]\ 30TZ SZL XSFI T[J]\ SFI" 5   $   #   Z   !
#&P 7FGG[ ;TT ÒJ\T ZFBJFGL TS D/[ T[J]\ SFI"P 5   $   #   Z   !
#*P ;DFH ;FY[G]\ VG]S},G XLBL XSFIqJWFZL XSFI T[J]\ SFI"P 5   $   #   Z   !
#(P ;FDFÒS DMEM D/[ T[J]\ SFI"P 5   $   #   Z   !
#)P TDFZL GMSZL RF,] H ZC[X[ T[ TD[ HF6TF CM T[J]\ SFI"P 5   $   #   Z   !
$_P lEgG lEgG jIlSTVM ;FY[ ;DH6I]ST jIJCFZ SZL XSFI 5   $   #   Z   !
T[J]\ SFI"P
$!P SM.56 SFI" lGl`RT ;DIDIF"NFDF\ 5}6" YFI T[J]\ SFI"P 5   $   #   Z   !
$ZP jIlSTUT ZLT[ lJX[QF jIlSTtJ 5|F%T SZL XSFI T[J]\ SFI"P 5   $   #   Z   !
$#P lGl`RT ;DIG]\ SFI" CMJFYL AMHM G ,FU[ T[J]\ SFI"P 5   $   #   Z   !
$$P ZFQ8= 5|tI[ CSFZFtDS J,6 HFU'T SZL XSFI T[J]\ SFI"P 5   $   #   Z   !
$5P ;H"GXL, jIlSTVM ;FY[ SFD SZJFG]\ D/[ T[J]\ SFI"P 5   $   #   Z   !
$&P 5MTFGF 7FGv;DHGM jIJ;FIDF\ p5IMU SZJM 50[ T[J]\ SFI"P 5   $   #   Z   !
$*P V[SYL JW] ;\:YFVMGF H}YDF\ VG]S},G ;FWLG[ SZJFG]\ SFI"P 5   $   #   Z   !





;}RGF o jIlSTGM UDMvV6UDM VG[ jIJCFZG[ ,UTF\ YM0F lJWFGM GLR[ VF5[,F\ K[P  T[G[ JF\RLG[
jIlSTUT ZLT[ V[ lJWFGM TDFZF DF8[ ;FRF K[ S[ BM8F T[ GÞL SZMP TD[ JF\RLG[ lJWFGMGL
;FD[H        sBZFf S[    2   sBM8FfGL lGXFGL SZXMP
!P SM. D]xS[,LDF\ CMI tIFZ[ T[GL DNN SZJF DF8[ DFZF l;âF\TMGL
lJ~â HTF\ C]\ VRSFp\ GCL\P
ZP DG[ SIFZ[S SM. jIlST 5|tI[ TLJ| V6UDM GYL YIMP
#P ALHFGF ;ÛEFuIYL DG[ .QIF" VFJL CMI V[J]\ AgI]\ K[P
$P DFZF BM8F SFIM"G[ 5lZ6FD[ ALHFG[ ;HF YFI T[J]\ C]\ SIFZ[I lJRFZL G XS]\P
5P HIFZ[ DG[ Z:TM G ;}h[ tIFZ[ DG[ U]:;M VFJL HFI K[P
&P S[8,LS JFZ ;¿F :YFG[ A[9[,F ,MSM ;FRF K[ T[ DG[ BAZ CMJF KTF\
T[GL lJ~â H. A/JM SZJFGL .rKF DG[ Y. VFJ[ K[P
*P DFZL JFT ;FY[ ,MSM V;CDT YFI TM 56 C]\ lJJ[SL JT"G SZ]\ K]\P
(P H[ AFATGL DG[ HF6 G CMI T[ V7FGGM :JLSFZ SZJFDF\ DG[ JF\WM GYLP
)P SX]\S V6UDT]\ SZJFG]\ VFJ[ tIFZ[ C]\ ALDFZ CMJFG]\ SC]\ K]\P
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   ZFHSM8
EF.zL q AC[GzL4
lX1FS lD+M SIF D}<IG[ 5;\NUL VF5[ K[ T[ HF6JFGM VF VeIF; äFZF DFZM 5|IF; K[P
GLR[GL ;}RGF SF/Ò5}J"S JF\RL VF D}<I 5;\NUL DF5N\0 DF\ HJFA VF5XM V[JL DFZL lJG\TL K[P
;}RGFVM o
!P VlC\IF S], !& D}<IMGL IFNL VF5[,L K[P
ZP ;F{  5|YD  VF5[,F  D}}<IMGL  IFNLGM SF/Ò5}J"S  VeIF;  SZMP TDFZL  ¹lQ8V[  lX1FSGF
    jIJ;FIGF  ;\NE"DF\  VF  ;M/  D}<IM  5{SL  SIF  D}<IM DCÀJGF\  K[  T[  GÞL SZMP TDFZM
    VlE5|FI D}<IGL ;FD[ H VF5[,F lJEFUv! GF5|YD RMZ;DF\    sBZFf GL lGXFGL SZL
    NXF"JMP
#P tIFZAFN VF5[,F !& D}<IMDF\YL TDG[ ;F{YL JW] DCÀJGF\ ,FUTF\ CMI V[JF 5F\R D}<IMGM
    S|D ALHF lJEFUGF RMZ;DF\ ! YL 5 S|D VF5LG[ NXF"JMP
$P VCL\ VF5[,L IFNLDF\ NXF"J[,F\ D}<IMGF  ;FDFgI VY"  VF D}<IMGL  AFH]DF\ H VF5JFDF\
    VFJ[,F K[P
;FDFgI DFlCTL
     lX1FSzLG]\ GFD o
     XF/FG]\ GFD o
     HFlTITF o :+L 5]~QF
     X{1Fl6S ,FISFT o
Z()
qq&qq
!P lGHFG\N v 5MTFGF SFI"YL jIlSTUT VFG\N D/[              
ZP ;FG]S}/ ;DI v VG]S}/ YFI T[JM ;DI              
#P ;\:SFZl;\RG v lJnFYL"VMDF\ ;FZL 8[JMG]\ 30TZ              
$P 7FG5|Fl%T v 7FGG[ ;TT ÒJ\T ZFBL XSFI              
5P ;FDFÒS OZH v ;FDFÒS ;D:IF pS[,JFDF\ DNN~5 YJFI              
&P VFSQF"S ,FE v SFDG]\ 5]ZT] J[TG4 ZHFGL ;J,TM              
*P ;,FDTL v GMSZLDF\YL K]8F YJFG]\ G AG[              
(P jIlST 5ZB XlST v jIlSTUT E[N 5FZBLG[ SFD Y. XS[              
)P VFIMHGAâTF   v RMÞ; SFI" RMÞ; ;DI[ H YFI              
!_P 5|lTQ9F v SFI"G[ V\T[ DFG D/[              
!!P AMHFJUZG]\ SFI" v SFDGM EFZ G ,FU[               
!ZP ZFQ8=;[JF v ZFQ8=lGDF"6DF\ ;CIMU               
!#P ;H"GFtDSTF v GJ;H"G SZJFGL TS D/[               
!$P 50SFZ~5 SFI" v ;TT GJ]\ XLBJFG]\ VG[ XLBJTF ZC[JFG]\               
!5P H}YSFI" v V[SYL JW] jIlSTGL ;FY[ D/LG[ SZJFG]\ SFI"           
!&P ,FU6LXL,TF v ,FU6LI]ST jIJCFZ SZLG[ ;\A\WM lJS;FJJF          




s5|FYlDS XF/FGF lX1FSM DF8[f
!P lX1FSMG]\ GFD o
ZP X{1Fl6S ,FISFT o
#P XF/FG]\ GFD o
$P HFlT o 5]~QF         :+L   
5P X{1Fl6S VG]EJPPPPPPPPPPPPPP JQF"DF\
lX1FS lD+M4
VF ;\XMWlGSFDF\ VF5[,F\ lJWFGM V[JF\ D}<IMG]\ 5|lTlGlWtJ SZ[ K[ S[ H[G[ lX1FSM 5MTFGF
SFI"DF\ DCÀJGF\ U6[ K[P V[8,[ S[ VF lJWFGM lX1FSGF SFIM"DF\YL H[ ;\TMQF D/[ K[P T[GM lGN["X SZ[ K[P
AWF H SFI"D}<IM V[S ;ZBL ZLT[ DCÀJGF\ GYLP S[8,F\S D}<IM VD]S jIlSTG[ JW] :JLSFI" CMI K[
HIFZ[ V[ H D}<IM VgI jIlST DF8[ VMKF :JLSFI" CM. XS[P
VF ;\XMWlGSF l;lâ4 VlEIMuITF S[ Z; H[JF SM. DGMJ{7FlGS R,G]\ DF5G SZJF DF8[
GYLP DF+ lX1FSM S. AFATG[ SFI"D}<I TZLS[ :JLSFZ[ K[ T[ HF6JF DF8[ H T{IFZ SZ[,L K[P
VF  ;\XMWlGSFDF\  VF5[,]\  5|tI[S  lJWFG  TD[  SF/Ò  5}J"S  JF\RMP  NZ[S  lJWFG  lX1FSGF
jIJ;FIGF SM. V[S SFI"D}<IG[ ZH} SZ[ K[P lJWFGDF\ NXF"J[,F SFI"G]\ TDFZL ¹lQ8V[ S[8,]\ DCÀJG]\ K[
T[ GÞL SZL VG[ GLR[ NXF"jIF 5|DF6[ TDFZM VlE5|FI VF5MP
5P V[8,[ B}A DCÀJG]\
$ V[8,[ DCÀJG]\
#P V[8,[ ;FDFgI DCÀJG]\
ZP V[8,[ VMK]\ DCÀJG]\
!P V[8,[ DCÀJG]\ GCL\P
5|tI[S lJWFG ;FD[ TDFZL ¹lQ8V[ SFI"D}<IGF DCÀJGL S1FF NXF"JJF DF8[ SM. V[S V\S p5Z
2 sRMS0Lf G]\ lGXFG SZMP
DFU"NX"S VeIF;S
     0F¶P V[RP VMP HMQFL        h\BGF 0LP EÎL
      5|MO[;Z V[g0 C[0    V[DP SMDP4 V[DP V[0ŸP
     lX1F6XF:+ EJG  jIFbIFTF
    ;F{ZFQ8=  I]lGJl;"8L          V[;P H[P 9ÞZ ALP V[0ŸP SM,[H
            ZFHSM8  ZFHSM8
Z)!
qqZqq
!P AF/SM ;FY[ SFD SZJFGM VFG\N D/[ T[J\] SFI"P 5   $   #   Z   !
ZP N{lGS ;DIDF\YL VG]S}/ YFI T[JM ;DI VF5JFGM CMI T[J\] SFI"P 5   $   #   Z   !
#P AF/SMDF\ ;\:SFZl;\RGG]\ SFI" SZL XSFI T[J\] SFI"P 5   $   #   Z   !
$P 7FGGF GJFvGJF 1F[+MYL JFS[O YJFI T[J\] SFI"P 5   $   #   Z   !
5P ;DFH 5|tI[GL OZH VNF SZL XSFI T[J\] SFI"P 5   $   #   Z   !
&P SFDG\] 5]ZT\] J[TG D/[ T[J\] SFI"P 5   $   #   Z   !
*P RMÞ; 5UFZ ,F\AF ;DI ;]WL D/[ T[J\] SFI"P 5   $   #   Z   !
(P ;DI 5+SG[ VG];ZJFG]\ CMJFYL EFZ G ,FU[ T[J\] SFI"P 5   $   #   Z   !
)P ZFQ8= lGDF"6DF\ ;CIMU VF5L XSFI T[J\] SFI"P 5   $   #   Z   !
!_P ;TT GJ;H"G SZJFGL TS D/[ T[J\] SFI"P 5   $   #   Z   !
!!P G}TG lJQFIJ:T] SZJFGL TS D/[ T[J\] SFI"P 5   $   #   Z   !
!ZP H}YDF\ ;FY[ ZCLG[ 8LDvJS"YL SZJFG\] SFI"P 5   $   #   Z   !
!#P V[J\] SFI" S[ H[DF\ VgI ;FY[ ,FU6LI]ST jIJCFZ SZJFGM CMIP 5   $   #   Z   !
!$P 5MTFGF SFI"YL jIlSTUT ZLT[ DHF 50[ T[J]\ SFI"P 5   $   #   Z   !
!5P VgI jIJ;FIGL ;ZBFD6LDF\ VMKM ;DI ,[ T[J\] SFI"P 5   $   #   Z   !
!&P D}<IvlX1F6 VF5JFGL TS D/[ T[J\] SFI"P 5   $   #   Z   !
!*P H]NFvH]NF VgF]EJM äFZF ;DH JW[ T[J\] SFI"P 5   $   #   Z   !
!(P ;FDFlHS ;D:IF pS[,JFDF\ DNN~5 Y. XSFI T[J]\ SFI"P 5   $   #   Z   !
!)P ZHFGL 5}ZTL ;J,TM D/[ T[J\] SFI"P 5   $   #   Z   !
Z_P GMSZLDF\YL K}8F YJFG\] G AG[ T[J\] SFI"P 5   $   #   Z   !
Z)Z
qq#qq
Z!P RMÞ; SFI" H SZJFG\] CMJFYL ;Z/TF ZC[ T[J\] SFI"P 5   $   #   Z   !
ZZP ZFQ8=G[ VFNX" GFUZLS 5]ZF 5F0L XSFI T[J\] SFI"P 5   $   #   Z   !
Z#P VFNX" ;H"GFtDS SFI" TZLS[ HFC[Z YI[,\] SFI"P 5   $   #   Z   !
Z$P ÒJ\T jIlSTVM ;FY[ 5|J'l¿DI ZCLG[ SZJ\] 50T\] SFI"P 5   $   #   Z   !
Z5P SM. V[S H}YG[ DF8[ G[TF AGLG[ SZJFG\] SFI"P 5   $   #   Z   !
Z&P SFI" NZlDIFG 5Z:5Z 5|[Z6F D/TL ZC[ T[J\] SFI"P 5   $   #   Z   !
Z*P SFI"YL DFGl;S :J:YTF JW[ T[J\] SFI"P 5   $   #   Z   !
Z(P lGlzT ;DIDF\ SZJFG\] lGlzT SFI"P 5   $   #   Z   !
Z)P lJnFYL"VMDF\ ;FZL 8[JG\] 30TZ SZL XSFI T[J\] SFI"P 5   $   #   Z   !
#_P 7FGG[ ;TT ÒJ\T ZFBJFGL TS D/[ T[J\] SFI"P 5   $   #   Z   !
#!P ;DFH ;FY[G\] VG]S},G XLBL XSFI q JWFZL XSFI T[J\] SFI"P 5   $   #   Z   !
#ZP ;FDFlHS DMEM D/[ T[J\] SFI"P 5   $   #   Z   !
##P TDFZL GMSZL RF,] H ZC[X[ T[ TD[ HF6TF CM T[J\] SFI"P 5   $   #   Z   !
#$P lGlzT ;DIG\] SFI" CMJFYL AMHM G ,FU[ T[J\] SFI"P 5   $   #   Z   !
#5P ZFQ8= 5|tI[ CSFZFtDS J,6 HFU'T SZL XSFI T[J\] SFI"P 5   $   #   Z   !
#&P ;H"GXL, jIlSTVM ;FY[ SFD SZJFG\] D/[ T[J\] SFI"P 5   $   #   Z   !
#*P 5MTFGF 7FG v ;DHGM jIJ;FIDF\ p5IMU SZJM 50[ T[J\] SFI"P 5   $   #   Z   !
#(P V[S YL JW] ;\:YFVMGF H}YDF\ VG]S},G ;FWLG[ SZJFG\] SFI"P 5   $   #   Z   !




sDFwIlDS XF/FGF lX1FSM DF8[f
!P lX1FSMG]\ GFD o
ZP X{1Fl6S ,FISFT o
#P XF/FG]\ GFD o
$P HFlT o 5]~QF         :+L   
5P X{1Fl6S VG]EJPPPPPPPPPPPPPP JQF"DF\
lX1FS lD+M4
VF ;\XMWlGSFDF\ VF5[,F\ lJWFGM V[JF\ D}<IMG]\ 5|lTlGlWtJ SZ[ K[ S[ H[G[ lX1FSM 5MTFGF
SFI"DF\ DCÀJGF\ U6[ K[P V[8,[ S[ VF lJWFGM lX1FSGF SFIM"DF\YL H[ ;\TMQF D/[ K[P T[GM lGN["X SZ[ K[P
AWF H SFI"D}<IM V[S ;ZBL ZLT[ DCÀJGF\ GYLP S[8,F\S D}<IM VD]S jIlSTG[ JW] :JLSFI" CMI K[
HIFZ[ V[ H D}<IM VgI jIlST DF8[ VMKF :JLSFI" CM. XS[P
VF ;\XMWlGSF l;lâ4 VlEIMuITF S[ Z; H[JF SM. DGMJ{7FlGS R,G]\ DF5G SZJF DF8[
GYLP DF+ lX1FSM S. AFATG[ SFI"D}<I TZLS[ :JLSFZ[ K[ T[ HF6JF DF8[ H T{IFZ SZ[,L K[P
VF  ;\XMWlGSFDF\  VF5[,]\  5|tI[S  lJWFG  TD[  SF/Ò  5}J"S  JF\RMP  NZ[S  lJWFG  lX1FSGF
jIJ;FIGF SM. V[S SFI"D}<IG[ ZH} SZ[ K[P lJWFGDF\ NXF"J[,F SFI"G]\ TDFZL ¹lQ8V[ S[8,]\ DCÀJG]\ K[
T[ GÞL SZL VG[ GLR[ NXF"jIF 5|DF6[ TDFZM VlE5|FI VF5MP
5P V[8,[ B}A DCÀJG]\
$ V[8,[ DCÀJG]\
#P V[8,[ ;FDFgI DCÀJG]\
ZP V[8,[ VMK]\ DCÀJG]\
!P V[8,[ DCÀJG]\ GCL\P
5|tI[S lJWFG ;FD[ TDFZL ¹lQ8V[ SFI"D}<IGF DCÀJGL S1FF NXF"JJF DF8[ SM. V[S V\S p5Z
2 sRMS0Lf G]\ lGXFG SZMP
DFU"NX"S VeIF;S
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      5|MO[;Z V[g0 C[0    V[DP SMDP4 V[DP V[0ŸP
     lX1F6XF:+ EJG  jIFbIFTF
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            ZFHSM8  ZFHSM8
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!P AF/SM ;FY[ SFD SZJFGM VFG\N D/[ T[J\] SFI"P 5   $   #   Z   !
ZP N{lGS ;DIDF\YL VG]S}/ YFI T[JM ;DI VF5JFGM CMI T[J\] SFI"P 5   $   #   Z   !
#P AF/SMDF\ ;\:SFZl;\RGG]\ SFI" SZL XSFI T[J\] SFI"P 5   $   #   Z   !
$P 7FGGF GJFvGJF 1F[+MYL JFS[O YJFI T[J\] SFI"P 5   $   #   Z   !
5P ;DFH 5|tI[GL OZH VNF SZL XSFI T[J\] SFI"P 5   $   #   Z   !
&P RMÞ; VFIMHG ;FY[ SFI" SZJFGL TS D/[ T[J]\ SFI"P 5   $   #   Z   !
*P S]8]\ADF\ 5|lTQ9F D/[ T[J]\ SFI"P 5   $   #   Z   !
(P ;DI 5+SG[ VG];ZJFG]\ CMJFYL EFZ G ,FU[ T[J\] SFI"P 5   $   #   Z   !
)P ZFQ8= lGDF"6DF\ ;CIMU VF5L XSFI T[J\] SFI"P 5   $   #   Z   !
!_P ;TT GJ;H"G SZJFGL TS D/[ T[J\] SFI"P 5   $   #   Z   !
!!P G}TG lJQFIJ:T] SZJFGL TS D/[ T[J\] SFI"P 5   $   #   Z   !
!ZP H}YDF\ ;FY[ ZCLG[ 8LDvJS"YL SZJFG\] SFI"P 5   $   #   Z   !
!#P V[J\] SFI" S[ H[DF\ VgI ;FY[ ,FU6LI]ST jIJCFZ SZJFGM CMIP 5   $   #   Z   !
!$P 5MTFGF SFI"YL jIlSTUT ZLT[ DHF 50[ T[J]\ SFI"P 5   $   #   Z   !
!5P VgI jIJ;FIGL ;ZBFD6LDF\ VMKM ;DI ,[ T[J\] SFI"P 5   $   #   Z   !
!&P D}<IvlX1F6 VF5JFGL TS D/[ T[J\] SFI"P 5   $   #   Z   !
!*P H]NFvH]NF VgF]EJM äFZF ;DH JW[ T[J\] SFI"P 5   $   #   Z   !
!(P ;FDFlHS ;D:IF pS[,JFDF\ DNN~5 Y. XSFI T[J]\ SFI"P 5   $   #   Z   !
!)P RMÞ; SFI" RMÞ; ;DI[ 5}6" YFI T[J\] SFI"P 5   $   #   Z   !
Z_P lD+MDF\ 5|lTQ9F D/[ T[J\] SFI"P 5   $   #   Z   !
Z)5
qq#qq
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